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LABORES CPAG -86, IN LINGUA HISPANICA
Roma, 7 de diciembre de 1985
Queridos Cohcrmanos:
La gracia del Schor sea siempre con nosotros.
La 37' Asamblea General se reunira en Roma el 18 de junio de 1986.
El art. 137 do las Constituciones establece claramcnte la naturaleza y com-
petencias de la Asamblea:
La Asamblea General, que representa inrnediatanrente a Coda la Con-
gregaci6n , tiene. como autoridad suprerna de la misma, los siguien-
tes derechos:
1* velar porel patrimonio del Instituto y promover , segtin el mismo,
su adecuada renovaci6n;
2° elegir al Superior General , al Vicario General y a los Asistentes
Generales;
3° dar leyes o Estatutos y Decretos en bien de la Congregacion , obser-
vando el principio de subsidiariedad . Los Estatutos que no estdn expli-
citamente abrogados siguen en vigor . Los Decretos , par el contrario,
para seguir en vigor deben ser confirmados explicitamente;
4° pedira la Santa Sede , con dos tercios de los votos, cambios en las
Constituciones ya aprobadas por la misnra Santa Sede;
5° interpretar autenticarnente los Estatutos; la interpretacion auten-
tica de las Constituciones pertenece a la Santa Sede.
Durante el ano y medio pasado, la CPAG- 86 se ha reunido tres veces
para preparar la Asamblea General de Ia Congregaci6n. Cuando nos reuni-
mos por primcra vez el I de septiembre de 1984 , el Superior General nos
record6 el Irma que 61 sugiri6 Para la Asamblea:
UNUM CARPUS ET UNUS SPIRITUS IN CIIRISTO
Nos insisti6 que pensaramos en una Asamblea que promovicra la uni-
dad y tuviera un caracter profundamente pastoral.
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Teniendo estoen cuenta, en nuestra carta del 3 de septiembre de 1984,
animamos a cada Cohermano a que participara plenamente en la prepara-
ci6n eficaz de la Asamblea.
Las Provincias, en sus respuestas, manifiestan que estan en favor de
una Asamblea practica y pastoral. Sus deseos se centran en tres temas: evan-
gelizaci6n, comunidad y formaci6n.
El 15 de diciembre de 1984 enviamos a las Provincias un cuestionario
en torno a los tres temas . Deseando una vez mas poner en acci6n a todos
Ins Cohermanos, a [as Comunidades locales y a las Provincias a fin de quc
juntos podamos promover Ia unidad en la Congregaci6n, sugerirnos el
metodo VER, JUZGAR, ACTUAR coma el medio para discutir el cuestiona-
rio.
La respuesta ha sido muy entusiasta . El 90% de las Provincias han res-
pondido concreta y detalladamente . Las respuestas muestran claramente
que la mayor parse de los Cohermanos han contribuido con su experiencia
y sus opiniones.
Nuestra primera tarea , al Ilegar a Roma el 25 de noviembre de 1985,
ha sido preparar la sintesis de las respuestas al cuestionario . Puesto que
las respuestas expresan el pensamiento fundamental de la Congregaci6n
- los Cohermanos , las Casas, las Provincias , - creemos que son una fuente
importante para las trabajos de la Asamblea.
Durante nuestro trabajo de las dos ultimas semanas, hemos revisado
el Directorio de la Asamblea General (con la avuda inestimable del P. Riga-
zio): hemos ordenado los Postulados enviados a [as Provincias v hemos esbo-
zado un Proyecto sobre el que la Asamblea podria trabajar.
La Asamblea General do 1986 promete ser muy diferente do las inme-
diatamente anteriores , cuvo empeno principal fue la redacci6n de nues-
tras Constituciones y Estatutos . Los Cohermanos de todo el mundo, aco-
giendo la sugerencia del P. General , desean una Asamblea profundamente
pastoral.
Ahora les ofrecemos el "Documentum Laboris" y esperamos que faci-
lite la labor que queda por hater.
Pero jque es lo que esta Asamblea debe hacer? La CPAG- 86 sugierc:
1. REFLEXIONAR: Ademas de otras fuentcs mas remotas, hay abun-
dante material sobre el que reflexionar:
a. la sintesis de las respuestas de las Provincias al cuestionario enviado
por la CPAG-86:
b. el informe del Superior General;
c. la experiencia de los Delegados en lo que se refiere a la evangeliza-
ci6n, a la comunidad y a la formaci6n.
2. ACTUAR: Las Constituciones ofrecen varias posibilidades para actuar
(cf. C 137). La Asamblea puede escoger cualquiera de ellas. Sin embargo,
como se dice despues en este "Documentum Laboris", el Superior Gene-
ral, habiendo visitado muchas Provincias y despues de consultar a su Con-
sejo, propone las lineas de un
PROYECTO DE LA CONGREGACION DE IA VISION, 1986/1992
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La CPAG 86 coincide con la sugerencia del Superior General v su Con-
sejo. Por tanto, en las paginas que siguen, ofrece a los Delegados un metodo
y un breve esbozo del Proyecto. Esperamos que sea thil como punto de par-
tida de los trabajos que la Asamblea General deberi Ilevar a cabo.
;Quiera Dios, quien comenz6 esta buena obra en nosotros. Ilevarla a
feliz termino!
- Lsl^ Z-4 ;
Teniendo esto en cuenta, propuso dos cosas: 1'. las razo-
nes que tenentos para eniregarnos a Dios a fin de tratar bien
to que hay que tratar en esta asamblea; 2°. los medios.
Las razones: el robustecimiento de la Compaitia es
asunto de Nuestro Senor.
Los medios: La oracion. Tambien los apdstoles, Nuestro
Senor y la iglesia han encomendado sus asumos a las ora-
ciones de los de dentro y de los de fuera. Poner toda nuestra
con fianza en Dios yen su ayuda. No terser concesiones con la
naturaleza, ni esperar nada de ella; revestirse de Jesucristo
y de sus sentirnientos. No seguir nuestras inclinaciones ni
pasiones. No interruntpir a los demos. Apreciar los sentintien-
tos de los demos por encima de los nuestros.
ES X, 396.
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COSAS PARR TRAER A LA ASAMBLEA GENERAL
* Documentum Laboris
• Directorio de la Asamblea
* Constituciones V Estatutos
• Reglas Comunes
* Documentos del Vaticano II y otros de especial interes
* El Libro de la Liturgia de las Horas
* La Plegaria Eucaristica en la propia lengua
* Alba v estola
* Mdquina de escribir
* Instrumentunt Deputationis (puede enviarlo antes el Visitador)
PLAN Dli TRABAJO DE LA ASAMBLEA GENERAL
1. Elecci6n del Superior General y de sus Asistentes.
2. Discusi6n de los puntos sacados de la sintesis de las respuestas de
las Provincias, del informe del Superior General v de las experiencias de
los mismos dclegados sohie la evangelizacii n de los pobres, la comunidad
para la misian v la furmaci6n para la misi6n.
3. Formular:
* Un Proyecto de la Congregaci6n para los proximos seis ahos
(1986.1992);
* Declaraciones;
* Decretos.
4. Responder los Postulados de las Provincias y del Superior General,
oido so Consejo.
5. Tratar los cambios propuestos en los Estatutos.
6. Pedir a la Santa Sede algun posible cambio en las Constituciones
(de momento, nadie ha sugerido ninguno).
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SINTESIS DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO
PARA PREPARAR LA ASAMBLEA GENERAL
iNTROI)UCCION
El 3 de septiembre de 1984, la Comision Preparatoria de la Asamblea
General de 1986 escribio a los Visitadores y a todos los rniembros de las Pro-
vincias pidiendoles los temas que preferian fueran tratados en la proxima
Asamblea General y que metodo seria el mds apropiado. De la consulta sobre-
salieron claramente tres temas : la evangelization de los pobres , la comuni-
dad para la mision y la formucion para la mision. Aparecio tambien tin vivo
sentimiento de que la Asamblea tuviera un carkcter pastoral.
El 15 de diciembre de 1984, enviamos tin cuestionario para que se tuviera
en cuenta en las asambleas locales y provinciales , sugiriendo que se usara
el metodo: VER, JUZGAR, ACTUAR. En noviembre y diciembre de 1985 nos
reunimos para pacer la sintesis de las respuestas dadas al cuestionario.
Hemos visto que las comunidades locales y provinciales pan respondido
con gran entusiasmo, tanto par lo que se refiere a las preguntas, como al
metodo. 43 Provincias de 48 (90%) han respondido.
Lo que sigue es una sintesis de las respuestas en frances, espaizol e
ingle.s. La sintesis tiende a potter de relieve los pantos de coincidencia en
las respuestas. En ella no constan los nombres de las Provincias que respon-
dieron; solamente se da el numero cuando es significativo.
Al hater el resumen de las respuestas dadas a coda una de las pregun-
tas de los distintos temas, cuando se lee "Adenuis de las tres (o cuatro) cues-
tiones antes indicadas, Vd. puede tratarotro tema... ", la Comisi(in tinicantente
ha enumerado aquellos no mencionados en la sintesis de las respuestas a
las primeras preguntas.
Al resumir las respuestas relativas al "punto mks importante...para los
seis proximo anos ", la Comision ofrece: 1) una sintesis de aquellos puntos
sugeridos como los mds importantes para toda la Congregaci(in en los proxi-
mos seis ahos, omitiendo las sugerencias particulares para las Casas y las
Provincias. 2) El texto propio enviado por las Provincias.
Los textos que en su mayor parte aparecen en las lenguas originales se
encuentran despues de las tres traducciones de la sintesis de las respuestas
al cuestionario.
De las 43 Provincias que han respondido, algunas no contestan direc-
tamente a esta cuesti6n.
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1. EVANGELIZACION DE LOS POBRES
1. ;,Cu6les son nuestras actividades aposiblicas concretas ? LEn que medida
responden a la evangelizacicin de los pobres? (Cf. C. 12).
1.1. Actividades apost6licas ordinarlas
La mayor parte de las Provincias ofrecen una lista de sus actividades
apost6licas ordinarias. Unas pocas no lo haven.
29 Provincias mencionan el conjunto de parroquias tanto urbanas como
rurales. 24 senalan la ayuda espiritual a las Hijas de la Caridad. 21
hablan de las misiones populares, usando este tcrmino para describir tanto
las misiones parroquiales tradicionales, como las nuevas formal de misio-
nes. 17 describen varios modos de ayuda a la formaci6n del clero dioce-
sano, desde la labor en los Seminarios hasta los retiros espirituales. 15 se
refieren a la formaci6n de nuestros candidatos a la Congregaci6n; alguna
otra Provincia ahade su compromiso en la promoci6n de las vocaciones.
17 aluden a las diversas clases de Capellanias (hospitales, carceles, resi-
dencias de t6xicos dependientes. etc.). 15 senalan las escuelas, principal-
mente las secundarias. 13 citan la ayuda a varios grupos vicencianos (v.g.
las Voluntarias de la Caridad, la Sociedad de San Vicente de Paul).
Tambien se mencionan las obras siguientes, enumeradas aqui en orden
de frecuencia decreciente:
Misiones "ad genies"; formaci6n de lideres laicos y de comunidades
de base; direcci6n y ayuda a varias formas de actividad social (v.g. progra-
mas de desarrollo humano, publicaciones, etc.); la labor con los emigran-
tes; direcci6n espiritual de comunidades de mujeres distintas de las Hijas
de la Caridad; colaboraci6n interprovincial (v.g. CLAPVI) y ministerios en
favor de la juventud y de la familia.
1.2. i,En que medida responden estas actividades a la evangelizacl6n de los
pobres?
Muchas Provincias no han respondido a esta segunda parse de la pre-
gunta . De las que han contcstado, la mayor parte afirman simplemente que
sus obras responden a la evangelizaci6n de los pobres. Otras, al senalar
lo que han discutido en el paso "juzgar" (han usado el metodo "ver, juzgar,
actuar" ), responden muy diversamente, v.g.: servimos a los pobres directs
e indirectamente; les servimos preparando agentes de pastoral y colabo-
rando con las Hijas de la Caridad; nos preguntamos si dehemos dejar Cam-
pos de gente acomadada y trahajar mss directamente con los pobres; sen-
timos no estar suficientemente con los pobres; estamos en proceso de con-
versi6n hacia los pobres: nuestras obras responden a la evangelizacion de
los pobres si practicamos las cinco virtudes vicencianas.
2. Otras personas realizan en la 1glesia las mismas actividades apostolicas
que nosotros. zQue es to que nos caracteriza corno vicencianos? i,Como vivir
mejor nuestra identidad?, (cf. C. 10-18).
De las 43 Provincias que han respondido, algunas no contestan direc-
tamente a esta cuesti6n.
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2.1. Las cinco virtudes que nos caracterizan
Una gran mayoria do las respuestas ponen de relieve la funcion de las
cinco virtudes que caracterizan al misionero vicenciano. 29 Provincias dicen
esto explicitamente; 12 insisten en la sencillez como nota caracteristica del
misionero vicenciano, sobre todo, la sencillez en el estilo de vida.
2.2. Los pobres , punto central
18 Provincias ponen de relieve que nuestro punto central son los pobres,
y lo expresan do mantras muy diversas, v.g.: it a los mas abandonados; optar
preferentemente por los pobres; solidarizarse con los pobres; ver a los pobres
como Sacramento de Cristo; conocer las necesidades de los pobres; permi-
tir que los pobres nos evangelicen.
2.3. Misiones populares
En este contexto, un pequeno grupo de Provincias mencionan las
misiones populares como una de nuestras caracteristicas. Algunas Provin-
cias haven una Ilamada para que la Congregation se comprorneta mas en
las misiones populares.
En otro contexto (cf. cucstion 5), otras provincias suman su voz a estc
grupo.
2.4. Otras caracteristicas vicencianas
Las Provincias mencionan tambicn las siguientes caracteristicas que
enumeramos aqui, citadas segitn el orden de mas a menos: devotion a la
Bienaventurada Virgen Maria, especialmente como se expresa en la Medalla
Milagrosa; el use del pequeno metodo en nuestra predication; la anima-
cion del laicado v de los grupos vicencianos para que colaboren con noso-
tros en la evangelization de los pobres; la avuda a la formation de los cle-
rigos; la obediencia misionera; la fidelidad a nuestros quehaceres; la rela-
cion personal con San Vicente; el responder a las Ilamadas de la Iglesia;
el trabajar gratuitamente; la hospitalidad.
3. ;,Como podentos conseguir el verdadero sentido conuutitario que nos piden
las Constiluciones : "verdadero sentido comunitario en las obras apostoli-
cas, de rnanera que nos ayude,nos unos a otras en la contiut vocation?
(C. 12,4).
3.1. Slendo corresponsables en los planes locales y provinclales
18 Provincias creen que podemos construir mejor el verdadero sent ido
comunitario de nuestras obras apostolicas trabajando corresponsablemente
en nuestros planes comunitarios . local y provincial. En el mismo sentido,
algunas otras Provincias hablan de la necesidad de las revisiones periodi-
cas de vida.
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3.2. Comunlcacf6n y cooperation
Un considerable grupo de Provincias pide que se fomente el intercam-
bio abierto de noticias, incluycndo publicaciones y noticias interprovinciales;
otras senalan la importancia de los encuentros regulares. Otro gran
grupo habla de la necesidad de trabajar juntos bajo una " direcci6n comun",
o en una "nrisi6n comun", "corresponsablemente", y "en nombre de la Con-
gregaci6n, no en nombre propio".
3.3. Reduclr el individualismo
Otro considerable grupo de respuestas se une Para pedir la reducci6n
del individualismo , estando disponibles para responder a las Ilarnadas de
la Congregaci6n a fin de atender a los mas abandonados , y ahiertos a Ira-
bajar en equipo.
3.4. Compartir con otros
Algunas Provincias hablan de compartir nuestra espiritualidad y nues-
tras experiencias, en mutua confianza, mediante ]a reflexi6n comun sobre
el Evangclio, sobre nuestro patrimonio espiritual vicenciano, y sobre el
"grito" de los pobres.
Otras Provincias indican el cuidado concreto de unos para con otros.
participando en las mismas cargas la administraci6n ), la mutua ayuda,
y atendiendo mas a las personas que a las obras.
3.5. Vivir en profundidad la vida comunitarla
Un ntirnero de respuestas aluden a la mutua ayuda para crear una conw-
nidad de trato fraterno, trabajo, oraci6n N. bienes (C. 25). Otras Provincias
creen que tendremos el sentido comunitario de nuestro apostolado, si toma-
mos parse en la vida comun y en las practicas comunes, v.g.: comidas, ora-
ci6n, ejercicios espirituales, recreaciones, fiestas vicencianas.
3.6. Otros factores
Alguna Provincia piensa en la formaci6n para conseguir el sentido cornu-
nitario de nuestras obras, hablan de la necesidad de la formaci6n en c6mo
dialogar y en la necesidad de un centro especial internacional de forma-
ci6n vicenciana. Otras sehalan la importancia de actuar conforme a las
Constituciones v Normas provinciales.
Otras muchas ideas han lido mencionadas, v.g.: la necesidad del inter-
cambio de personas entre h is Provincias; toner contacto con los miembros
de la Congregaciem que vixen distantes; permitir enriquecernos con la,, dife-
rencias; la correccion fratcrna.
4. Pueden airadir otro testa sobre la evangelization de los pobres que con-
sideren de soma importancia para la unidad de la Comunidad o Provincia.
A continuaci6n se enumeran solamente los temas que no se encuentran
en las tres primeras cuestiones.
Sobre las misiones populares se han sehalado algunas precisiones:
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* El compromiso de dar misiones populares nos puede ayudar a dis-
cernir las intuiciones basicas que yacen en el tondo de todas nuestras acti-
vidades misioneras.
* Todos los miembros de la Congregacion deberian participar en
alguna.
* Necesitamos directores capaces y un directorio para las misiones.
Otros temas se refieren a la necesidad de comprender mas claramente
los conceptos fundamentales:
• Necesitamos clarificar el concepto de "mision"
* Como entendemos lo que es "evangelization do los pobres";
• Necesitamos una comprension sociologica y teologica mas profunda
de la pobreza;
* Que relation cxiste entre evangelization y desarrollo humano.
• Necesitamos una definition mas amplia de "pobre"
Tambien fueron mcncionados Ins temas siguientes:
* La creation de un equipo de animation para visitar las Provincias
de habla inglesa y organizar reunioncs sobrc nuestra herencia vicenciana;
* Establecer un fondo comtin en la Congregacion para financiar las
obras vicencianas;
* Estar dispucstos a abandonar gradualmente aquellas obras que no
corresponden a nuestra vocation vicenciana.
5. El punto que considere "ids importante para la unidad de la Congrega-
cion (a nivel local, provincial, general) en los proxi?nos seis altos.
Algunas provincias no precisan punto alguno como mas importante para
la unidad.
5.1. Misiones populares
I I Provincias indican como punto mas importante para los leis proxi-
mos anos un empeno mas intenso en favor de las misiones populares. Las
respuestas de otras Provincias tambien tocan to de las misiones populares
de una mantra menos directa. Una, por ejemplo, hace una llamada para
comprometernos mas profundamente en la (area misionera. Otra schala
el dirigir la formation y el trabajo hacia la misiones y la caridad.
5.2. Los pobres , punto central
Otro gran grupo do respuestas giran en torno a nuestra labor con los
pobres. Para expresar lo que es mas importante para la unidad, las respues-
tas usan frases como estas: "opcion fundamental por los pobres", "opcion
preferente por los materialmente pobres", "esfuerzo de todos para evan-
gelizar integralmente a los pobres", "mayor esfuerzo por conseguir mas
colaboradores para la obra vicenciana en favor de los pobres".
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Una Provincia urge que Ileguemos a una comprension mas clara de lo
que es la evangelizacion y consentir que nosotros mismos seamos evange-
l izados.
5.3. Otros puntos
Otros puntos con relacion al mas importante para la unidad son los
siguientes: animar nuestras obras apostolicas; mejorar los medios de comu-
nicacion dentro de las Provincias y de la Congregacion en general; conocer
mejor el espiritu vicenciano v practicarlo; desarrollar una amplia vision
que Ileve a la solidaridad con el mundo de los pobres; promocionar v for-
mar las vocaciones; reflexionar sobre cuales son hoy los medios mas efica-
ces de evangelizacion; inculcar el modelo vicenciano durante todos los esta-
dios de la formacion; colahorar con los laicos, especialmente formandolos
como evangelizadores; revisar nuestras obras a la luz del art. 12 de las Cons-
tituciones; cditar un libro de meditacioncs sobre las Constituciones para
todos los miembros de la Congregacion.
Concedeme, Seitor, la grucia de que en el consejo que
tenemos para tratar de los asunlos de la casa, refiera las cocas
comp son, sin pasicin v sin deseo de que sigun mi opinion, lino
con el debido espiritu, y que si digo algo, sea para aclarar rnejor
las cocas y para que la verdad sea rnejor conocida por los
dem6s que por rni. Es esta, Seitor, la gracia que to pido.
ES X1, 599-600.
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II. EN COMUNIDAU PARA LA MISION
1. LQueP elementos de nuestra espiritualidad vicenciana considera mbs signt-
ficativos en su propia vida personal y comunitaria? (Cf. C. 5-8; 28-50) LComo
pueden contribuir estos elementos a nuestra vida comunitaria de misione-
ros?
Una respuesta nos da el contexto de la reflexion que sigue : " Vivimos
el paso de una conce pcion de la vocation vicenciana centrada sobre todo
en funcion de la santificacion personal a una espiritualidad orientada neta-
mente a la mision ". Este paso requiere tiempo, equilibrio , porque Sc trata
de conseguir una nucva mentalidad y porque nos invita a una profundiza-
cion sobre el espiritu , la Vida y la unidad.
I.I. Espiritu
Los elementos do la espiritualidad vicenciana que las Provincias con-
sideran mas significativos son:
* La union al Verbo Encarnado, Misionero del Padre, quo se hizo pobre
para salvar al hombre de la pobreza.
* La comunion con Cristo que nos ayuda a encontrarle on la persona
del pobre y en la de nuestros cohermanos. Esta comunion con Cristo nos
invita a la conversion, a imitarle v seguirle como evangelizador de los pobres.
Cristo es la Regla de la MisiOn y el centro de nuestra espiritualidad.
* La docilidad y confianza on la Providencia que se manifiesta en los
signos de los tiempos y on las Ilarnadas de la Iglesia: condiciones para hacer
on comunidad la voluntad de Dios.
* La imitation de la Trinidad, modelo de toda comunidad.
* La devotion mariana y el culto a San Vicente, nuestro guia espiri-
tual.
1.2. Vida
Todos estos clementos do nuestra espiritualidad no pueden quedar on
el piano do la teoria. Nos deben avudar a cada uno de nosotros y a la comu-
nidad a formar una nueva personalidad, por medio dc:
* la prictica de as cinco virtudes, rnuy especialmente de la sencillez.
Estas virtudes son no solamente medios de santificacion personal. sino acti-
tudes propias de la mision; nuestra espiritualidad es una espiritualidad de
la action: las cinco virtudes se convierten on "operativas" yen medios para
la mision;
* la oraciOn/contemplaciOn y la oration comunitaria, especialmente
la celebration eucaristica v la reconciliation. Nuestra oration dehera ser
mi s creativa y menos ritualista;
* la vida fraterna, signo de la presencia del Reino de Dios, vivida en
la dimension de la caridad para el desarrollo de la persona; nuestra Vida
de comunidad debe estar siempre orientada a la mision y evitar el "estilo
do vida monacal".
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1.3. Unidad
Estos elementos, "una y otra vez presentee en los intercambios frater-
nos (revision de vida, reflexicin comunitaria) daran unidad de criterios a
nuestra action; nos mantendran en la misma direction en la diversidad de
ministerios, evitando asi cualquier desviacion; conservaran nuestra sensi-
bilidad a las diversas formas de pobreza y nos ayudaran a mejorar la cali-
dad de nuestro servicio. al permitirnos encarnar mejor el Evangelio".
Son tambicn el mcdio practico de renovar nuesto sentido de pertencn-
cia a la comunidad, de consolidar nuestra estabilidad, de interiorizar nuestra
identidad vicenciana y de crear la "mistica misionera" que debe asegurar
la unidad.
2. La vida comunitaria estb de/inida en las Constituciones por "el conrpar-
tir"(cf. C. 25, 1°. 2°, 3°. 4°). ZEn que situation nos encontramos? Como
acentuar la intercomunicacion para conseguir una mayor unidad en la comu-
nidad a nivel local, provincial y general?
En lo que se refiere al "compartir", las Provincias desean una reflexion
comOn y mas profunda de ]as Constituciones, particularmente de los arti-
culos 24, 25, 27 y el art. 16 de los Estatutos.
Sin embargo, entre la teoria y la practica hay una gran distancia. Por
lo que a la practica se refiere, el tzrmino que aparece con mss frecucncia
en las respuestas de las Provincias es el de "comunicacicin". La copartici-
pacion necesita una mejora de la comunicacion a todos los niveles: rclacio-
nes fraternas, clima de apertura y de confianza... Sin embargo, existe el
peligro de quedarse en el aspecto formal, si no se acepta el reto de una con-
version personal y si no se preven unas estructuras adaptables.
2.1. Calidad de la comunicacicin
Cuando se vive como iuxtapuestos , la interconwnicacion no puede ser
profunda . " Las alegrias , las penas, los 8xitos, los fracasos , las enfermeda-
des y las fiestas deben ser compartidas ( vividas en comun )", " se debe tener
conciencia de la necesidad del otro". 1-o esencial es crear un clima favora-
ble de caridad , en la practica de las cinco virtudcs , para que la comunica-
cion sea libre, Iluida, trasparente y constructiva . Sin esto, la misma pala-
bra se convierte en obstaculo para la comunicacion.
2.2. Education para la comunicacion
Es necesaria una educacion para la comunicacicin a fin de eliminar los
obstaculos: los conflictos latentes o abicrtos, que es necesario afrontar con
coraje para resolverlos; la pasividad de las personas; las difcrencias de men-
talidad y formation; cI absentismo; la falta de animation; la dispersion de
los cohermanos y el abuso de la television.
No basta alejar dichos obstaculos, es necesario tambicn crear positi-
vamente un clima favorable para Ia comunicacion: por la confianza mutua
y el perdon; por la disponibilidad al dialogo, considerando Ia diversidad
como una riqueza, reconociendo en el otro su parte de verdad yen fin, viendo
con espiritu de fe en la coparticipacion fraterna del trabajo y de la oration
una Puente de energia.
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2.3. Las estructuras de la comunicaci6n
La verdadera comunicaci6n exige un nt mero dc estructuras que la
facilitan,
1) A nivel local
* Potter el m`aximo interes en la elaboraci6n del proyecto comunitario
y evaluarlo peri6dicamente. Organizar reuniones en las que se intercam-
bien las opiniones para conseguir mejor la unidad en la diversidad. En estos
encuentros se deben abordar los temas de la misi6n, los problemas apost6-
licos, la realidad de la vida y las exigencias de la fe.
Hay una gran insistencia en las respuestas sobre la calidad, la periodi-
cidad y la regularidad de estos encuentros, en los que se asumen y se com-
prueban las decisiones comunitarias. Es el lugar previlegiado de la "cor-
responsabilidad".
' En fin, la fidelidad alas Constitucioncs y la vuelta a una forma adap-
tada de la repetici6n de oraci6n.
2) A nivel Provincial y general
Mayor participaci6n de la riqucza de los conocimientos y de las expe-
riencias, por ejemplo, los "reciclages" y su influencia en las comunidades;
encuentros regionales; difusi6n de la informaciun por las revistas } holeti-
nes sobre la vida de la Congregaci6n; las publicaciones vicencianas; que
todas las Provincias reciban gratuitamente, al menos un ejemplar de todo
lo importante que se publique en otras Provincias sobre temas vicencia-
nos (libros, articulos); que los articulos de tondo de VINCENTIANA se edi-
ten en frances, espanol e ingles;
* facilitar el paso do los cohermanos de una Provincia a otra y copar-
ticipar do los biencs entre las Provincias;
. mejor conexi6n entre los los grupos de estudios vicencianos y de
reflexi6n, como CLAPVI, SIEV, MEGVIS.
3. Segun las Constituciones (24, 97, 102, 123, 129), los superiores a nivel local,
provincial v general, deben ser animadores. ;,Coal es la situaci(in actual?
I,Come) avudt le.%, en corresponsabilidad con ellos, a intensificar su papel
de ammadurr`?
Un buen m1mero de Provincias subrayan la rapida y prolunda evolu-
ci6n de la situaci6n y del papel del superior a todos los niveles (local, pro-
vincial, general). Coexisten "el peso de la tradici6n" y los cambios en la socie-
dad y en la Iglesia en estos tiltimos anos. La nocio'n de autoridad est'a car-
gada de on pasado... Y se necesita un tiempo de maduraci6n para asimilar
tal calnhiu de mentalidad
3.1. Sltuacl6n
Existe el peligro de pasar del autoritarismo a una corresponsabilidad
tan vaga y libre que disuclva toda autoridad. Bajo el prctexto de respetar
a ]as personas y sus carismas, ya no se deja lugar para la disponibilidad
y el hien comtin. Brevemcnte, como dice una Provincia: "Todavia existen
superiores "presidentes", hay superiores que comprenden e intentan vivir
su papel de animadores... estan los que abdican de su autoridad... y hay
cada vez menos voluntarios para el superiorato". Mas que humildad hay
aqui, sin duda, una prueha de Ia dificultad de la funci6n del superior hoy.
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3.2. Las causas
Esta dificultad se analiza scriamente en las respucstas de las Provin-
cial. Son varias las causas que generalmente se indican:
* La dispersion de ministerios: cada comunidad vive en situation
diversa y dent ro de la misma comunidad cada cohermano tiene compromi-
sos y ritmos de vida diferentes.
* La inestabilidad de la institution: aun despues de veinte anos se
advierte la actitud "de busqueda" tanto dentro de la Congregation como
de la Iglesia. Constituciones, Estatutos. Normas se suceden. Los responsa-
bles de la comunidad son logicamente los primeros afectados.
* Las diferencias de edad, formation y experiencias se notan hoy mas
"que en el tiempo de la uniformidad".
* La realidad de algunas Provincias: dispersion de comunidades y
cohermanos, dificultad de las comunicaciones (sobre todo en las Provin-
cial de Misi6n).
* La multiplicidad de tarcas atribufdas al superior (o "monopolizadas"
por el): pastorales. materiales, institucionales... y dificultad de dedicar el
tiempo deseado para la escucha y la animaci6n.
Se hacen, sin embargo, tres constataciones que pueden ser signos de
esperanza:
1) una mayoria esta de acuerdo en reconocer la dificultad del oficio
del superior hoy dia;
2) Otra mayoria reconuce que la importancia del papel del superior
ha crecido considerahlemente en los ultimos anos: "el papel de "leader-
ship" es hoy crucial".
3) Todos reconocen quc ya noes on problema de personas lino de toda
la comunidad.
3.3. Proposiclones
De ahf las siguientes sugerencias:
* Reflexionar sobre la "autoridad/obediencia", palabra, esta ultima,
que se menciona frecuentemente en las respuestas: "puede ser que haya-
mos reflexionado demasiado sobre un nuevo estilo de autoridad, olvidando
hacerlo de la misma mantra sobre la obediencia".
* Multiplicar y mejorar todos los medics y ocasiones de comunicaci6n.
Parece terminado el periodo de saturation de reuniones. Se insiste sobre
la dimensi6n espiritual, vicenciana y fraterna.
* Dar importancia al "proyccto comunitario", no solo pastoral, sino
tambien sobre la vida comunitaria. Un proyecto que elaboran entre todos
y del que se responsabiliza cada uno.
* Ayudar al superior para que encuentre el ticmpo necesario para la
escucha, el dialogo y la animaci6n.
* Prever la formation anterior y permanente de los superiores, cen-
trada sobre la responsabilidad del animador.
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4. Ademas, pueden tratar otro aspecto de la vida comunitaria que conside-
ren muv importante para la unidad de la Comunidad o Provincia.
S6lo se enumeran aqui los temas quc no han lido mencionados clara-
mente con antcrioridad:
* profundizar tcol6gica y biblicamente sobre la "comunidad para la
misi6n".
* Vivir hoy dia los votos.
* Reflexionar sohre Ia pobreza y comunicacion de bienes.
* Buscar nuevas formas de relaciones comunitarias.
* Revalorizar el ministerio parroquial en la Congregaci6n de la Misi6n.
5. El putuo que consideren ntas importante para la unidad de la Congrega-
cion en los tiltimos altos.
Segun las respuestas de las Provincias, la renovation de la vida comu-
nitaria "vicenciana" aparece comp la primera de todas las prioridades y
urgencias de la Congregation; muchas respuestas recueedan la union esen-
cial que existe para nosotros entre "comunidad" y "misi6n".
Esta preocupaci6n se expresa la mayor parte de las veces en torno a
tres temas: identidad, comunicaci6n y animaci6n.
5.1. Identidad
En los pr6ximos ahos, convendria estimular un amplio movimiento
de bUsqueda y profundizaci6n de nuestro comOn origen, los criterion de
nuestra espiritualidad y de nuestra "misi6n". Se podria hacer en torno a
algunos articulos esenciales de ]as Constituciones (1,2,6,7,12,21,24). Es nece-
sario recuperar nuestro "espiritu de cuerpo" vicenciano y alimentar de
nucvo nuestro amor a la Compahia.
5.2. Comunicacl6n
La identidad se cncontrara y se afirmara en la comunicaci6n a todos
los niveles y de todas [as formas.
Muchas Provincias insisten en la comunicacion de la oraci6n y algu-
nas de ellas hacen de esta comunicaci6n el valor prioritario: revitalizar la
vida de oraci6n para la misi6n; compartir tambien el trabajo.
Varias Provincias consideran el punto mas importante simplemente el
haccr el "proyecto comunitario".
Otras piden un esfuerzo especial sobre Ia comunicaci6n y la vida fra-
terna y descan que cada comunidad se marque un calendario de "intcrcam-
bios" que comprometa realmente a cada uno de los cohermanos.
5.3. Anlmacl6n
Animaci6n de la Congregation a todos los niveles, tanto en orden a la
mision como a nuestra propia vida. En este sentido, dchcria hacerse un
esfuerzo por la formation do los animadores de la comunidad. En fin, sc
deberia haccr una reflexion general sobrc la verdadera corresponsabilidad
en la comunidad vicenciana, quc, segon el art. 25 de las Constituciones, "se
crea constantemente a si misma".
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111. FORMACION PARA LA MISION
1. i,Cdrrro puede cooperar cada misionero y comunidad en su vida aposto-
lica v cormutilaria a la promocion de vocaciones y a su acompanamiento?
(Cf. E. 36, 37).
Las respuestas manifiestan que la casi totalidad de las Provincias son
sensibles a esta preocupacion y se esfuerzan por suscitar y atender las posi-
bles vocaciones mediante el testimonio de la propia vida, acciones concre-
tas de promocion y acompanamiento, y la creaci6n de nuevos cauces
vocacionales, asi como la adaptacion de los tradicionales.
1.1. El testimonio de la propia vida
Como presupuesto de la promocion vocacional se requiere que cada
miembro y la comunidad scan conscientes de su responsabilidad en este
campo de la pastoral vocacional y trasparenten en su vida Ia vocacion vicen-
ciana.
El testimonio sera fruto de la conversion, del cambio de mentalidad
y de la apertura a la eclesiologia actual, del servicio alegre a los pobres,
de la fidelidad a la comunidad y el amor a la Cungregacion, y del mirar
rnas a la continuidad de la mision que a la permanencia de las estructuras.
1.2. Promocion y acompanamiento
La promocion y el acompanamiento requieren acciones concretas que
Ileven a presentar la vocacion vicenciana y el compromiso de los coherma-
nos para escuchar, acoger y acompanar a los posibles candidatos.
Para ello se propone: la oracion personal y comunitaria por las voca-
ciones; expresar claramente nuestra vocacion vicenciana a partir de la voca-
cion en la Iglcsia; darnos a conocer a trav6s de la literatura y propoganda
apropiada; abrir nuestras comunidades a los jovenes en el servicio a los
pobres, en la vida comunitaria yen experiencias de oracion; la vivencia del
carisma vicenciano en la practica de las misiones populares; brindarsc al
acompahamiento espiritual de los jovenes; tenor criterios comunes del
acompanamiento espiritual; mantener contacto personal con los candida-
tos, visitando a su familia y tratando de conocer el ambiente en que viven
y apreciar sus compromises apost6licos, si los tienen.
1.3. Cauces de promocion y acompanamiento vocacional
El camhio de cultura y mentalidad que se ha producido en la sociedad
actual, pide una conslante atencion a los medios de despertar y de
acompanar las posibles vocaciones.
Para ello es preciso: aprovechar todos nuestros ministerios, en parti-
cular la pastoral familiar y juvenil; realizar encucntros, convivencias y reti-
ros vocacionales; mantcner el contacto personal con los quc viven en su
familia; renovar los seminaries menores; tenor un plan provincial de pro-
moci6n y acompanamiento en el que conste la fi6^ura del coordinador pro-
vincial, un equipo provincial y un representante de cada comunidad; la exi-
gencia de un postulantado previo al Seminario Interno en el que el candi-
date se inicic en el conocimiento do San Vicente y de la Congregaci6n, la
vida comunitaria y el servicio del pobre; colaborar con otros agentes de
pastoral vocacional en la Iglesia, en particular con las Hijas de la Caridad.
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2. j,Necesitamos tener una fonnacion propia que sea liel a la vocation vicen-
ciana . Que podemos hater pars esto? LComo puede lograrse, en este sentido,
una colaboracion interprovincial? (Cf. C. 78, 79, 87, 88; E. 45).
Sc constata que es ineludible tener una formacion propia. Esta urgen-
cia se pone de manifiesto sobre todo porque muchas Provincias carecen
de Centros propios de estudios y sus Estudiantes reciben la formation en
Facultades Eclesiasticas u otros Institutos teologicos. Se sugieren diver-
sos medios y, en particular, varias Provincias (9) pidgin una "Ratio Forma-
tionis".
La colaboracion interprovincial se ve necesaria a partir de la conve-
niencia de contar con formadores preparados y especialistas en vicencia-
nismo. Ademas se manifiesta, al menos implicitamente, la oportunidad de
esa colaboracion en orden al conocimiento de la Congregacion y a su uni-
dad. Algunas Provincias (5) proponen la creation de un Centro de Estudios
Vicencianos.
Por otra parte, se resalta la necesidad de tenor un Plan de formacion
para los Hermanos (5).
2.1. La formacion propia
El plan de formacion para los Estudiantes de la CM rcquiere un cono-
cimiento de San Vicente, su espiritualidad, y de la vida e historia de la Con-
gregacion.
Para ello se sugicre: plan de estudios sistematicos de la vida y escritos
de San Vicente, de la historia de la Congregacion v de las Constituciones:
lectura de las revistas v otros medios vicencianos de comunicacion; con-
tacto de los seminaristas con los pobres y experiencia pastoral graduada
a juicio de los modcradores; conocimiento de los pobres y situaciones de
injusticia; experiencia de vida comunitaria; valoracion de Ia orientation uni-
versal de la Congregacion; conocimiento y comunicacion con las otras ramas
de la familia vicenciana, vg., Ilijas de la Caridad, Juventudes Marianas Vicen-
cianas....; integration de los tormandos en la comision de formacion v par-
ticipacion creciente en el proceso de su formacion; prepararos para el ser-
vicio de una Iglesia pluricultural; tener formadores actualizados y con expe-
riencia; comunicacion y colaboracion de los misioneros de la Provincia con
los seminaristas; programas de formacion inspirados en la misi6n de la Con-
gregaci6n y de cada Provincia; normas y principios de formaci6n funda-
dos en [as directrices emanadas de la Santa Sede, Conferencias Episcopa-
tes v la Congregacion de la Misicin; en definitiva, la elaboraci6n de una "Ratio
Formationis" propia; programa de formacion vicenciana antes y despues
de los votos y de la ordenacion.
2.2. Colaboraci6n interprovincial
La colaboracion interprovincial se ve necesaria por la propia cscasez
de formadores v medios propios, pero tambicn por el deseo de conocerse
mutuamente y enriquccerse con las aportaciones de otras Provincial, N, el
compromiso en la comi n vocaci6n vicenciana.
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Para ello se propone: intercambio do revistas, boletines y otros inedios
de informacion; organizar cursor interprovinciales de estudios vicencianos,
vg., el mes de Paris; favoreccr los encuentros de formadores y el intercam-
bio de experiencias; comunicarse los planes de estudio; fomcntar las rela-
ciones de los Estudiantes do unas Provincias con otras; creaci6n de un semi-
nario supraregional; estar abiertos a recihir Estudiantes de otras Provin-
cias; creaci6n de un centro regional o internacional de estudios vicencia-
nos pars formadores y formandos; potenciar la colaboracion interprovin-
cial para el Seminario Interno; programar cursor interprovinciales para
neosacerdotes.
2.3. Formaci6n de Hermanos
Algunas Provincias hacen notar el vaclo que existe en la formation espe-
clfica de los Hermanos y pidgin un plan de formation.
Se sugieren aigunos aspectos do esa formacilm: exigencia a la hora de
la selection de candidatos; seria formation vicenciana, espiritual y tccnica;
dar a conocer la vocation de Hermano; una "Ratio Formationis" propia.
3. ZConto puede contribuir la formation permanente - vicenciana, teold-
gica y pastoral - a la unidad de la Provincia v de la Congregation? (Cf. C. 81;
E. 42).
Las respuestas de las Provincias insisten sobre los diversos medios de
formation permanente. Algunas Provincias (13) razonan su convcniencia
y apuntan tambien algunos criterios para tener en cuenta.
3.1. Convenlencia de la formacl6n permanente y criterios para tener en
cuenta
Se parte de la nccesidad de renovation constante y la puesta al dia.
Se pretende Ilegar a un conocimiento de la realidad del pobre y del mundo,
conseguir Ia unidad de criterios v el equilibrio de mentalidades y genera-
ciones.
A este efecto se dice: es necesario completar la formation vicenciana,
pastoral v teol6gica; programar la formation permanente teniendo en cuenta
la preferencia de los misioneros y las necesidades de la Provincia; favore-
cer la education personalizada; nccesidad de desarrollar la personalidad
y talentos de cada uno; part ir do la vision de la rcalidad' v de la vida de los
pobres a fin de huscar el espiritu vicenciano y orientarsc hacia la libera-
ci6n do los pobres; crear conciencia de renovation; huscar la conversion
a la luz del evangelio; promover el equilibrio cie mentalidades, la vision cri-
tica de la realidad y la actualization de la pastoral; la lormaci6n perma-
nente fomenta criterios connrnes en la espiritualidad v en la actividad misio-
nera; potencia la unidad. porque rescata del aislamiento, da clernentos comu-
nes y Ileva a la participation; avuda a adaptarse a los cambios culturales
y a unificar la vision pastoral; conduce al acercamiento ideol6gico, humano
y generational; facilita la aproxitnaci6n de criterios; hate que la cornuni-
dad sea creadora de si misma; favorece la maduraci6n personal N. la rela-
cion de grupo; conduce a la conversion mediante el conocimiento de nue-
vos problemas y mctodos.
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3.2. Medlos para conseguir In formacion permanente
Se insiste sobre todo en los medios que favorezcan la formacion vicen-
ciana (22). se acent6a en particular la necesidad de eompartir experiencias
(8) y se valora Ia comunicacibn interprovincial (13).
En concreto, se propone: aprovechar la programacion diocesana en los
diversos campus; el intercambio de publicaciones; interes por el SIEV, el
MEGVIS (grupo de estudios vicencianos de Europa Central) y la CLAPVI;
lectura personal y encuentros de estudio con la ayuda de cohermanos espe-
cializados de otras Provincias; eompartir los conocitnientos teologicos, pas-
torales, vicencianos y [as distintas experiencias; organizar cursillos, con-
vivencias, retiros y ejercicios a nivel provincial e interprovincial: semanas
y seminarios de espiritualidad vicenciana; una semana do formacion per-
manente; encuentros por actividades; especializacion; mes vicenciano;
aho sabatico de "reciclage" o de profundizacion, cada cierto tiempo; que
el plan de formacion permanente conste en el proyecto comunitario; crear
una comision a nivel general y provincial que prepare ternas para estudiar
en la comunidad local; que haya un coordinador o equipo de formacion per-
manente. , tea: un Centro de formacion permanente para la Congregacion
clc la MI'lon.
4. La preparation de los formadores puede ser un ntedio para asegurar la
unidad en la formacion de los nuestros. ZQue se puede hacer para conse-
guir la preparaci6n de los formadores en las Provincias _v en la Congrega-
cion? (Cf. C. 93, 94, 95).
No ohstante la poca coincidencia en las respuestas, las Provincias indi-
can las cualidades y las funciones que los formadores debcn tener, la res-
ponsabilidad en su formacion y los medios para conseguirla. Insisten, ade-
mas, en dos puntos concretos: en la "Ratio formationis" para toda la Con-
gregacion y que los Hermanos tengan formadores propios.
4.1. Cualidades de los formadores
Los formadores deben ser id6neos, liberados de otros trabajos para
poder cumplir su mision, preparados progresivamcnte (por ejemplo, que
antes de asumir la plena responsabilidad havan trabajado como ayudan-
tes de otros formadores), optimistas, Ilenos del espiritu vicenciano, y que
pcrmanezcan en el oficio el tiempo suficiente.
En especial, se dcbe facilitar a Ins formadores el que adquicren una
experiencia pastoral concreta (sobre todo como tnisioneros) (9 Prov.).
Los formadores debcn crear un equipo homogr neo, sin caer en la uni-
formidad y mantenerse en mutua comunicacibn. Deben, ademas, format
un equipo pluridisciplinar (peritos en psicologia, sociologia, discernimiento
espiritual, conocimiento de San Vicente y de la Congregation) y, teniendo
en cuenta Ia "Ratio Fortnationis", procuren que las ideas y los criterios fun-
damentales scan comunes.
4.2. Funcl6n de los formadores
la funcion de los formadores es promover la comunion dentro de un
nano pluralismo, no solo promoviendo la formacion de los que trabajan en
la evangelization de los pobres, sino tambien en la del clero.
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Los formadores deben mantener la coherencia entre Las diversas eta-
pas de formacion y cuidar de que hays un clima de convivencia entre ellos
y los formandos.
4.3. Responsabilidad de la preparaci6n de los formadores
Todos los miembros de la Provincia son responsables de la prepara-
ci6n de los formadores. Es necesario quc cada formador se interese el mismo
de frecuentar cursos de espiritualidad y espccializarse en pastoral, sobre
todo en el campo misionero.
Por otra parte, 9 Provincias piden que la Congregaci6n organice cada
tres anos cursos para formadores, especialmente para los Dircctores del
Seminario Interno o un seminario para formadores. Se propone como suge-
rencia concreta la creacion de un Centro de Formacion vicenciana para toda
la Congregacion o para regiones de la misma, en donde se impartan cursos
sistematicos con temas de inspiraci6n vicenciana (8 Provincias).
4.4. Medlos para la preparacion de los formadores
En el piano interprovincial se sugieren sesiones de estudio, intercam-
bio de experiencias y de los planes de formacion y otros documentos uti-
les, encuentros especiales de los formadores de los Seminarios Mayorcs
y de los Seminarios Internos, y el intercambio de formadores entre las dis-
tintas Provincias.
Se pide que haya especialistas quc recorran las Provincias mas pobres
dando cursor, conferencias etc. y que scan financiados los gastos por un
fondo internacional.
La Congregaci6n o las Conferencias de Visitadores (como CLAPVI) deben
organizar cursos, congresos y encuentros de formacion (9 Prov.).
El Mes vicenciano y otras iniciativas de SIEV estan bien, pero son insu-
ficientes. Algunas Provincias pidgin un Mes vicenciano especial para los for-
madores.
VINCENTIANA y otras publicaciones oficiales pueden ayudar a los dedi-
cados a la formacion, v.g.: desarrollando un conjunto de temas a to largo
de los pr6ximos scis anos, como on programa comun de estudio para
todos.
La mutua ayuda puede ser tambien intercongregacional y con los lai-
cos. Se citan los cursos organizados por el Consejo Episcopal Latino Ame-
ricano (CEL.AM) v per la Conferencia Latino Americana de Religiosus (CL.AR),
etc.
4.5. Otros puntos
Tres Provincias piden que se haga una " Ratio formationis" para toda
la Congregaci6n, en particular para el Seminario Mayor, o un Directorio
para los formadores v tambien que se prepares formadores de los Herma-
nos.
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5. Pueden proponer otro pun to sobre la formacion que consideren muy
importante para la unidad de la Comunidad o de la Provincia.
Catorce Provincias aportan otros elcmentos relativos a la formacion.
A continuacion se mencionan solamente los que no han aparecido de alguna
manera en las cuatro cuestiones anteriores.
* Elementos para una formacion especifica vicenciana: el estudio y
comprension del patrinxrnio espiritual y apostolico vicencianos, vivir con
los pobres, cl estilo de vida cercano at del pueblo. la convivencia evange-
lica entre los miembros de la Comunidad.
(Volvemos a recordar de nuevo que no se trata de dar una enumera-
ci6n exhaustiva. Elementos ciertamcnte muy importantes ya han sido cita-
dos at hablar de la promoci6n vocacional, de la formacion, de la prepara-
cion de los formadores y de la formacion permanente).
* Publicaci6n de compendios sistematicos de espiritualidad y pasto-
ral viccncianos.
* Formacion de los candidatos alas Misiones populares y "ad gentes".
El estudio de la historia de las Provimias.
6. Punto que consideran mds importante para la unidad de la Congregacion
en los proximos leis anos.
29 Provincias, una casa y un Cohermano responden a esta cuestiOn indi-
cando los puntos que a continuaci6n enunciamos en on orden mas o menos
logico.
* En la pastoral vocacional yen la formacion debemos mirar a la con-
tinuidad de la Mision y no solamente a la sobrevivencia de la Congrcga-
ci1in
* Emper'o y compromiso de los Cohermanos para atraer v for-mar a
los candidatos.
* Dar unidad a la formacion y para ello: partir de principios, de nor-
mas y actitudes comunes; servirse de las Constituciones, Estatutos; tener
en cuenta el fin de la Congregaci6n N. los objetivos de cada Provincia; ela-
borar una "Ratio Formationis"; preparar los formadores id6neos (por ejem-
plo, por medio de encuentros o de seminarios cada tres anos para toda la
Congregaci6n); crear un Instituto vicenciano y apoyar las iniciativas de SIEV,
MEGVIS, CLAPVI, etc.
* Formar para todos los ministerios vicencianos, no solamente para
la evangelizaci6n de los pobres, sino tambicn para la formacion del clero.
* Cooperaci6n interprovincial.
* Formacion permanente.
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PROYECTO DE LA CONGREGACION PARA LOS
PROXIMOS SEIS ANOS (1986-1992)
INTRODUCCION
El 8 de noviembre, el Superior General escribia a la CPAG-86 en los
siguientes tcrminos:
"Deseo ofrecer a la Asantblea General, vu desde el comienzo de los
trabajos. rota idea sobre la orientation que ella pueda lomar. Ya hentos
hecho algunas decisiones para este fin, escogiendo los tres temas que
han .lido discutidos en las Asambleas Provinciales. Podemos - me
pregunto - hacer tmis sobre este panto? Un camino posible es pro-
porter a la Asamblea General que formule un PROYECTO PARA 1.A
CONGREGACION: 1986.1992. El Documento sera alga parecido a un
program basado sabre fundamentos teologicos clams, orientado
hacia la consecution de unas mesas prcicticas en la rnisicin que la Con-
gregacion ha recibido de Dios a Craves de su Iglesia. El Doctonento
serviria tanbien para indicar a la Asamblea General algunas direc-
ciones, dejandole, par supuesto, la libertud de escoger cualquier sendu
que quiera seguir".
La CPAG-86 apoya la sugerencia del Superior General.
EI 3 de diciembre de 1985 el Consejo General se reunio con la CPAG-86
y le insto a preparar e) esbozo de un posible Proyecto que la Asamblea podria
discutir.
Lo que nosotros ofrecemos en las siguientes paginas, no intenta scr mss
que un punto de partida para la reflexion de la Asamblca. Es un modelo
que esperamos pueda estimular la discusi6n y suscitar otras ideas sobre
las medidas concretas que se consideren mss importantes para la unidad
de la Congregation en los proximos scis ahos.
AdemSs de las fuentes fundamentales mis importantes (Sagrada Escri-
tura, Documentos de la Iglesia, Escri,.os de San Vicente, etc.), la Asamblca
tendr5 a su disposition Ores Fuentes inmcdiatas en ayuda de su trabajo.
1. La sintesis de las respuestas de las Provincias al cucstionario enviado
por la CPAG-86 v, en particular, los puntos considerados mis importantes
para la unidad de la Congregation en los proximos seis anos.
2. El informe que el Superior General hara al comicnzo de la Asam-
blea General.
3. L.as expericncias que los mismos delegados se intercambiarin
durantc la Asamblea.
Para hater el eshozo de Provecto que sigue, la CPAG-86 solo ha tenido
a su disposition la primera de esas fuentes. Samos conscientes de la limi-
tacion de nucstro trahajo. Valicndonos de la sintesis de las respuestas de
]as Provincias, formularnos algunos objetivos (Quid), motivos para huscar
esos objetivos (cur) y medios concretos para lograrlos (Quomodo). Hemos
formulado los objetivos it partir de los puntos en que se ve una clara con-
vergencia de las respuestas de las Provincias.
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Como se puede ver. el esbozo que presentamos no es exhaustivo. Solo
intenta servir do orientacion a la Asamblea v ofrecer un metodo de trabajo.
lsperamos que sirva de alguna ayuda. Estamos seguros que las fuentes men-
cionadas mas arriba ofreceran abundante material para que la Asamblea
pueda formular sus objetivos.
ITINERARIO DEL PROYECTO DE LA CONGREGACION
DE LA MISION (1986-1992)
1. Reflexi6n en grupos a partir de ]as tres Fuentes inmediatas de su
trabajo:
* Sintesis de las respuestas de las Provincias
* Relacion del Superior General
* Las experiencias de los mismos delegados
2. Eleccion de tres Comisiones:
* Evangelizacion de los pohres
* En comunidad para la mision
* Formacion para la mision
Tambien se creara una cuarta Comision para tratar los postulados y
otros temas juridicos que puedan presentarse durante la Asamblea.
3. Dcspues del tiempo suficiente para la reflexion y la comunicacion
de experiencias, las Comisiones enrpezaran a estudiar las sugerencias de
los grupos sobre los temas que havan considerado mas importantes para
la unidad de la Congregacion en los proximos seis anos. Teniendo en
cuenta la relacicin de los grupos, las Comisiones formulan y presentan a
la Asamblea un Proyecto clue puede seguir el orden de: objetivos, motivos
y medios.
4. Como avuda para la Asamblea en orden a estimular la discusion,
la CPAG-86 of rece el siguiente esquema que consta de objetivos, motivos
y medios, sacados de los puntos de mayor convergencia en las respuestas
de las Provincias.
CONCLUSION
La CPAG-86 sugiere que el Provecto de la Congregacion incluva - ade-
mas de los objetivos, motivos v medios - dos puntos finales que pueden
servir para comprometer a todos los cohermanos en su realizaci6n:
* Asiprilucion
Es muy importantc que todos los cohermanos se vean envueltos en la
discusion, asimilacion y realizacion del Proyecto, a fin de que Como Con-
gregacion todos interioricemos los valores que ella quiere promover.
Para conseguirlo, la Asamblea General pedira que el Provecto sea dis-
cutido, tan pronto Como sea posible, en todas las casas de la Congregacion
y en la proxima Asamblea Provincial en orden a su concretizacion a nivel
local y provincial.
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Evaluation
La Asamblea General pedira que se evaltle el cumplimiento del Proyecto
por medio de los siguientes cauces:
1) Anualmente en la revision de vida que hagan las casas
2) En la siguiente Asamblea Provincial
3) En las visitas del Superior General y sus Asistentes a las Provincias
4) En el encuentro que los Visitadores tendri n con el Superior Gene-
ral en 1989
5) En la pr6xima Asamblea General de 1992.
PROYECTO DE LA CONGREGACION PARA LOS
PROXIMOS SEIS ANOS (1986-1992)
1. l:.'VANGELI/.A('ION DF IDS PORRIiS
Las Provincias de la Congregaci6n do la Mision atestiguan que, en los
recientes anos, pero sobre todo a partir de Bogota, se ha suscitado un
nuevo interes por las misiones populares. Mas aim, a la luz particular de
nuestras Constituciones, las Provincias se han esforzado en centrar sus pun-
tos de mira y canalizar mas v mas sus energias hacia los pohres. Para man-
tener cstos renovados esfuerzos, la Congregaci6n do la Mision se compro-
mete a perseguir los siguientes objetivos durante Ins seis pr6ximos anos.
1.1 Primer objetivo : Cada Provincia elaborard un plan de misiones popu-
lares de alguna forma renovadas.
1.1.2 MOTIVACION:
San Vicente nos dice que las misiones populares son nuestra "primera
v mas importante obra" (RC XI, 10). Nuestras Constituciones (C. 14) esta-
blecen que esta obra, tan entranablemcnte querida por San Vicente, debe
ser promovida con celo. Un compromiso activo en esta obra avudara a dis-
cernir las intuiciones que estan en cl Tondo de todas nuestras obras.
1.1.3 MEDIOS:
El Proyecto provincial concretara c6mo dcbera elaborarse el plan de
la misiOn renovada, y el Visitador nombrara a aquellos que quieran for-
mar parte del equipo misionero.
Los Visitadores alentaran a los equipos misioneros a que aprendan de
las nucvas expericncias de misiones populares en otras Provincias, a estu-
diar los modos como las misiones populares pucden ser Ilevadas adelantc
eficazmente en ambientes urbanos, v colahorar con otros, tanto clcrigos
como laicos, en dar misiones.
1.2 Segundo objetivo : Cada Provincia optard preferentemente por los pobres.
Tal option deberd influir en la elecciein de las obras, en la distribucidn del
personal y de los otros recursos.
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1.2.2 MOTIVACION:
San Vicente dijo a la Congregation: "Nuestro Senor nos pide que
evangelicemos a los pobres. Esto es lo que El hizo y lo que desea continuar
haciendo por medio de nosotros" (SV X1I, 79; ES XI, 386). Nuestras Cons-
tituciones urgen que nos caractericemos por "la preferencia clara v expresa
por el apostolado entre los pobres" (C. 12, 1 °). Ningun nombre esta tan inti-
mamente unido a la opci6n por los pobres como el de San Vicente de Paul.
1.2.3 Mr•Dlos:
Casa Casa y la pr6xima Asamblea provincial concretaran como la option
preferente por los pobres debera intluir en las obras y en la distribution
del personal y de los otros recursos de las Casas y de la Provincia.
1.3 Tercer objetivo : Cada Casa y cada Provincia buscardn caminos y medios
para formar a los laicos, a /in de que colaboren con nosotros en la evangeli-
zacion de los pobres.
1.3.2 MOTIVACION:
San Vicente comprometio activamente a laicos, hombres y mujeres, par -a
que trabajaran con el en la evangelizacion de los pobres, v.g.: Las Cofra-
dias de la Caridad, las Scrnoras de la Caridad, etc. Nuestras Constitucio-
nes nos piden formar laicos y "llevarlos a una participation mas plena en
la evangelizacion de los pobres" (C. 1, 3°). Asi les guiamos para que unidos
a nosotros experimenten gozosamente la obra que Christo vino a hacer (Cf.
SV XII, 80: ES XI, 387).
1.3.3 Mr_Dtos:
Cada Casa especificara los medios par los que el laicado podra colabo-
rar con nosotros en la evangelizacion de los pobres y formulary un plan
de formaci6n a fin de que pueda Ilevar a tabu la mision. El Proyecto pro-
vincial animara a las Casas para que comprontetan mas a los laicos en sus
obras de apostolado.
2. EN COMUNIDAD PARA l.A MISIO,N'
Despucs de varios ahoy de busqueda N. experiencia, muchas Provin-
cias quicren quc se haga un esfucrzo importante y gencralizado de revita-
Iizaci6n do [as comunidades. No una vuelta al pasado. Nuestra comunidad
es para la misi6n y se debe adaptar a las exigencias de la evangelizacion
de los pobres de boy, en fidelidad a San Vicente (cf. C. 19).
2.1 Primer objetivo : La comunicacion fraterna entre las personas, las casas
v las Provincias.
2.1.2 MOTIVOS:
* El ejemplo de Jesucristo y de Ia comunidad apostolica (cf. RC VIII,
1.2)
* La palabra de Jesus: "Que todos Sean uno, para que el mundo crea"
(Jn. 17, 21).
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* "El Espiritu de Jesucristo es un espiritu de union y de paz: Como
podriais vosotros Ilevar las almas a Jesucristo, si no estais unidos entre
vosotros y con El? Eso no es posible " ( Abcllp, 11, 145).
* La entrega de las personas at servicio de la mision.
* El testimonio de una comunidad unida v fraterna.
2.1.3 MEDtos:
* Afirmar nuestra identidad con la practica de las cinco virtudes, sobre
todo la sencillez.
* Profundizar la reflexion sobre el articulo 24 de los Constituciones:
hacer de cl como una clave para la revision de la vida comunitaria.
* Part icipar en losencucntrosentre casasV.sies nccesario , suscitarlos.
* Asegurar mejor la infurrnacion sobre la vida de la CM y sobre los
cstudius'icencianos en el nrundo.
2.2 Segundo objetivo: la coparticipacion comunitaria
2.2.1 MoTtvos:
* El ejemplo de as primeras comunidades cristianas (cf. Act. 2,4247)-
• Exigencia de la mision: "... preparar la actividad apostolica, fomen-
tarla y ayudarla constantemente" (C. 19).
* "... si hemos de inflamar con el a todas las naciones, si tenemos la
vocacion do it a encender este fuego divino por toda la ticrra... cuanto he
de arder vu mismo con este Fuego divino! Como he de inflamarmc en amar
a aquellos con quienes vivo, edificando a mis propius hermanos por el ejer-
cicio del amor e impulsandoles a quc practiquen los actor que de eI dima-
nan!" (SV X1I, 263: ES XI, 554).
* Necesidad de estructuras, lugar y tiempo para la comunicacion sobre
la mision y la vida en conjunto.
2.2.2 Mi nios:
* La elaborac ion y revision regular del provecto comunitario, que abar-
que todos los aspectos de nuestra vida como pide el articulo 16 de los Esta-
t twos.
* Buscar la unidad por encima de la diversidad. de la especializacion
pastoral v del individualistno.
* Un tiempo fuerte en cada comunidad (cada ocho o quince dias), que
seria como el "tiempo de unidad" en la CM. con la participacion de la ora-
cion, la comunicacicin sobre algOn texto do S. Vicente v la revision aposto-
lica y comunitaria.
2.3 Tercer objetivo : Anirnacibn v corresponsabilidad en la comunidad.
2.3.1 Mortvos:
* El Evangelio: "... el que dirige (igualese) al que sirve" (l.c. 22, 27); des-
pues de lavar los pies: " Comprendeis to que he hecho con vosotros?"
(Jn. 13.13).
* "... de forma que, cediendo de su superioridad se una usted a cl en
caridad" (San Vicente: consejo a un superior. (SV 1. 112: ES 1, 174).
* En espiritu de corresponsabilidad (cf. C. 37).
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2.3.2 MEDIOS:
* Hacer una rellexi6n seria sobre la obediencia como se ha hecho en
relaci6n a la autoridad. sobre todo despues (lei Vaticano il.
* Ayudar al superior a buscar el tiempo necesario para la escucha y
el dialogo.
* Aceptar la distribucion de tareas en la comunidad.
* Formaci6n de superiores.
3. FORMACION PARA LA MISION
Muchas Provincias acentuan con insistencia el terra de la identidad y
manif iestan al mismo tiempo la preocupaci6n porque la formaci6n de los
nuest ros no se Ileve a Cabo en centros propios, lino en Facultades Ec lesias-
ticas o Institutos de otras Congregaciones. Para salvaguardar la unidad e
identidad de la Congregaci6n se cree necesario tener un plan de formaciOn
propio que abarque ludo el proceso, desde la promoci6n vocacional hasta
la formaci6n permanente. En esta linca, para ue posible Provecto de la CM,
se proponen los tres objetivos siguientes:
3.1 Primer objetivo : la prontocion de vocaciones.
3.1.2 MoTIVOS:
* "Rogad , pues, al ducno de la mies que envic operarios a su mies"
(Mt. 9, 38).
* El cuidado y cultivo que se ha de tener de la vocaci6n cristiana en
general, yen particular de las vocaciones religiosas y sacerdotales (cf. LG
9; OT 2-3; PC 24; Ratio Fundamentalis institutionis Sacerdotalis, n. i-10).
* "Esta activa colaboraci6n de todo el Pueblo de Dios en el fomento
de las vocaciones responde a la acci6n de la divina Providencia" (OT 2).
* Es una exigencia de los Estatutos (art. 36-37), y asegura la continui-
dad de la misi6n.
3.1.3 MEDIOS:
* La oraci6n tradicional vicenciana.
* Abrir la comunidad a los j6vencs en el servicio de los pobres, en la
vida comunitaria y en experiencias de oraci6n.
* El ejercicio activo del acompal amiento espiritual.
* Plan provincial de promocion y acompanarniento en el que se
schale coordinador provincial, equipo provincial y la labor de cads comu-
nidad y su represenlante segon el proyecto comunitario.
3.2 Segundo objetivo : Potenciar la formacion propia.
3.2.1 MoTlvos:
* "Para que esta Congregaci6n consiga con la ayuda de la gracia de
Dios, el fin que ha elegido para si misma, es inenester que Irate con tudas
sus fuerzas de revestirse del espiritu de Cristo" (RC 1, 3).
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* Los principios de formacion vicenciana (C. 77-80) y ]as orientacio-
nes de los Estatutos (art. 40.41) se encaminan a hacernos vivir la vocation
vicenciana, es decir. su fin naturaleza } espiritu.
* El cumplimiento y la determinaci6n de lo senalado en los princi-
pios del Vaticano II v la reciente "Ratio Fundamentalis Institutionis Sacer-
dotalis" (cfr. OT pr(t-mio; RF 2).
* "La adecuada renovaci6n de los Institutos depende en grado maximo
de la formacion de sus miembros" (PC 18).
3.2.2 MEntos:
* Plan de estudios sistematicos de la vida y escritos de San Vicente,
de la historia de la CM v de las Constituciones.
* "Ratio Formationis" del Seminario Mayor de la CM v una "Ratio For-
mationis" propia para los Hermanos.
* Preparar on equipo tie formadores a nivel provincial, interprovin-
cial o regional.
* Creation de un Centro regional o internacional de Estudios Vicen-
cianos para formadores y formandos.
3.3 Tercer objetivo : Ponerse en estado de forrnaci(in pennanente.
3.3.1 Mortvos:
* "La formacion sacerdotal, sobre todo en las condiciones de la socic-
dad moderna, debe proseguir y completarse aun despues de terminados
los estudios en el seminario" (O'I" 22; cf. PO 19; PC 18; etc.).
* La formacion pennanente es necesaria para ponersc en estado de
conversion continua, quc se requiere para alcanzar el fin de la CM (C. 78
§ 1), yes caracteristica de la evangelization en la Congregation (C. 12, 6).
* "La formacion de los nuestros ha de prolongarse y renovarse todo
el tiempo de la vida" (C. 81: cf. C. 77, 1).
* Promueve el equilihrio de mentalidades, facilita la aproxintacion de
critcrios y potencia la unidad.
3.3.2 MEntos:
* Vivir la formacion permanents a parlir del conocimienlo y asimila-
cion de las Constituciones.
* Crear una comision a nivel general y provincial que prepare temas
para estudiarlos en la comunidad local y encuentros a diversos niveles.
* Crear on Centro de formacion permanente para la CM.
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LABORES CPAG-86, IN LINGUA GALLICA
Rome, Ic 7 Decernbre 1985
Chers Confreres,
La grace de notre Seigneur Jesus -Christ soit toujours avec nous!
La trcnte scptieme Assembles Generale s'ouvrira a Rome Ic 18 juin 1986.
Les Constitutions definissent clairement la nature et I'autoritc de I'Asscm-
blec:
L'Assemblee Generale, representant innnediatement I'ensemble de la
Congregation, est la supreme autorite de celle-ci. Elle jouit (1u droit:
I ° de proteger le patrintoine de l'Institut et de prontouvoir le renou-
veau adapts a ce patrintoine;
2° d'elire le Superieur General, le Vicaire General et les Assistants
Gene raux;
31 d'edicter des loin - Statuts et Decrets - pour le bien de la Congre-
gation, en respectant le principe de subsidiarite. Les Statuts anterieurs
non explicitement abroges restent en vigueur. Mais les Decrets ante-
rieurs doivent titre explicitement confinnes pour garder force de loi;
4° de demander au Saint-Siege des modifications daps les Constitu-
tions approuvees par lui, a condition que cette dentande reunisse les
decor tiers des voix;
5° de donner une interpretation authentique des Statuts. Mais i inter-
pretation authentique des Constitutions appartient au Saint-Siege.
Depuis un an et demi, la CPAG-86 s'est reunic a trois reprises pour aider
la Congregation a preparer cette Assemblee.
Lors de la premiere rencontre, Ic I septembre 1984, Ic Superieur General
nuns a rappcle la devise qu'il suggerait pour l'Assenible.c:
UNI'N CORPUS ET UNUS SPIRITUS I N CHRIsTo
11 nous a demands d'envisager une Assembles promouvant I'unite ct
a caractere profondement pastoral. C'est dans cot esprit que, dans notre
Icttre du 3 septembre 1984 a tous les membres de la Congregation, nous
avons encourage la totale participation de chaque confrere et de chaque
Province a la preparation effective de I'Assemblee.
Les reponses des Provinces manifestaient tin vaste accord sur le carac-
tere pratique, pastoral de I'Assemblce. Les propositions se concentraicnt
sur trois themes: ('evangelisation, la communaute, la formation.
Le 15 dccembre 1984, nous avons envovc aux Provinces un question-
nairc centre surces trois themes. Et souhaitant, une fois encore, mobiliser
tous les confreres, les communautcs locales et Ics Provinces pour promou-
voir ensemble ('unite dans la Congregation, nous avons suggere la mcthodc
"Voir-Juger-Agir" pour la discussion du questionnaire.
Les reponses manifestent on tres grand intcret: 90% des Provinces ont
rcpondu, des reponses concretes et dCtaillees qui prouvent qu'un grand nonr
bre de confreres ont apporte et partage leurs experiences et lours idees.
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En arrivant ici, Ic 25 novcmbre 1985, notre premiere tache etait de pre-
parer la svnthese de ces reponses. Puisque celles -ci portent de la base de
la Congregation : les confreres , Ies maisons , les Provinces , nous aeons estime
qu'elles dcvraient constituer une source tres importante pour le travail de
I'Assemblee.
L'Assemblee Generale de 1986 promet d'Ctre bien differente de celles
qui Punt immediatement precedee, occupees principalement a la formula-
tion des Constitutions et Status . Cette fois, les confreres - de par le monde
-
appuyant la suggestion du Superieur General, demandent one Assem-
hlce profondement pastorale.
Au cours de nos deux dernieres semaines de travail, nous avons egale-
nient revise le Directoire de I'Assemblee (avec Ic tres prccieux concours de
Monsieur Rigazio ), classe les postulats recus des Provinces et elaborC une
proposition concrete pour les travaux de 1'AssemblCc.
Nous vous presentons done, aujourd ' hui, cc "Documentum Laboris"
qui, noun l'esperons, facilitera la poursuite du travail.
Dans cette ligne , que pourrait faire 1'AssemblCe Generale?
La CPAG- 86 suggere deux Ctapes:
1. R);FLEXION : outre les autres sources, it y aura ample matiere a
reflexion pour l'Assemblee dans:
a. la synthCse des reponses des Provinces au questionnaire envoye` par
la CPAG-86:
b. le rapport du Superieur GenCral;
c. 1'experience des delegues sur Cvangelisation, communaute,
formation.
2. DECISION: Les Constitutions offrent plusieurs possihilites (art. 137).
L'AssemblCc pourra choisir. Mais comme on Ic verra plus loin clans le Docu-
mentum Laboris, le Superieur General, apres avoir visite beaucoup de Pro-
vinces et consulte son Conseil, propose l elaboration d'un
PROJET POUR LA CONGREGATION DE IA MISSION, 1986/1992
La CPAG-86 adhere a cette suggestion du Superieur General et de son
Conseil. Dans les pages qui suivent nous proposons aux delegues one
methode et un bref schema de Projet. Nous espcrons que cela pourra scr-
vir de point de depart au travail qui revient a I'Assemblee elle-meme.
Puisse Dieu, qui a commence avec nous ce bon travail, le mener a son
achevement.
T:. C ^. -. •.^ c ^.C. V1.
CPAG - 86
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CE QUI'IL FAUT APPORTER A L'ASSEMBL $E GENERALE
* Docurnentunt Laboris 1986
* Directoire de l Assemblee
• Constitutions et Statuts 1984
* Regles Communes
* Documents de Vatican 11 et autres documents a/jerents
• La Priere des heures
* Hymnes et prieres F.uclraristiques en langue vernaculaire
* Aube et etole
* Machine a ecrire (tittle pour l'usage comrnun)
* "Instrumeutum deputationis"(qui petit i•tre aura dejd eteenvoye par
1es Visiteurs)
ESQUISSE DU TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
1. Election du Superieur general et des Assistants.
2. Discussion des points retenus de la Synthese des reponses des Pro-
vinces, du rapport du Superieur General et des experiences des delegues
eux-memes concernant:
* I'evangclisation des pauvres
* une Communaute pour la mission
* unc formation pour la mision
3. Formulation d'un Pro,jet pour la Congregation (1986-1992)
ou deyeclarations
ou de Decrets
4. Repondre aux Postulals des Provinces et du Superieur General et
son Conseil,
5. Etudier ICs changements proposes daps ICs Statuts (et eventuelle-
merit petition aupres du St. Siege pour modifications Bans les Constitutions).
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SYNTHESE DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE ENVOYE
POUR LA PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE - 1986
INTR ODUCTION
Le 3 septembre 1984, la CPAG86 a ecrit aux Visiteurs eta toes les ntent-
bres des Provinces demandant les themes qui devraient titre etudies fors de
la prochaine Assernblee Generale et quelle ntethode tie travail serait la plus
appropriee pour I 'Mule de ces themes. Trois themes sons ressortis clairernent
de cette consultation : l'evangelisation des pauvres, une contnuenaute pour
is mission, tine formation pour la mission. S'v ajoutait le souhait fortentent
exprime dune Assemblee a caractere pastoral.
Le 15 decembre 1984, 11014s avows envoye tin questionnaire a l'usage des
Assemblies domestiques el provincialcs en proposant la methode: "voir, juger,
agir" pour les reponses. En novembre-decembre 1985, noun notes sonnnes
reunis a nouveau pour etudier ces reponses au questionnaire. Notes avows
ete impressiones par le grand interet des maisons et provinces taut pour les
questions que pour la methode: 43 stir 48 provinces et vice-provinces out
repondu (90%).
Vous trouverez ci-apres la synthese des reponses en francais , en espa-
gnol et en anglais. Cette synthese aide a mettre en luntiere les points de con-
vergence darts Ies reponses. Nous tie citons pas les noms des Provinces et
rte mnentionnons que les chiffres les plus significatifs.
Dans la synthese des reponses a la question "On pourra choisir tote ques-
tion supplementaire ", la Commission n a retenu duns sa liste que les sujets
non meruionnes de par ailleurs.
Concernant les reponses sur "le point qui est le plus important pour les
six annees a venir ", la Commission: 1) a fait la synthese des points suggeres
comme les plus importants pour l'ensemble de la Congregation, en nntet-
tant les suggestions pour ies maisons et les provinces. 2) a decide d'ajouter
stir ces points importants les textes eux-memos des provinces et darts la lan-
gue originale , pour la plupart. On la trouvera it la suite des iraductions de
la synthese des reponses aux questions.
SYNriu St.`. DES REPONSES
1. EVANGELISATION DES PALVRES
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1. QUESTION I. Nos activites apostoliques concretes: quelles sont-elles? Leur
rapport avec l'evangelisation des pauvres? (cf. C. 12).
I.1. Les activites apostoliques concretes
Beaucoup de Provinces ont fourni la liste de leurs activites concretes.
Quelques-unes non.
29 mentionnent les paroisses, en milieu urbain et rural. 24, la direc-
tion spirituelle des Fillcs de la Charite. 21 parlent des missions populaires
mettant sous ces mots aussi bien la forme traditionnelle dc missions que
de formes nouvelles de missions. 17 decrivent diverses activites d'aide a
la formation du clerge, allant des seminaires aux retraites. 15 parlent de
la formation de nos propres candidats et plusieurs y ajoutent la pastorale
des vocations. 17 enumerent differentes formes d'aumoncries (hopitaux,
prisons, drogues...). 15 mentionnent les ecoles, surtout du dcuxiemc degre
et 13 I'animation du la' cat vincentien (Dames de la Charite, Societe St. Vin-
cent de Paul ...).
Les autres activites mentionnees sont (en ordrc decroissant): les mis-
sions etrangeres, formation de militants et communautes de base, la direc-
tion et I'animation de divcrses formes d'action sociale (developpement, publi-
cations), travail aupres des migrants, direction spirituelle de communau-
tes de religeuses autres que les Filles do la Charite, collaboration interpro-
vinciale (CLAPVI ...), ministeres de la jeunesse et do la farnille.
1.2. Rapport de ces activites avec 1'evangelisation des pauvres
Beaucoup de Provinces Wont pas repondu a cettc deuxieme partie de
la question. Certains ont simplement repondu que lours activites etaient
en relation avcc 1'evangelisation des pauvres. D'autres, se referant au'juger'
de ]a methode 'voir-juger-agir' ont repondu de facons diverses: nous ser-
vons les pauvres directement et indirectement; noun les servons en animant
les agents pastoraux et a travers la collaboration avcc les Filles de la Cha-
rite; nous nous demandons si nous devrions quitter les zones plus "aisees"
pour travailler plus directement pour les pauvres; noun estimons que nous
ne sommes pas assez avec les pauvres; nous sommes dans un processus de
conversion vers les pauvres; nos travaux sont relies a ]'evangelisation des
pauvres quand nous pratiquons les cinq vertus vincentiennes.
2. QUESTION II. D'autres, dans 1'Eglise, ont les mimes activites apostoli-
ques que les ncitres. En quoi sommes-nous vincentiens? Comment mieux vivre
noire identite? (cf. C. 10-18).
Sur les 43 Provinces qui noun ont envove leurs reponses, quelques-unes
Wont pas repondu directement a cette question.
2.1. Les cinq vertus caracteristiques
Une grande majorite de rcponses soulignent le role des cinq vertus dans
notre identite vincentienne. 28 Provinces les mentionnent explicitement et
12 insistent sur la sirnplicite, specialement dans le mode do vie, comme
caracteristique du missionnaire.
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2.2. Centrage sur le pauvre
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18 Provinces mettent en lumiere cette "localisation" vincentienne sur
le pauvre, la dccrivant de facon diverse: aller aux plus abandonnes; fairy
une option preferentielle en faveur des pauvres; avoir one vision globale
de la solidarite avec Ic pauvre; voir le pauvre comme on sacrement du Christ;
connaitre les besoins du pauvre; nous laisser evangeliser par le pauvre.
2.3. Missions populaires
Dans cc contexte, un petit groupe de Provinces mentionne les missions
populaires comme caracteristiques pour noun; quelques-unes d'entr'ellcs
appellent it une revalorisation de cette oeuvre dans la Congregation.
Dans un autre contexte (cf. question 5) d'autres Provinces joignent leurs
voix a I'appel de cc groupe.
2.4. Autres caracteristiques vincentlennes
D'autres provinces mentionnent egalement les caracteristiques suivan-
tes (en ordre decroissant): devotion mariale specialement par la Mcdaille
Miraculeuse; ('usage de la petite methode dans la predication; ('encoura-
gement des talcs et groupes vincentiens pour une cooperation aver nous
dans ('evangelisation des pauvres; aide et animation du clerge; I'obeissance
missionaire; fidclitc a nos oeuvres; la relation personnelle a St Vincent;
repondre aux appcls de I'Eglise: gratuitc du travail; I'hospitalite.
3. QUESTION 111. C'omnrent pouvons-nous realiser on vrai seas cornnnurau-
faire tel que le demunderrf les Constitutions (art. 12, 4): "(I'll vrai sen.s corn-
nrunautaire dun. l',rn rrrr a postolique pour nous afferntir rnutuellement duns
rtolre conrnttenc' rr,r,rtrnrr"-
3.1. Etre corresponsable du projet local et provincial
18 Provinces pensent que nous pouvons mieux construire un vrai sens
communautaire dans nos travaux apostoliques en ctant corresponsables
du projet local et provincial. Dans le mCme sens, plusieurs Provinces par-
lent de la necessite dune revision de vie periodique.
3.2. Communication et cooperation
Un groupe important de Provinces mentionnent la necessite d'un large
echange de ('information , incluant les publications et communications inter-
provinciales; d'autre mentionnent ('importance de rencontres regulieres.
Un autre groupe important parle de la necessite de travailler ensemble avec
uric "commune direction", "one commune mission, avec uric corresponsa-
bilite et an nom de la Congregation, non en not re nom personnel".
3.3. Reduire I'individualisme
Un autre groups de reponses dcnonce I'individualisme et propose do
Ic reduire, en etant disponible pour repondre aux appels de la Congrega-
tion pour le service des plus abandonnes et en etant ouvert a une demar-
che d'equipe.
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3.4. Partager avec les autres
Plusicurs Provinces parlent d'un partage de noire spiritualite, de nos
experiences en confiance reciproque par une reflexion commune stir I'Evan-
gile, sur ('heritage vincenticn et sur la misere du pauvre.
D'autres pat-lent du souci concret de 1'autre par le partage des charges
(ex. administration), par Ic support mutuel et par one attention plus grande
aux personnes quail travail.
3.5. Mlcux vivre noire vie de communaute
Nombre de reponses mentionnent le support mutuel pour former une
communaute d'echange fraternel du travail, de la pricrc et des biens (C. 25).
D'autres pensent que noun aurons un sens communautaire clans nos tra-
vaux apostoliques si nous partageons Ia vie commune et ses exercices com-
muns : repas, pricrc, retraite, recreation, fetes vincentienncs.
3.6. Autres facteurs
Quelques Provinces evoquent la formation pour nous dormer Ic sens
de la communaute clans nos travaux, parlant de la necessite du centre inter-
national de formation vincentienne. D'autres mentionncnt l'irnpttrtance de
se mettle en accord avec nos Constitutions et Ies Statuts provinciaux.
Beaucoup d'autres idees sort exprimecs comme: le besoin dun echange
de personnel entre Provinces; gardcr Ic contact avec les Confreres detaches;
noun enrichir de nos dilierencc-, la correction ft'aternelle.
4. AUTRES QUESTIONS IV. On pourra choisir one question supplemen-
taire relative d !'evangelisation des pattvres que Von considererait plus impor-
tattte pour !'unite de la Congregation.
Nous ne retenons ici que les questions qui ne sont pas mentionnees 4i-
dessus.
Quelques precisions relatives aux missions populaires:
* ('engagement clans les missions populaires peut nous aider a retrou-
ver Ies intuitions de base qui doivent soutenir toutes nos activites mission-
naires;
" chaque confrere devrait participer a une mission;
besoin de directeur competent et d'un directoire pour Ies missions.
Autres suggestions concernant la necessite dune meilleure connaissance
de nos criteres:
clarification du concept de "mission";
* comment comprendre "1'evangelisation des pauvres";
* approfondissement sociologiquc et theologique de la notion de pau-
vrete;
necessite dune definition claire du pauvre.
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Les sujcts suivants sont aussi rn ntionnes:
* creation d'une equipe d'animation pour visiter les Provinces de lan-
gue anglaise et leur presenter des travaux sur ('heritage vincentien;
* etablissement d'un fonds commun dans la Congregation pour finan-
cer les travaux vincentiens;
* titre dispose a abandonner graduellement Ics travaux qui ne corres-
pondent pas a notre vocation vincentienne.
5. POINT LE PLUS /MPORTANT. Quel est le point, concernant l'evangeli-
sation des pauvres, que Ion considere le plus important pour l'unite de la
Congregation dans les six annees a venir?
Plusicurs Provinces n'ont pas repondu a cette question.
5.1 Missions populaires
Onze Provinces considerent ('intensification des missions populaires
comme le point Ic plus important pour les six prochaines annees. D'autres
reponses concernent indirectement les missions populaires: one par exemple
demande un approfondissement de noire engagement missionnaire. Une
autre pane de la formation et d'un travail oriente viers les missions et la
charite.
5.2. Le pauvre
Un nombre important de reponses se centrent sur noire travail en faveur
des pauvres. Pour preciser cc qui strait le plus important pour ('unite. les
reponses emploient des expressions comrne: "option fondamentale pour les
pauvres", "option preferentielle pour Ics materiellement pauvres", "effort
de tous pour une evangelisation integrale des pauvres", "marcher ensem-
ble very ('evangelisation des pauvres".
Une Province souhaite que nous progressions dans one conscience plus
claire de ('evangelisation et que nous acceptions d'etre nous-memes evan-
gelises par les pauvres.
5.3. Autres points
Voici les autres points consideres comme plus importants pour ('unite
selon quelques Provinces: animation do notre activite apostolique; amelio-
ration des moycns de communication dans les Provinces et la CM; appro-
fondissement de la connaissance de ('esprit vincentien et sa misc en prati-
que; developper Ia vision globale de noire solidaritc avec le monde des pau-
vres; reflexion sur les moycns les plus efficaces d'evangelisation aujourd'hui;
renforcer "('image vincentienne" dans sous les stages de formation; colla-
borer avec Ic laicat specialement dans to ligne de ('evangelisation des pau-
vres; reviser nos activitCs a la lumicre de ('art. 12 des Constitutions; publier
un livrc de meditations stir les Constitutions pour sous les confreres.
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11. EN COMMUNAUTE POUR LA MISSION
1. QUESTION 1. Quels son! les elements de notre spiritualite vincentienne
qui noes paraissent les plus signifiants dans notre vie personnelle et dans
la vie de la Comnuumute? Comment ces elements contribuen!-ils a notre vie
comnumautaire et missionnaire?
Une reponse situe bien lc contcxte do la rcflexion qui va suivre: "Noun
vivons le passage dune conception de la vocation vincentienne surtout en
fonction de la santification personnelle a une spiritualite nettemcnt orien-
tee sur la mission". Cela demande du temps, do 1'equilibre, car it s'agit bicn
dune nouvelle mentalite qui nous invite it un approfondissement sur ]'esprit,
la vie et ]'unite.
I.I. Esprit
Les elements de la spiritualite vincentienne consideres par les Provin-
ces comme les plus signifiants sont:
* l'union au Verbe-Incarne, Missionnaire du Pere, qui s'est fait pau-
vre pour sauver l'homnne do la misers;
* cette communion au Christ nous aide a retrouver le Seigneur dans
la personne du pauvre et dans nos confreres; nous incite a ]a conversion,
a limitation, a la suite de Jesus-Christ evangelisant les pauvres. C'est la
la Regle de la Mission et le centre de notre spiritualite;
* docilite et confiance en la Providence qui se manifesto dans les signes
des temps et les appels de 1'Eglise: c'est pour noun la condition de faire
en communaute la volontc de Dieu;
* limitation de la Trinitc, type de toute communaute;
* devotion mariale et culte de saint Vincent, notre guide spirituel.
1.2. Vie
Tous ces elements de notre spiritualite ne peuvent pas rester d'ordre
theorique . Its doivent nous aider , chacun de noun et Ia Cornrnunaute, a for-
me- comme one nouvelle personnalite, par:
* la pratique des cinq vertus , tres specialement la simplicite ; ces ver-
tus n 'etant pas seulement moyens de sanctification personnelle, mais'atti-
tudes ' propres a la mission . Notre spiritualite est une spiritualite de faction:
ces cinq vertus devenant "operationnelles " et rnoyen pour la mission;
* la priere - contemplation et la priere commune , specialement la cele-
bration Eucharistique et de la Reconciliation . Notre priere devrait deve-
nir plus creative et moins ritualists;
* la vie fraternelle , signe de la presence du Regne de Dieu, vecue dans
la dimension de la charite pour la promotion de la personne . Notre vie de
communaute doit toujours demeurer orientce ve-s la mission et eviter la
" forme monacale".
1.3. Unite
Ces elements "constamment repris dans le partage fraternel (revision
de vie, rcflexion communautaire) feront I'unite des criteres de notre action;
ils nous maintiendront dans une meme direction dans la diversite des minis-
teres, en evitant toute deviation; ils entretiendront notrc sensibilitc aux
diverses formes de pauvrete, nous aideront a ameliorer la qualite de notre
service, nous permettant de mieux incarner I'Evangile".
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C'est encore le rnoyen pratiquc do recreer notre lens de I'appartenance
a la Communaute, de consolidcr noire stabilite, d'intcrioriscr notre iden-
tite vincentienne et de creer la "mystique ntissionnaire" qui doit assurer
('unite.
2. QUESTION II. Les Constitutions decrivent notre vie de communaute
convne une vie de partage . Oii en sontmes-noes sur ce point ? Quel niveau
de portage serail a accentuer pour une plus grande unite de la Communaute,
locale, provinciale, de la Congregation?
En cc qui conccrnc lc partage, les Provinces souhaitent une reflexion
commune et plus approfondie des Constitutions , particuliercmcnt Ics arts.
24, 25, 27, et fart. 16 des Statuts . Mais it ya loin de la theorie it la pratique.
Pour la pratique, le mot qui revient le plus souvcnt est celui de conintuni-
cation . Le partage necessite l'amelioration de la communication a tous les
niveaux : rapport fraternel , climat d'ouverture et de confiance ... Le risque
est grand d'en rester , cependant , a ('aspect formel , si l'on n'accepte pas le
defi dune conversion personnelle et si l'on ne prevoit pas les structures
adaptees.
2.1. Qualite de la communication
Quand on it en "juxtaposes", l'interconimunication ne petit titre pro-
fonde. "Les joies, les peines, les succes et les echccs, les maladies et les fetes
doivent titre vecus dans la svmpathic"; "on doit avoir conscience de la neces-
site de l'autre". L'essentiel est de creer le climat favorable, en charite, dans
la pratique des cinq vertus pour que la communication snit libre, fluide,
transparente, constructive. Sans cela, la parole devient mcme obstacle it
la communication.
2.2. Education a la communication
Une education a la communication est necessaire, en eliminant les obs-
tacles: conllits latents ou ouvcrts qu'il faut avoir le courage d'affronter pour
les resoudre; passivite des personnes; diversite des mentalites et formation;
absenteisme; carence d'animation; dispersion des confreres; exces de la TV.
Il ne suffit pas d'ecarter ces obstacles, mais it Taut, positivement, pro-
mouvoir un c:lirnat favorable a la communication: confiance reciproque et
capacite do pardon, disponibilite au dialogue, percevoir la diversite comme
tine richesse, reconnaitre en I'autre une part de la verite, enfin avec esprit
de foi, voir clans Ic partage fraternal du travail et de la priere une source
d'energie.
2.3. Les structures de communication
La veritable communication exige un certain nombre de structures favo-
rables:
1) au niveau local
* mettre toute son energie a ('elaboration d'un projet communautaire
et en susciter tine evaluation reguliere. Promouvoir les reunions, oil s'echan-
gent les opinions pour une ineilleure unite dans la diversite. Dans ces ren-
contres devraient titre abordees la question concernant la mission, les pro-
blernes apostoliques, les realites de la vie en commun et les questions do
la foi.
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11 y a. dans les reponses , une grande insistance sur Ia qualite, la pi rio-
dicite, la regularite de ces partagcs ota se prennent et se verifient les deci-
sions communautaires . C'est le lieu privilegic de Ia "corresponsabilite".
* Enfin, la fidelite aux Constitutions et la reintroduction dune forme
adaptec de la repetition d'oraison.
2) an niveau provincial ei gc1neral
* meilleur partage de la richesse des connaissances et des experien-
ces, par ex. participation aux structures de recvclage et repercussion dans
les communautes; rencontres regionales; diffusion de ('information par Ies
revues et bulletins sur la vie de la CM: les publications vincentienncs; que
toutes Ies provinces recoivent gratuitement un exemplaire au moins de tout
cc qui parait d'important dans la litterature vinccntienne (livre ou revue)
Bans Ies autres provinces; que les articles de fond de "Vincentiana" soient
editcs en trois langues: francais, espagnol, anglais;
* faciliter lc transfert de confreres dune province a I'autre et le par-
tage des hiens entre les provinces:
* une meilleure concertation entre les groupes d'etudes vincentiennes
et de reflexion comme CLAPVI, SIEV, MEGVIS.
3. QUESTION Ill. Selon lcs Constitutions les respon .cables de la comntu-
naute ( locale . provinciale, gene rate) doivent titre des aniniateurs . Qu'en est•
it acvuelleme u t? Responsables avec • eux, comment les aidera intensi fier leur
role d'animateurc?
Bon nombre de provinces soulignent Ia rapide ct profonde evolution
de la situation et du role du Superieur, a tous Ies niveaux (local, provin-
cial. general ). II v a "le poids de la tradition" et les mutations dans la Societe
et I'Eglisc•, ces dernieres annecs. La notion d'autorite est lourde d'un passe
...il taut It temps dune maturation pour assimiler un tel changement de
mcnt,tIitc.
3.1. Situation
Le risque existe de passer de l'autoritarisine a tine corresponsabilite
tellement vague et libre qu'elle dissout toute autorite. Sous le pretexte de
respecter les personnes et Ieurs charismes, it n'y a plus de place pour to
disponibilite et le bien commun. Bref, comme dit une Province: "II existe
encore des superieurs-presidents, it y a des superieurs qui comprennent
et tentent de vivre leur role d'animateurs... it v en a qui abdiquent route
autorite ... mais it y a de moins en moins de volontaires pour le superio-
rat": plus que de l'humilite, it y a la, sans doutc, In preuve de la difficulte
de la lonction aujourd'hui,
3.2. Les causes
Cette difficulte est anal ysce scrieusement dans Ies reponses des pro-
vinces. Plusicurs causes sont, plus generalement, evoquees:
* In dispersion des ministcres: Chaque communaute vii une situation
differente et, a I'interieur de la communaute, les confreres ont des engage-
ments et des rvthmes de vie diversifies.
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* l'instahilite de ('institution: Depuis one vingtaine d'annecs, chacun
se sent en 'recherche' daps la CM commc daps I'Eglise. Constitutions, Sta-
tuts et Normes se succedcnt. Logiquement. Ies responsables de communautc
en sont Ies premiers perturbes.
* Ies differences d'Sgc, de formation, d'experiences, plus ressenties
aujourd'hui "qu'au bon Vieux temps de I'uniformite".
* Ies realites des provinces: dispersion des communautes et des con-
freres; difficulte des communications (provinces de mission particuliere-
ment).
polis(cs"* la multiplicite des taches attribuecs au superieur (ou "mono
par lui): pastorales, matcrielles, institutionelles ... et difficulte de consa-
crer le temps voulu a I'ccoute et a !'animation.
D'ou, cependant, trois constatations qui peuvent ctre signes d'esperance:
1) une majoritc s'accorde a reconnaitre la difficulte du role de supc-
ricur aujourd'hui;
2) une majoritc reconnait pourtant que ('importance du role de supe-
rieur s'est considcrablement accrue, ces dernieres annces: "le role de lea-
dership est aujourd'hui crucial...";
3) tour reconnaissent que cc nest plus un problentc de personne, mais
la responsabilite dune communautc.
3.3. Propositions
D'ou Ies suggestions:
* Entreprendre one rcflexion sur'Autoritc-obcissance', cc dernier mot
revenant souvent dans Ies rcponses: "Nous avons pout-ctre trop reflcchi
sur un nouveau style d'autorite en oubliant de reflcchir, de la mane facon,
sur l'obeissance".
* Multiplier et ameliorer tous les movens, touter les occasions de com-
munication. La periode de saturation "des reunions" semble revolue. On
insiste sur la dimension spirituelle, vincentienne et fraternellc de ces reu-
nions.
* Importance du "projet communautaire", pas sculement pastoral, mais
de la vie de communautc. Un projet elaborc par tous et done responsabili-
santchacun.
* Aider le super-ieur it sauvegarder Ic temps necessaire pour I'ccoute,
le dialogue, ('animation.
* Prcvoir une formation anteccdente et pcrmanenle des superieurs axce
part iculierement sur Ia responsabilite d'animateur.
4. A['TRES QUESTIONS IV. On pourra choisir one question supplemen-
taire relative a la Comnttnraute que fort cortsidererail plus irportarue pour
!'unite de la raison ou de la province.
Ne sont retenues , ici, que les questions non mcntionnees clairement
ailleurs:
* Approfondissement theologique et biblique de "la communautc pour
la mission".
* Vivre Ics vocux aujourd'hui.
* Une rcflexion sur la pauvretc et le partage des biens.
* Recherche de nouvelles formes de relations communautaires.
* Revalorisation du ministere paroissial dins la CM.
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5. POINT LE PLUS IMPORTANT. Duel est le point, concernant la commu•
naute, que Von considrre le plus important pour l'unite de la Congregation
duns les six annees ci r'enir?
Scion les reponses des Provinces . le renouvcau de la vie de communaute
"vincentienne " apparait comme l'une des toutes premieres priorites et
urgcnces de la C'unprcgation: beau. , ,up rappelant Ic lien essentiel , pour nous,
cntrc "t'ouununauti'' ct "M4iasion
Cc souci majeur s'exprime, le plus souvent, autour de trois themes: iden-
tite, partage, animation.
5.1. Identite
Dans les annees qui viennent, it faudrait provoquer un vaste mouve-
ment de recherche ct d'approfondissement de nos bases communes, des cri-
teres de noire spiritualite et de noire "mission". Cela pourrait se faire autour
de quelques articles essentiels de nos Constitutions: n° 1,2.6,7.12,21,24. II
faut retrouver notrc "esprit de corps" vincentien: it Taut re-alinrenter noire
amour de la Compagnic.
5.2. Partage
L'identiie se retrouvera et s'affirmera dans le partage de toutes for-
mes et a tous les niveaux. Beaucoup dc provinces insistent sur le partage
de la pricre et certaines en font la grande prioritc: Revitaliser la vie d'orai-
son pour la mission. Partage du travail egalemcnt et plusieurs provinces
reticnnent comme point le plus important tout simplement: "Ic projet com-
munautai re".
D'autres demandent un effort particulier- sun la communication et la
vie fraternelle, et on souhaite que chaque Communaute s'imposc un calen-
drier dc "rencontre-partage", qui engagerait vraiment chacun des confreres.
5.3. Animation
line animation a tous les niveaux dans la CM, tant pour la mission que
pour la vie "entre-nous": un effort particulier, en cc sens, devrait titre entre-
pris pour la formation des animatcurs de communautc. Une rcflexion genc-
rale, enfin, dcvrait ctre lancee sur la veritable coresponsabilite Bans unc
communaute vincentienne, qui, selon I'art. 25 des Constitutions, "est, de
fa4on permanence, sa propre format rice".
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III. FORMATION POUR I..% ...IISSIO\
1. Comment chaque missiunaire et chaque comptiunaute, daps leur vie apos-
tolique et cemnucnautaire, peuveni-ils cooperera la promotion des vocations
et a leur accompagnement? (Cf. S. 36, 37, 38).
Les reponses montrent que presque toutes les Provinces soot sensibles
a Bette preoccupation et s'efforcent de susciter et de suivrc les possibles
vocations, par le tcmoignage de la vie personnelle, des actions concretes
de promotion et d'accompagnement, ['adaptation des voies traditionnelles
et la creation de voies nouvelles pour les vocations.
I.I. Le tcmoignage de In vie personnelle
La promotion des vocations presuppose que chaque communautc et cha-
cun de ses membres aient conscience do leur responsabilite pour la pasto-
rale des vocations et fassent transparaitre la vocation vincentienne dans
leur vie.
Le tcmoignage sera fruit de la conversion, du changement de menta-
lite, d'ouverture a I'ecclesiologic actuelle, du service joveux des pauvres,
de la fidelite a Ia communautc, de ['amour de la Congregation, et de la pour-
suite de la continuitc de la mission plus que de la permanence des structu-
res.
1.2. Promotion et accompagnement
La promotion et l'acconipagnenient exigent des actions concretes qui
presentent la vocation vincentienne ainsi que ['engagement des confreres
pour ecouter, accueillir et accompagner les possibles candidats.
Pour cela on propose: la priere personnelle et communautaire pour les
vocations; l'alfirmation claire de notre vocation vincentienne a partir de
noire vocation dans I'Eglise; de noun faire connaitre au moyen dune pro-
pagande et d'ccrits adaptes; d'ouvrir nos communautes aux jeunes, dans
not re service des pauvres, notre vie communautaire et nos experiences de
priere; de vivre le charisme vincentien en dormant des missions populai-
res; de s'offrir it accompagner les jeunes spiritucllemcnt; de s'entendre stir
quclques criteres communs d'accompagnement spirituel; de maintenir le
contact personnel avec les candidate, en visitant [cur famille et en cssavant
de connaitre leur milieu de vie. ainsi que d'apprecier leurs engagements
apostoliques, s'ils en ont.
1.3. Votes d'accompagnement et de promotion des vocations
Le changcment de culture et de mentalite au sein de la socicte• exige
tine attention continuelle sur les mo_vens d'eveiller et d'accompagner Ies
possihles vocations.
Pour cela, it est necessaire: de profiter de tous nos ministeres, surtout
de la pastorale des families et des jeunes: de faire des rencontres. des reu-
nions et des retraites pour les vocations: de maintenir tin contact person-
nel avec ceux qui vivent clans leur famille; de renover les petits seminaires;
d'avoir tin plan provincial de promotion et d'accontpagnertent, qui prevoit:
tin coordinateur provincial, one equipe provinciale et on representant de
chaque communautc; d'exiger. avant Ic Seminaire Interne, tin postulat au
cours duquel Ic candidat s'initic it la connaissance de S. Vincent et de la
Congregation, ainsi qu'a la vie communautaire et au service des pauvres:
de collahorer avec les autres agents de pastorale des vocations, en particu-
lier les Filles do la Charite.
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2. Notts avons besoin dune formation propre qui soil fidele it la vocation
vincentienne. Que pouvons-noes faire pour cela? Comment obtenir, en ce
domaine, une collaboration interprovinciale? (cf. C. 78, 79, 87, 88; S. 45).
Tout le monde constate qu'unc formation specifique est indispensable.
Son urgencc se manifeste surtout parce que beaucoup de Provinces man-
quent de centres d'etudes: leurs ctudiants sont formes dans des Facultes
ccclesiastiques ct d'autres Instituts theologiques. Plusieurs moyens soot
suggeres. 9 Provinces demandent urre "Ratio Formationis".
La collaboration interprovinciale est sentie comnte necessairc pour dis-
poser de formateurs prepares, specialises en vincentianisme. Au moins
implicitiment cette collaboration cst sentie comme favorable a la connais-
sance de la Congregation et a son unite. Cinq Provinces proposent la crea-
tion d'un Centre d'Etudes Vincentiennes.
Cinq insistent sur la necessitc d'un plan de formation pour les Freres.
2.1. Formation specifique
Lc plan de formation pour les Etudiants de la CM exige une connais-
sance de S. Vincent, de sa spiritualite, de In vie ct de I'histoire de la Con-
gregation.
A cet effet on suggerc: un plan d'Ctude svstematiquc de la vie ct des
ecrits de S. Vincent, de I'histoire de la Congregation cf des Constitutions:
la lecture des revues et le recours aux autres moyens de communication
vincentiens; le contact des seminaristes avec les pauvres; une initiation pro-
gressive a la pastorale, sous la conduite des formateurs: la connaissance
des pauvres et des situations d'injustice: ('experience de la vie communau-
taire: I'appreciation de ('orientation universelle de la CM: la connaissance
des autres branches de la famille vincentienne ct la communication aver
cites: p.e. Ies Filles de la Charite, Ics Jeunesses Mariales Vincenlicnnes ...;
('integration des ctudiants Bans Ia commission de formation et (cur parti-
cipation croissante dans le processus de leur formation; les preparer a servir
dans une Eglise pluriculturelle; avoir des lormateurs experimentes et au
courant; faire communiquer et collaborer les missionnaires et les semina-
ristes; des programmes de formation inspires par In mission de la Congre-
gation et de chaque Province; des normes et des principes de formation fon-
des clans les directives du Saint-Siege, des Conferences Episcopales et de
la CM; en definitive, I'claboration dune "Ratio Formationis" specifique:
tin programme de formation vincentienne avant ct apres les vcrux cf I'ordi-
nat ion.
2.2. Collaboration interprovinciale
La collaboration interprovinciale est rcndue necessairc par la pcnurie
de formateurs et de moyens propres. Elle est desiree aussi pour se connai-
tre mutuellement, pour s'enrichir des apports d'autres provinces et pour
('engagement dans la vocation vincentienne commune.
A cet effet on propose: I'echange de revues, de bulletins et d'autres
moyens d'information; 1'organisation de cours interprovinciaux d'Ctudes
vincentiennes, par exemple le "Moil" de Paris; de favoriser les rcncontres
de formateurs ct I'echange d'experiences: la communication des program-
mes d'Ctudes; de favoriser les relations entre etudiants de diverses provin-
ces; la creation d'un setninaire supraregional; de rester ouvert a 1'accueil
d'etudiants d'autres Provinces; In creation d'un centre regional oil inter-
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national d'etudes vincentiennes pour les formateurs et les jeunes en for-
mation; de renforcer la collaboration interprovinciale pour le Seminaire
interne; d'organiser des cours interprovinciaux pour les nouveaux pretres.
2.3. La formation des Freres
Quelques Provinces attirent l'attention sur 1'absence d'une formation
specifique des Freres et demandent un plan de formation.
Suggestions sur quelques aspects de lcur formation: titre exigeant dans
la selection des candidats; donner une scrieuse formation vincentienne, spi-
rituelle et professionnelle; faire connaitre la vocation de Frcre; elaborer
uric "Ratio Fornlationis" specifique.
3. Comment la formation permanente - vincentienne, theologique et pas-
torale, peut-elle eontribuer a l'unite de la Province et de la Congregation?
(Cf. C. 81; S. 42).
Les reponses des Provinces insistent sur les divers moyens de forma-
tion permanente. Treize Provinces motivent sa convenance et indiquent des
criteres dont it faut tenir compte.
3.1. Necessite de la formation permanente et de criteres a adopter
On part de la necessite de se mettre a jour et de se renouveler cons-
tamment pour connaitrc la realite du pauvre et du monde, pour atteindre
I'unite des criteres et I'equilibre des mentalites et des generations.
A cet effet, if est necessaire: de completer la formation vincentienne,
pastorale et theologique; de programmer la formation continue en tenant
compte des preferences des missionnaires et des nccessites de la Province;
de favoriser ('education personnalisee; de developper la personnalite et lcs
talents de chacun; de partir de la vision de la realite et de la vie des pau-
vres, afin de chercher 1'esprit vincentien et de s'orienter vers la liberation
des pauvres; de creer la conscience du besoin de se renouveler; de cher-
cher la conversion it la lumiere de I'Evangile; de promouvoir I'equilibre des
mentalites , la vision critique de la realite et la mise a jour de la pastorale.
La formation permanente favorise ('adoption de criteres commons dans
la spiritualite et I'activite missionnaire. Elie renforcc ('unite en preservant
de I'isolement; elle donne des elements communs et porte a la participa-
tion; elle aide a s'adapter aux changements culturels et a unifier la vision
pastorale. Elie conduit au rapprochement des ideologies. des hommes et
des generations. Elie facilite le rapprochement des criteres. Elie fait que
In communaute soil creatrice d'elle-merle. Elie favorise la maturation per-
sonneile et les relations de groupe. Elie conduit a la conversion en faisant
connaitre les nouveaux problemes et de nouvcllcs methodes.
3.2. Moyens pour procurer la formation permanente
Vingt-deux Provinces insistent sur Les moyens qui favorisent la forma-
tion vincentienne. Huit met tent I'accent sur la necessite de partager les expe-
riences et trcize font ressortir Ia valour de la communication interprovin-
ciale.
Propositions concretes: tirer profit des programmes diocesa ins; les
echanges de publications; s'interesser a des groupes d'etudes vincentien-
nes tell que le SIEV, la CLAPVI (Amerique Latins), Ic VSI (Etats-Unix) et
Ic MEGVIS (Europe Centra le); lecture personnclle et reunions d 'etude avec
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I'aide de Confreres specialises d'autres Provinces; partager les connaissances
theologiques, pastorales et vincentiennes, ainsi que les experiences; orga-
niser des "cursillos", des rencontres, des retraites et des sessions de tra-
vail aux niveaux provincial et interprovincial; offrir periodiquement aux
Confreres: des semaines ou des seminaires de spiritualite vincentienne ou
de formation permanente, des rencontres par activites ou de specialisation,
un mois vincentien, une annee sabbatique de recyclage ou d'approfondis-
sement; que le plan de formation permanents snit integre clans Ic propjet
conuuunautaire; creer une commission au niveau general et provincial pour
proposer des themes aux communautes locales; nommer un coordinatcur
ou une equipe pour la formation permanente; creer on Centre de Forma-
tion Permanente pour la CM.
4. La preparation des formateurs peat etre on moven d'assurer l'unite dons
la formation des notres. One peat-on faire pour elle, daps les provinces et
dans la Congregation? (Cf. C. 93, 94, 95).
Nonobstant le peu de convergences clans leurs reponses, les Provinces
indiquent Ies qualites et les taches de leurs formateurs, la responsabilite
de leur formation et les movens de ('assurer. Dc plus, elles insistent sur
deux points concrets: une "Ratio Formationis" pour toute la Congregation
et des formateurs a part pour les Freres.
4.1. Qualites des formateurs
Les formateurs ont a ctre competents. Its doivcnt etre liberes des autres
travaux, pour accomplir leur mission. Its ont a Ctrs prepares progressive-
ment (par exemple en travaillant comme aides des formateurs, avant d'assu-
mer eux-memes la pleinc responsabilitc). Qu'ils soient optimistes, remplis
de ('esprit vincentien. Qu'ils restent en charge le temps suffisant.
En particulier, selon 9 Provinces, it faut aider les formateurs a acquc-
rir une experience pastorale concrete (surtout comme missionnaires).
Les formateurs doivent creer one equips homogene, sans verser clans
I'unilormite. Its doivent communiquer entre eux. Que lour equips suit plu-
ridisciplinaire (experts en psychologic, sociologic, discernemenl spirituel,
connaissance de S. Vincent et de la Congregation). Qu'ils s'en tiennent a
des principes fondamentaux et a des criteres communs, en tenant cornpte
de la "Ratio Formationis".
4.2. Role des formateurs
Le role des formateurs est de promouvoir la communion dans un sain
pluralisme, en ne formant pas pour le seul travail avec les pauvres, mais
aussi pour la formation du clerge. Its doivent assurer la continuite et la
coherence entre les stapes de la formation et veiller a ce qu'il y ait un cli-
mat fraternel entre eux et les jeunes en formation.
4.3. Responsabilite de la preparation des formateurs
Tous les membres de la Province sont responsables de la preparation
des formateurs. II est necessaire que chaque formateur cherche a frequen-
ter des cours de spiritualite et a se specialiser en pastorale, surtout clans
le durnaine missionnaire. Neuf Provinces demandent que, torts Ies trois ans,
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la Congregation organise des cours pour formateurs, surtout pour les Direc-
teurs du Seminare Interne, ou un seminaire pour formateurs. Huit Provin-
ces font une suggestion concrete: la Creation d'un Centre de Formation Vin-
centienne, au niveau de la Congregation ou des regions, pour y donncr des
cours systematiques sur des themes d'inspiration vincentienne.
4.4. Moyens pour preparer les formateurs
Au plan interprovincial, on suggere des sessions d'etude, les echanges
d'cxperiences, de plans de formation et d'autres documents utiles, des ren-
contres speciales de forrnatcurs de grands seminaires et de seminaires inter-
nes, 1'echange interprovincial des formateurs cux-memes.
On demande que des specialistes, finances par un fonds international,
visitent Ies Provinces les plus pauvres pour y donncr des cours, des confe-
rences, etc.
Neuf Provinces demandent que la Congregation ou les Conferences de
Visiteurs (v.g. CLAPVI) organisent des cours, congres et rencontres de for-
mation.
Le Mois Vincentien et les autres initiatives du SIEV soot efficaces mais
ne sufficent pas. Des Provinces ont demande un Mois Vincentien special
pour les Formateurs.
VINCENTIANA et d'autres publications officielles peuvent cider les
formateurs, par exemple en prescntant au cours des six ans a venir, un
ensemble de themes a etudier par tour.
L'aide mutuelle peat cure organisee avec d'autres Congregations ou avec
des LaIcs. On a cite les cours offerts par le Conseil Episcopal de I'Ameri-
que Latine (CELAM) et par la conference Latino-americaine des Religieux
(CLAR), etc.
4.5. Autres points
Trois Provinces demandent une "Ratio Formationis" pour toute la Con-
gregation, en particulier pour le grand seminaire, ou un Directoire pour
les Formateurs, et enfin qu'on prepare des formateurs pour les Freres.
5. Vous pouvez etudier on cut re aspect de la formation que vows regardez
comme tres important pour ('unite de la Communaute et de la Province
Quatorze Provinces apportent d'autres elements relatifs a la formation.
Nous citons ici ceux qui Wont pas etc mentionnes dans Ies quatre questions
precedentes.
* Elements pour une formation vincentienne specifique: ('etude et ('assi-
milation du patrimoine spirituel et apostolique vincentien; la vie aver: les
pauvres; un style de vie qui se rapproche de cclui du peuple; la fraternite
evangelique entre Ies membres de la Communaute. (Nous rappelons que
cette enumeration ne se veut pas exhaustive: des elements des plus impor-
tants ont deja etc presentes en parlant de la promotion des vocations, de
la formation, de la preparation des formateurs et de la formation
pernianente).
* La publication de resumes systematiques de spiritualite et de pasto-
rale vincentiennes.
* La formation des candidats pour les Missions Populaires et les Mis-
sions ad Gentes.
* L'etude de l'histoire des Provinces.
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6. Point que vows considerez conrme le plus important pour !'unite de la
Congregation, an cours des six prochaines annees.
29 Provinces, one maison et on Confrere repondent a cette question.
indiquant des points quc noun exposons ci-apres, dans un ordre plus ou
moins logique.
* Dans Ia pastorate des vocations et dans la formation, nous devons
visor a la continuite de la Mission et non seulemcnt a la survivance de la
Congregation.
* Engagement vigoureux des Confreres pour attirer et former les can-
didats.
* Unifier la formation et pour cola : partir de principes , de normes,
d'attitudes et de fondements commons; se servir des Constitutions et Sta-
tuts; tcnir compte de In fin de la Congregation et des objectify de chaque
Province; elaborer une "Ratio Format ionis"; preparer des formateurs corn-
petents (par exemple au moycn do rencontres ou de seminaires tour les 3
ans, pour toute la Congre ation, creer un Institut Vincenticn et appuyer
les initiatives de groupes tell que Ic SIEV, le VSI, la CLAPVI, Ic MEGVIS, etc.
* Former pour tous les ministeres vinccntiens : non seulement a !'evan-
gelisation des pauvres, mais aussi a la formation du clergc.
* Cooperation intcrprovinciale.
* Formation permanents.
Faites - rttoi la grace , Seigneur, que, dans le conseil que
nous tenons pour les affaires de la maison, je rapporte les cho-
ses connne elles sont, sans passion, ni dcsir detre suivi, mais
dans !'esprit qu'il fate, et que, .ci je dis quelque chose, cela se
false pour donner plus d'eclaircissement, et a fin que la verite
soil pluti01 connue par les autres que par moi. C'est la grace
que je volts dernande, Seigneur.
SVXII, 319.
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PROJET POUR LA CONGREGATION DE LA MISSION ( 1986-1992)
INTRODUCTION
Le 8 novembre 1985, Ic Supericur General ecrivait a la CPAG-86 cc qui
suit:
"...des le tout debut de son travail je voudrais offrir a lAsseniblee tine
suggestion sur la direction qu'clle pourrail prendre . Nous avons deja
pris des decisions en ce sens, en cltoisissant les trots themes qui ont
etc discutes par les Assentblees provinciales. Je me demande si, au
point ou nous en sommes, davantage encore pourrail titre fait? Un
chernin que pourrail titre suivi , serait de proposer a I'Assemblee Gene-
rale de fornnuler tin PROIET POUR LA CONGREGATION: 1986-1992.
Ce document serait en quelque sorte on programme auquel chacune
des Provinces s'obligerail. Ce serait on prograntnu' base sur des fon-
dentents theologiques clairs, oriente pour atteindre certains buts pra-
tiques de la mission que la Congregation a revue de Dieu par Pinter-
rnediaire de l'Eglise. Ce document servirait a orienter l'Assentblee
Generale duns quelques directions, tout en laissant l'Assemhlee litre
de cltoisir le chemin qu 'elle veut suivre ".
La CPAG-86 appuie cette suggestion du Supericur General.
Le 3 dccembre 1985, Ic Conseil General a rencontre la CPAG-86 et lui
a demande de preparer I'esquisse d'un projct qui pourrait titre discute par
I'Assemhlcc.
Cc que nous proposons clans Ics pages qui suivent nest qu'un simple
point de depart pour la reflexion de I'Assemhlec. C'est une proposition, scion
nous, qui pourrait stimuler la discussion et susciter d'autres idees concer-
nant les mesures concretes les plus importantes pour l'uniti dans In Con-
gregation au cours des six prochaines annces.
Quire les fondements Ics plus importants (I'Ecriture, Ics documents de
I'Eglise, Ies ecrits de St. Vincent ...), I'Assemhlee aura a sa disposition trois
sources plus immediates pour I'aider dans son travail:
1. La srnthese des reponses des provinces au questionnaire envovc par
la CPAG-86 et particulierement les points juges Ics plus importants pour
1'unite de Ia Congregation au cours des six annces a venir.
2. Le rapport du Supericur General qui sera presents au debut de
I'Assemblee.
3. Les experiences des dclcgues eux-memos qui seront echangees durant
I'Assemhlee.
Pour composer le schema qui suit , la CPAG-86 n'a eu a sa disposition
que la premiere de ces trois sources. Nous sommes conscients, de cc fait,
de n'avoir pu faire qu 'un travail incomplet. A partir de In scule svnthese
des reponses des Provinces, nous aeons formule quelques objectifs (Quid).
recherche quelques motifs (Cur) et des moyens concrets (Quornodo). Nous
avons ramene Ics objectifs aux trois points qui nous sont apparus Ics plus
convergents dans lcs reponses des Provinces.
Comme on le terra, cc schema nest evidemment pas exhaustif. 11 ne
s'agit, pour nous, que dune orientation propos6c a I'Assemblee, ct dune
methode de proceder. Nous esperons apporter ainsi one aide. Les trois sour-
ces mentionnees plus haut, nous en sommes certains, fourniront davantage
de matiere a I'Assemblee pour la formulation des objectifs.
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ITINERAIRE POUR LE PROJET C.M. (1986.1992)
1. Reflexion, en groupes, sur les trois sources de noire travail:
* Synthese des reponses des Provinces
* Rapport du Superieur General
* Les experiences des delegues eux-memes
2. Election de trois Commissions:
* Evangelisation des pauvres
* En communautc pour la mission
* Formation pour la mission
Ainsi qu'une quatrieme Commission pour les Postulats et autres sujets
juridiques qui pourraient apparaitre durant I'Assemblec.
3. Apres lc temps necessaire a la reflexion et a la communication des
experiences, les commissions commenceront a rassembler les idees des grou-
pes sur les matieres jugees les plus importantcs pour I'unite clans la Con-
gregation au tours des six prochaines annecs. A partir des rapports des grou-
pes, elles commenceront a formuler le projet. Cela pourrait se faire en main-
tenant le plan: objectifs, motifs, moyens.
4. C'est done pour aider I'Assemblee et stirnuler la discussion que la
CPAG-86 propose Ic schema qui suit, contenant objectifs, motifs et moyens
suggeres par les points de convergence des reponses des provinces.
CONCLUSION
CPAG-86 suggere que le Pr(&t pour la Congregation contienne , au-deli
des objectifs , motifs et moyens , deux autres points conclusifs , qui aideront
a promouvoir l'engagcment de tous les Confreres clans sa realisation:
* "Transference"
II est tres important que sous les confreres se sentent engages clans la
discussion, ('assimilation et la realisation du projet de tclle sorte que soient
interiorisees les valeurs que l'on veut promouvoir . Pour vela I'Assemblee
Generale demanderait que le projet soil discute des que possible clans tou-
tes les communautes de la CM et clans la prochaine Assemblee provincials
en vue de sa concretisation au plan local et provincial.
* Evaluation
L'Assemblee Generale demanderait que la realisation du Projet soft eva-
luee:
1) annuellement clans les communautc locales sous forme de revision
de vie
2) Bans les Assemblees provinciales
3) a ('occasion des visites du Superieur General ou de ses Assistants
clans les Provinces
4) par les Visiteurs, avec le Superieur General pendant la reunion en
1989
5) par I'Assemblce Generale de 1992.
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PROJET POUR LA CONGREGATION DE LA MISSION (1986-1992)
1. EVANGELISATION DES PAUVRES
Les Provinces de la C.M. reconnaissent que, ces dernieres annees ct spe-
cialement depuis Bogota, un nouvel interet pour Ics missions populaires
se manifesto. Dans le meme temps, particulierement a la lumiere de nos
nouvelles Constitutions, les Provinces ont rccentr6 leur optique et cana-
lise lcurs energies de plus en plus sur le pauvre.
Pour soutenir cct effort de renouvcau, la C.M. se fire, pour les six annees
prochaines, les objectify suivants.
1.1 Premier objectif : Chaque Province devra elaborer un plan de re-
actualisation de la mission populaire.
1.1.2 MOTIFS:
St. Vincent nous dit quc "l'emploi des missions est noire premier et
principal exercice" (RC XI, 10). Nos Constitutions (Art. 14) prescrivent que
cette cxuvrc "si chore all coeur de St. Vincent" doit titre recommandee avec
insistence. L'engagernent actif dans cette ceuvre nous aidera a retrouver
les intuitions de base qui doivent animer tous nos autres travaux.
1.1.3 MOYENS:
Le projet provincial dcvra prCeiser comment elaborer une forme reno-
vee de mission et le Visiteur nommera ceux qui constitueront 1'equipe de
missionnaires.
Les Visiteurs encourageront les equipes missionnaires a profiter des
nouvelles experiences de mission populaire dans les autres Provinces; a etu-
dier les moycns de transposer cc type de missions daps les milieux urbains
et a collaborer avec les autres, clerge et lairs, dans les missions.
1.2 Deuxieme objectil: Chaque Province fera le choix preferentiel en faveur
du pauvre et cette option devra influencer le choix des travaux et l'a f fecta-
tion des personnes et des ressources.
1.2.2 MOTIFS:
"Notre Seigneur nous demande d'evangeliser les pauvres: voila cc qu'il
fait et cc qu'il veut continuer de faire par nous", disait St. Vincent a ses
missionnaires". (Coste XII, 79). Nos Constitutions affirment quc "l'cxuvre
d'evangelisation clans la CM doit se caracteriser par one preference claire-
ment exprimee pour I'apostolat parmi les pauvres" (Art. 12). Aucun n'a vecu
aussi totalement cette option que St. Vincent.
1.2.3 MOYENS:
Chaque maison et lors de la prochaine Assembler provincials, on prc-
cisera concretement comment cette option preferentielle pour le pauvre
doit influencer les travaux et ('affectation des pcrsonnes et des bicns au
niveau local et provincial.
1.3 Troisleme objectif: Chaque maison et chaque Province lrouvera les voles
et les movens d'entrainer le lai at a collaborer avec noun pour !'evangelisa-
tion des pauvres.
1.3.2 MOTIFS:
St. Vincent a engage des lairs, hommcs et femmes, pour travaillcr acti-
vement avec lui a ('evangelisation des pauvres Conf reries do la Charite,
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Dames de la Charite ... Nos Constitutions (art. 1) noun demandent d'aider
it la formation des lairs "Ies amenant a prendre Line part plus grande dans
('evangelisation des pauvres". Ainsi nous inviterons Ies autres a se joindre
a nous dans l'enthousiasmante experience qui consiste a poursuivre cc que
Ie Christ est venu faire sur terre. (Coste XII, 80).
1.3.3 MOYENS:
Chaque maison precisera les voies par lesquelles le (meat pourra col-
laborer avec nous dans ('evangelisation des pauvres et etablira On plan pour
I'entrainer dans cette mission. Le projet provincial encouragera les mai-
sons a accroitre ('engagement des lairs dans (cur apostolat.
2. EN COMMUNAUTE POUR LA MISSION
Apres des annees d'experience et de recherches, beaucoup de Provin-
ces demandent On effort important et generalise de revitalisation des com-
munautes. Pas un retour au passe! Notre communaute est pour la mission.
Ellc doit s'adapter aux exigences de l'evangelisation des pauvres
d'aujourd'hui, en fidelite a St. Vincent (C. 19).
2.1 Premier objetif : l.a communication fraternelle entre les personnel, Ies
nuti.wtts, les provinces.
2.1.2 MOTIFS:
* L'exemple de Jesus-Christ et de la communaute apostolique (cf. RC
Viil. 1-2)
* La parole de Jesus: "Que tour soit un, pour que le monde croie" (Jn.
17, 21).
* "L'Esprit de Jesus-Christ est un esprit d'union et de paix: comment
pourriez-vous attirer les memes a Jesus-Christ si vous n'etiez pas unis entrc
vous ct avec lui? Cela ne se pourrait pas" (St. Vincent, Abelly, 11, 145).
* L'epanouissement des personnes au service de la mission.
* Le temoignage dune communaute unie et fraternelic.
2.1.3 MOYENS:
* Affirmer notrc identite par la pratique des cinq vertus, la simplicite
surtout.
* approfondir notre reflexion sur le n° 24 des Constitutions: en faire
comme une grille de revision de vie communautaire.
* Participer aux rencontres entre maisons et, au besoin, Ies susciter.
* Mieux assurer ('information sur la vie de la CM et sur Ies etudes vin-
centiennes dans Ic monde.
2.2 Dcuxieme objectif : le partage comnuuiautaire
2.2.1 MOTIFS:
* L'exernple des premieres communautes chretiennes (cf'. Act. 2, 42-47).
* Exigence de la mission : "elaborer I' activite apostolique, la soutenir,
la seconder ..." (C. 19).
* "... si nous devons enflanuner les nations de ('amour de Dieu, si nous
avons vocation d'aller mettre cc feu divin par tout le monde ... combien dois-
jc britler moi-memo de cc feu divin! Combicn dois-je m'enflammer a aimer
crux aver qui j'habite, it edifier mcs propres freres par I'exercice de ('amour
et porter mcs chers confreres a en pratiquer les actes..." (Coste, XII, 263).
* Necessite de structures, de lieux , de temps de partage pour la mis-
sion et pour la vie ensemble.
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2.2.2 MOYENS:
* Elaboration d'un projet communautaire abordant sous les aspects
de not re vie comme le demande le n° 16 des Statuts. Et revision reguliere.
* Rechercher l'unite au dela de la diversite, des specialisations pasto-
rales et de I'individualisme.
* Un temps fort clans chaque communaute (tous le 8 ou 15 jours), qui
serait comme Ic "temps d'unite" Bans la CM, avec partage de la priere,
echange sur un texte de St. Vincent et revision apostolique et communau-
tairc.
2.3 Trolsleme objectif: animation et corresponsabilite daps la communaute.
2.3.1 MOTIFS:
* L'Evangile: "Celui qui commando doit prendre la place de celui qui
Bert" (Lc. 22, 27); apres Ic lavement des pieds: "Comprenez-vous cc que je
viens do faire?" (Jean. 13, 1-15).
* "Vous deposant de la superiorite, ajustez-vous a lui en charite" (St.
Vincent: conseil a un superieur. Coste, 1, 112).
* "En esprit de coresponsabilite" (C. 37).
2.3.2 MOYENS:
* Entreprendre une reflexion sericuse sur I'obeissance comme cola a
etc fait , depuis Vatican 11 surtout, en matiere d'autorite.
* Aider le superieur a sauvegarder le temps necessaire a I'ecoute et
au dialogue.
* Accepter une repartition des taches dans la communaute.
* Formation des superieurs.
3. FORMATION POUR LA MISSION
Dc nombreuses Provinces placent avec insistance I'accent sur l'iden-
tite . En memo temps elles sont preoccupecs de cc que la formation des nitres
ne se fait pas clans des centres a nous, mail en Facultes ccclesiastiques ou
dans des instituts d'autres Congregations . Pour sauvegarder l'unite et l'iden-
tite de la Congregation , on croit necessaire d'avoir un plan de formation
proprc a nous , qui embrasse tout le parcours . depuis la promotion des voca-
tions jusqu ' a la formation permanente . Dans cette ligne, en vue d'un possi-
ble Projet de la CM, on propose les 3 objectifs que voici:
3.1 Premier objectif : la promotion des vocations
3.1.2 Mo rIFS:
* "Priez done, pour que le maitre de la moisson envoie des ouvricrs
a sa moisson" (Mt. 9, 38).
* Le souci et le soin a Bonner a la vocation chretienne en general et
en particulier aux vocations religicuses et sacerdotales (cf. LG 9; OT 2-3;
PC 24; Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 5-10).
* "Cette activite convergente de tout le peuple de Dieu en faveur des
vocations repond a faction de la divine Providence " (OT 2).
* Elie est une exigences des Statuts 36-37 et assure la continuite de
la Mission.
3.1.3 MovENS:
* La priere vincentienne traditionnelle.
* Ouvrir la communaute aux jeunes dans le service des pauvres, dans
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la vie communautaire et dans les experiences de priere.
* L'exercice act if de I'accompagnement spirituel.
* Le plan provincial de promotion et d'accompagnement, avec un coor-
dinateur provincial, une equips provinciale, la participation de chaque com-
munaute et dc son representant, selon le projet communautaire.
3.2 Deuxieme objectif : Renforcer la formation specifique.
3.2.1 MOTIFS:
* "Pour que cette Congregation parvienne, moyennant la grace de Dieu,
a la fin qu'elle s'est proposee, elle doit faire son possible pour se revetir
de l'esprit de Jesus-Christ" (RC I, 3).
* Les principes de la formation vincentiennc (C. 77-80) et les orienta-
tions des Statuts 40-41 nous acheminent a vivre la vocation vincentienne:
sa fin, sa nature et son esprit.
* L'accomplissement determine des principes de Vatican II et de la
recente "Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis" (cf. OT, pream-
bule; RF 2).
* "La renovation adaptee des Instituts depend surtout de la formation
de leurs membres" (PC 18).
3.2.2 MOYENS:
* Plan d'etude systematique de la vie et des ecrits de S. Vincent, de
I'histoire de la CM et des Constitutions.
* Elaborer une "Ratio Formationis" pour le Grand Seminaire de la CM
et une "Ratio Formationis" particuliere pour les Freres.
* Preparer une equipe de formateurs au niveau provincial, interpro-
vincial ou regional.
* Creation d'un Centre regional ou international d'Etudes Vincentien-
nes pour les formateurs et les jeunes a former.
3.3 Troisieme objectif : Se mettre en tat de formation permanente.
3.3.1 MOTIFS:
* "La formation sacerdotale, surtout dans les conditions de la societe
actuelle, doit encore se poursuivre et se completer apres l'achevement du
cycle d'etudes dans les seminaires" (OT 22; cf. PO 19; PC 18; etc.).
* La formation permanente est necessaire pour se mettrc en etat de
conversion continuelle, exigec pour atteindre la fin de la CM (C. 78 § 1); est
caracteristique de ('evangelisation dans la Congregation (C. 12, 6).
* "La formation des notres doit se poursuivre et se renouveler tout
au long de la vie" (C. 81; ef. C. 77, 1).
* Elle promeut I'equilibre des mentalites, facilite le rapprochement des
criteres el reriforce l'unite.
3.3.2 MOYENS:
* Vivre la formation permanents a partir de la connaissance et de ('assi-
milation des Constitutions.
* Creer une commission au niveau general et provincial qui prepare
des themes a etudier dans la communaute locale et dans des rencontres
a divers niveaux.
* Creer un Centre de formation permanence pour la CM.
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LABORES CPAG-86, IN LINGUA ANGLICA
Rome. December 7, 1985
Dear Confreres,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be always with us!
The thirty-seventh General Assembly will meet in Rome on June 18,
1986. The Constitutions state clearly the nature and authority of the
Assembly:
The General A.ssernbly, immediately representing the entire Congrega-
tion, as the supreme authority of the Congregation has the right:
10 to protect the heritage of the Congregation and to foster appropriate
renewal in accord with that heritage;
2° to elect the Superior General, Vicar General, and Assistants
General;
3° to enact laws or Statutes, and Decrees for the good of the Congrega-
tion, with due regard for the principle of sttbsidiarity. Statutes which
are not explicitly abrogated remain in force. Decrees must be explicitly
confirmed in order to remain in force;
4° by a two thirds vote to request changes from the Holy See in the
Constitutions approved by it:
5° to interpret authentically the Statutes; the authentic interpreta-
tion of the Constitutions, however, belongs to the Holy See.
Over the past year and a half, CPAG- 86 has met three times to assist
the Congregation in preparing for the Assembly. When we first met , on Sept.
1, 1984, the Superior General recalled to us the motto that he had suggested
for the Assembly:
U NUM CORPUS ET U NUS SPIRrrt S IN CHRISTO.
He urged us to envision an Assembly that would promote unity and
that would be deeply pastoral in character'.
With this in mind, in our letter of Sept. 3, 1984, to all the members of
the Congregation, we encouraged the full participation of every confrere
and every province in preparing effectively for the Assembly.
In their responses the provinces stated that they were very much in
favor of a practical, pastoral Assembly. Their interests focused on three
themes: evangelization, community, and formation.
On Dec. 15, 1984, we sent to the provinces a questionnaire centering
on the three themes. Desiring once again to mobilize all the confreres, local
communities and provinces so that, together, we might promote unity in
the Congregation, we suggested the method of SEE, JUDGE, and ACT as
a means for discussing the questionnaire.
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The response was most enthusiastic . Ninety per cent of the provinces
sent in answers . They were concrete and detailed . The responses showed
clearly that large numbers of confreres had contributed their experiences
and thoughts.
Our first task upon arriving here on Nov. 25 , 1985, was to prepare a
synthesis of the responses to the questionnaire . Since it represents the roots
of the Congregation - the confreres, the houses , and the Provinces - we
judged that it would be a most important source for the work of the
Assembly.
During the course of our final two weeks' work we also revised the
Directory for the Assembly ( with much help from Fr . Rigazio), organised
the postulata received from the provinces , and worked out a concrete pro-
posal for what the Assembly might do.
At this time we offer you a "Documentum Laboris" which we hope will
facilitate the work that lies ahead.
The General Assembly of 1986 promises to be quite different from those
that immediately preceded it, which dealt mainly with the formulation of
our Constitutions and Statutes . Confreres throughout the world. support-
ing the Superior General ' s suggestion , have asked for a deeply pastoral
Assembly.
But what might such an Assembly do? CPAG - 86 suggests two steps:
1. REFLECT: Besides other more remote sources, there will be ample
sources lot reflection in the Assembly itself:
a. the synthesis of the responses of the provinces to the questionnaire
sent out by CPAG-86;
b. the report of the Superior General;
c. the experience of the delegates in regard to evangelization , communi-
ty and formation.
2. ACT: The Constitutions offer several possibilities for action (cf. 137).
The Assembly may choose any of these. But, as will he described later in
this Documentum Laboris, the Superior General, having visited many of
the Provinces and after consulting his council, proposes the writing of a
PROJECT FOR THE CONGRt ,ATION OF THE MISSION, 1986/1992_
CPAG- 86 concurs with this suggestion of the Superior General and his
council . In the pages that follow, therefore , we offer the delegates a method
and a brief schema for the Project . We hope that these will be useful as
points of departure for the work which the Assembly itself will do.
May God , who begins this good work among us, bring it to completion.
CPAG - 86
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THINGS TO BRING TO THE ASSEMBLY
* Documentunr Lahoris 1986
* Directory for the Assembly
* Constitutions and Statutes of 1984
* Common Rules
* Documents of Vatican II and other relevant documents
* Liturgy of the Hours
* Hymns and the Eucharistic Prayer in the vernacular
* Alb and stole
* Typewriter (some will be provided for common use)
* "lnstrumentum Deputationi.s"(this may already have been sent by the
Visitors)
OUTLINE OF THE WORK OF THE GENERAL ASSEMBLY
1. Elect the Superior General and his assistants.
2. Discuss points derived from the synthesis of the responses of the
provinces, from the report of the Superior General, and from the experiences
of the delegates themselves regarding:
* Evangelization of the Poor
* Community for the Mission
* Forrmitiun for the Mission
3. Formulate:
* A Project for the Congregation, 1986-1992
or
* Declarations
or
* Decrees
4. Respond to the Postulata of the provinces and of the Superior General
and his council.
5. Consider proposed changes in the Statutes (also, petition to the Ho-
l), See for changes in the Constitutions - something which no one has sug-
gested).
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SYNTHESIS OF RESPONSES TO THE QUESTIONNAIRE SENT
OUT IN PREPARATION FOR THE GENERAL ASSE MBLY"
INTRODUCTION
On Sept. 3, /984, CPAG-86 wrote to the Visitors and all the members of
the provinces asking what themes should take precedence at tine upcoming
General Assembly and what method would he most appropriate for treating
those themes. Three themes emerged clearly from the consultation:
evangelization of the poor, community for the mission , and formation for
the mission. A strong feeling also emerged that the Assembly should be
pastoral in character.
On Dec. 15, 1984, we sent out a questionnaire for use in the domestic
and provincial assemblies, suggesting that they use the method of SEE -
JUDGE - ACT in responding. In November and December 1985 we met to
compile the results of the questionnaire.
We found that the houses and provinces reacted with considerable en-
thusiasm to both the questions and the method. 43 out of 48 provinces (90%)
responded.
What follows is a synthesis of the responses written in French, Spanish
and English. The synthesis aims at highlighting the points of convergence
in the responses. It does not give the names of the provinces that answered
in a particular wvay. It gives numbers only when the numbers are signifi-
cant.
In synthesizing the responses to the question , under each topic, which
reads "Besides the three (or four) questions above, you may choose any sub-
ject...", the committee has listed only those subjects not mentioned in the
synthesis of the responses to the earlier questions.
In compiling the responses to the "One point which is most import-
ant... for the next six years ", the committee has provided : 1) a synthesis of
those points suggested as most important for the world - wide Congregation
in the next six years , omitting lire suggestions for individual houses and prov-
inces; 2) the actual texts sent in by the provinces . The texts appear in the
original languages , for the most part , and are found, for each topic, after
the three translations of the synthesis of the responses to the questions.
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1. EVANGELIZATION OF THE POOR
1. Our concrete apostolic activities : what are they ? are they related to the
evangelization of the poor ? (Cf. C. 12).
1.1. Current apostolic activities
Most of the provinces provided a list of their current apostolic activities;
a few did not.
29 mentioned staffing parishes, both urban and rural. 24 mentioned
spiritual direction of the Daughters of Charity. 21 spoke of popular mis-
sions, using the term to describe traditional parish missions as well as new
forms of mission. 17 described various forms of assistance in the forma-
tion of diocesan clergy, ranging from seminaries to retreats. 15 spoke of
formation of our own Vincentian candidates; several others added involve-
ment in vocational promotion. 17 described chaplaincies of various kinds
(hospitals, prisons, residences for the chemically dependent, etc.). 15 men-
tioned schools, mainly on the secondary level. 13 mentioned assistance to
various Vincentian groups (e.g., the Ladies of Charity, the Vincent de Paul
Society).
The following works, listed here in order of decreasing I requency, were
also mentioned: foreign missions, formation of lay leaders and base cony
munities; leadership and support for various forms of social action (e.g.,
human development programs, publications, etc.); work with migrants;
spiritual direction of women's communities other than the Daughters of
Charity: interprovincial collaboration (e.g., CLAPVI); and youth and fami-
ly ministries.
1.2. Relationship of these activities to evangelization of the poor
Many provinces did not treat this second part of the question. Most of
those who (lid respond simply stated that their works are related to the
evangelization of the poor. Others, reporting on the 'judge' of the see. judge,
act method, replied in different ways: we serve the poor directly and in-
directly; we serve them by animating pastoral agents and through the
Daughters of Charity; we ask ourselves whether we ought to withdraw from
well-to-do areas to work more directly for the poor; we are in a process
of conversion towards the poor; our works ar joined to the evangelization
of the poor when we practice the live Vincentian virtues.
2. Others in the church carry out the same apostolic activities. What
characterizes us as Vincentians? Hate might we better live out our identity?
(Cf. C. 10.18).
Of the 43 provinces whose responses we received, some did not answer
this question directly.
2.1. The five characteristic virtues
A large majority of those responding stressed the role of the five vir-
tues in characterizing us as Vincentians. 28 provinces mentioned this ex-
plicitly; 12 of these emphasized simplicity, especially in our life-style, as
characteristic of a missionary.
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2.2. Focus on the poor
Eighteen provinces highlighted our Vincentian focus on the poor,
describing it in a variety of ways: e.g., going to the most abandoned; mak-
ing a preferential option for the poor; having a global vision of solidarity
with the poor; seeing the poor as a sacrament of Christ; knowing the needs
of the poor; allowing the poor to evangelize us.
2.3. Popular missions
In this context a smaller group of provinces mentioned the popular mis-
sions as characterizing us; sonic of these called for a greater involvement
of the Congregation in these missions. In another context (cf. question 5)
other provinces added their voices to this group.
2.4. Other characteristics of Vincentians
Provinces also mentioned the following characteristics, listed here in
order of decreasing frequency: devotion to the Blessed Mother, especially
as expressed through the Miraculous Medal; the use of the little method
in our preaching; the encouragement of laity and Vincentian groups to
cooperate with us in the evangelization of the poor; assistance to and training
of the clergy; missionary obedience; fidelity in our activities; having a per-
sonal relationship with St. Vincent; responding to the appeals of the church;
working free of charge; hospitality.
3. How can we experience a true sense of community such as the Constitu-
tions (12, 4) ask for: "a true sense of community in our apostolic works, so
that we might strengthen one another in our Contlnon Vocation"?
3.1. Being co-responsible for local and provincial plans
18 provinces felt that we can best build a true sense of community in
our apostolic works by being co-responsible for working out our local and
provincial community plans. In a similar vein, several other provinces spoke
of the need for periodic revision de vie.
3.2. Communication and cooperation
A large group of provinces mentioned the fostering of open exchange
of information, including publications and interprovincial communication;
others mentioned the importance of regular meetings. Another large group
spoke of the need to work together with a "common direction", a "com-
mon mission", with "co-responsibility", and "in the name of the Congrega-
tion, not our own".
3.3. Reducing Individualism
Another sizeable group of responses clustered around reducing in-
dividualism, being disponible to respond to the Congregation's call to serve
the most abandoned, and being open to a team approach.
3.4. Sharing with others
Several provinces spoke of sharing our spirituality and our experiences
with one another in mutual trust throu gh communal reflection on the gospel,
on our Vincentian heritage, and on the cries of the poor.
Others spoke of concrete care for one another by the sharing of burdens
(e.g., administration), by mutual support, and by attending more to persons
than to works.
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3.5. Living community life vitally
A number of responses mentioned mutual support in forming a com-
munity of fraternal give-and-take , labor, pray er and goods (C. 25). Others
felt that we will have a sense of community in our apostolic works if we
share a common life and common exercises ; e.g. meals, prayer, retreat.
recreation, Vincentian feasts.
3.6. Other factors
Some provinces looked to formation to give us a sense of community
in our works, speaking of the need for formation in how to dialogue with
one another and of the need for a special international center for Vincen-
tian formation. Others mentioned the importance of acting in accord with
our Constitutions and provincial statutes.
Many other ideas were sent in; e.g., the need for exchange of personnel
among provinces; keeping contact with confreres at a distance; allowing
ourselves to be enriched by differences; fraternal correction.
4. Besides the three questions above, you may choose any subject in regard
to evangelization of the poor that you consider more important for unity
in Your local community or province.
Only subjects not mentioned in the responses to the first three ques-
tions have been listed below.
Some precisions relating to the popular missions were mentioned:
* involvement in popular missions may help us to discern the basic
intuitions that lie behind all our missionary activities;
* all confreres should participate in one;
* we need capable directors and a directory for missions.
Other subjects relate to the need for a clearer understanding of basic
concepts:
* we need a clarification of the concept of "mission";
* how should we understand "evangelization of the poor";
* we need a deeper sociological and theological understanding of pov-
erty;
* what is the relationship between evangelization and human develop-
ment
* we treed a wider definition of "the poor".
The following subjects were also mentioned:
* the creation of an animation team to visit the English-speaking prov-
inces and present heritage workshops;
* the establishment of a common fund in the Congregation for finan-
cing Vincentian works:
* being disposed to abandon gradually those works which do not cor-
respond to our Vincentian vocation.
5. One point which is most important for the unity of the Congregation in
the next six nears.
Several provinces did not identify one point as most important for unity.
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5.1 Popular missions
Eleven provinces identified an intensified commitment to the popular
missions as the most important point for the next six years. The responses
of other provinces also touched on the popular missions in less direct ways.
One, for example, called for a deepening of our missionary commitment.
Another mentioned formation and work directed toward missions and char-
ity.
5.2. Focus on the poor
Another large group of responses clustered around our labor on behalf
of the poor. To describe what would be most important for unity the
responses used phrases such as: "fundamental option for the poor"
"preferential option for the materially poor", "efforts by all for the integral
evangelization of the poor", "greater efforts to get more collaborators in
the Vincentian work for the poor", .. everyone coming together in the
evangelization of the poor". One province urged that we come to a clearer
understanding of evangelization and allow ouselves to be evangelized by
the poor.
5.3. Other points
Other points regarded as most important for unity were as follows:
animation of our apostolic works; improvement of means of communica-
tion, within provinces and in the Congregation as a whole; growing in the
knowledge of the Vincentian spirit and putting it into practice; developing
a global vision leading to solidarity with the world's poor; promotion and
formation of vocations; reflection about what are the most effective means
of evangelization today; instilling a Vincentian image through all the stages
of formation; collaborating with laity, especially in the training of
evangelizers: revising our works in light of art. 12 of the Constitutions;
publishing a meditation book on the Constitutions for all the confreres.
Grant nte, 0 Lord, the grace that, in the council which
we hold for dealing with the affairs of this House, I may state
things as they are, without passion, or the desire of being
followed, but, in the right spirit and that, if I say anything,
I shall do so in order to throw more light on the question, and
that the truth nrav he discerned rather by others than by
myself. This is the grace I ask of Thee, 0 Lord.
P. Cosrr, Conferences of St . Vincent de Paul,
Philadelphia , 1963, p. 691.
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11, IN ('OMMI'NiTY FOR THE MISSION
1. QUESTION 1. What are the elements in our Vincentian spirituality that
are mast sig nificant in your personal and community life? Cf. Const . 5-8 and
28-S() I/nw can those elements contribute to our life in communit y as mis-
One response describes well the context of the thoughts that follow:
"We live in a time of transition from a conception of the Vincentian voca-
tion seen primarily in terms of personal sanctification to a spirituality
oriented clearly toward the mission". That demands time and balance,
because what we are dealing with is really a new way of looking at things,
which invites us to a deepening of our spirit, our life and our unity.
1.1. Spirit
The elements of our Vincentian spirituality considered most signifi-
cant by the provinces are:
* union with the Word Incarnate, the Father's Missionary, who became
poor to save us from our misery;
* this communion with Christ helps us to recognize the Lord in the
person of the poor and in our confreres; it moves us to conversion, to the
imitation and following of Christ the Evangelizer of the poor. He is the rule
of the Mission and the center of our spirituality;
* docility to and confidence in Providence which is manifested in the
signs of the times and in the appeals of the Church: this lays the founda-
tion for our doing the will of God in community;
* imitation of the Trinity, the model for- all community;
* Marian devotion and devotion to St. Vincent, our spiritual guide.
1.2. Life
All these elements in our spirituality cannot remain on a theoretical
level. The ought to help us, individually and communally, to be formed
into new persons by:
* the practice of the 5 virtues, especially simplicity, these virtues be-
ing not only means of personal sanctification but also attitudes Proper to
the mission. Our spirituality is a spirituality of action, the 5 virtues becoming
operational and means for the mission;
* contemplative prayer and common prayer, especially the celebration
of the Eucharist and the Sacrament of Reconciliation. Orin prayer ought
to become more creative and less ritualistic;
* fraternal life, it sign of the presence of the kingdom of God, lived in
a context of charity directed toward the promotion of others. Our community
life ought always remain oriented toward the mission and avoid a monastic
form.
1.3. Unity
These elements "constantly reassimilated through fraternal sharing
(revision de vie, communal reflection) will bring unity to the criteria for
our action; within a diversity, of ministries, they will keep us moving in the
same direction, avoiding deviation from it; they will sustain our sensitivi-
ty to the diverse forms of poverty, will help us to improve the quality of
our service and permit us to live the gospels better".
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These are also the practical means for reanimating our sense of belong-
ing to the Community , for consolidating our stability . for interiorizing our
Vincentian identity, and for creating the "missionary mystique" which ought
to assure our unity.
2. QUESTION I!. The Constitutions (25) describe our life as one of sharing.
Where are we in this regard? What level of sharing ought to he accentuated
in order to achieve a greater unity in the community (local, provincial, world-
wide).
In regard to sharing, the provinces desire a deepened communal reflec-
tion on the Constitutions, particularly articles 24, 25, 27. as well as art. 16
of the Statutes. But there is a long way between theory and practice. In
regard to practice, the word that comes to the fore most often is communica-
tion. Sharing demands our improving communication on all levels: good
fraternal relationships, a climate of openness and confidence. etc. There
is a great risk, however, of its remaining on a formal level if we do not ac-
cept the challenge to personal conversion and do not make provision for
the adaptation of structures.
2.1. Quality of communication
if we are content just to live side by side, communication will hardly
be profound. "The joys, the sorrows, the successes and failures, the
sicknesses, the celebrations all ought to be shared with empathy": "we ought
to be conscious of the needs of others". It is essential to create a favorable
climate, in charity and in the practice of the 5 virtues, so that communica-
tion might be free, easy, transparent and constructive. Without that, our
speaking can even become an obstacle to communication.
2.2. Education for communication
An education in communication is necessary for eliminating obstacles:
e.g., talent and open conflicts which we must have the courage to confront
in order to resolve them: people's passivity; diversity of mentality and for-
mation; absenteeism; lack of animation; dispersion of confreres; excessive
use of Tv.
It does not suf f ice to remove the obstacles. but it is necessary, positively,
to promote a climate favorable to communication: mutual confidence and
the ability to forgive, openness to dialogue, the ability to see diversity as
richness, to recognize in the other person some portion of the truth, and
finally, with a spirit of faith, to see in our fraternal sharing of work and
prayer a source of energy.
2.3. The structures of communication
True cormunication demands a certain nuntherof favorable structures:
1) on the local level
* putting all our energy into formulating a community project and
evaluating it regularly. Promoting meetings where, to achieve better unity
in diversity, opinions are interchanged. At these meeetings we should discuss
questions relating to our mission, apostolic problems, the realities of com-
mon life, and questions of faith. There is, in the responses of the provinces,
a great insistence on the quality, the regularity, the frequency of meetings
where communal decisions are made and evaluated. They are the privi-
leged place for co-responsibility.
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* Finally, fidelity to the Constitutions and the reintroduction of an
adapted form of repetition of prayer.
2) on the provincial and world-wide level
* better sharing of the richness of knowledge and experience, e.g., par-
ticipation in programs for re-tooling and communication about these within
our communities; regional meetings: spreading of informations through
bulletins and articles about the life of the Congregation; Vincentian publica-
tions; that all the provinces receive free of charge at least one copy of inr
portant items (hooks, articles) that appear in the Vincentian literature of
other provinces; that the basic articles in Vincentiana be published in three
languages: French, Spanish, and English.
* facilitating the transfer of confreres from one province to another
and the sharing of goods among the provinces;
* better co-ordination among the groups for Vincentian study and
reflection, like CLAPVI, SIEV, MEGVIS.
3. QUESTION Ill. According to the Constitution.,; (24 , 97, 102, 123, 129) those
in charge (local, provincial , world-wide) ought to he animators. What is the
actual situation now? As co-responsible with them, how can we aid thenz
to intensi fy their role as animators?
A good number of provinces underline the rapid, profound evolution
in the situation and the role of the superior on all levels (local, provincial,
world-wide). There is the "weight of tradition", as well as the changes in
society and the Church in recent years. Our way of conceiving authority
has a long history. A good bit of time will be needed for such a change in
thought.
3.1. Situation
We run the risk of passing from authoritarianism to a co-responsability
which is so vague and free that it dissolves all authority. Under the pretext
of respecting persons and their chat-isms, no room is left for disponibility
and the common good. In short, as one province puts it: "There still exist
superiors who preside, there are superiors who understand and try to live
out their role as animators, ...there are those who abdicate all authority,
...but there are fewer and fewer volunteers for the job": this is, without
doubt, proof of the difficulty of the job today rather than of humility.
3.2. The causes
This difficulty is analyzed seriously in the responses of the provinces.
Several causes are mentioned rather generally:
* dispersion of ministries: Each house lives in a different situation and
within individual houses the confreres have diversified commitments and
rhythms of life.
* the instability of the institutions: For some twenty years each one
has felt himself ''searching" in the Congregation as well as in the Church.
Constitutions, Statutes and norms have succeeded one another. Logically,
the leaders in the community are the first to he disturbed.
* differences in age, formation, experience, felt more tod ay "than in
the good old times of uniformity".
* the realities of the provinces: dispersion of communities and of con-
freres; difficulties in communication (missionarv provinces especially).
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* the multiple tasks attributed to the superior (or "monopolized" by
him): pastoral, material, institutional ...and the difficulty in devoting the
needed time for listening and for animation.
In the midst of all this, there are three statements which can be signs
of hope:
1) a majority are in agreement in recognizing the difficulty of the
superior's role today;
2) yet a majority also recognize that the importance of the superior's
role has increased considerably in recent years: "the role of leadership is
crucial today..."
3) all recognize that it is not just the problem of the person, but the
responsibility of the community.
3.3. Proposals
Hence, some suggestions:
* Undertake reflection on "authority/obedience"; the latter comes up
often in the responses: "We have reflected perhaps too much on a new style
of authority while forgetting to reflect in the same way on obedience".
* Increase and improve all the means and occasions for communica-
tion. The period of saturation with "too many meetings" seems to be over.
The responses stress the spiritual, Vincentian and I raternal dimensions of
communication.
* The importance of the Community Project, not only a pastoral pro-
ject, but one including community life; a project formulated by all and
therefore calling everyone to responsibility.
* Help the superior to safeguard the time necessary for listening,
dialogue and animation.
* Provide a prior and on-going formation for superiors centering par-
ticularly on their responsihility as animators.
4. OTHER QUESTIONS IV.
Not included here are questions mentioned clearly elsewhere:
* Deeper theological and biblical reflection on "community for the mis-
sion".
* Living the vows today.
* Reflection on poverty and sharing of goods.
* Research into new forms of communication within the community.
* Revitalization of parish ministry in the Congregation.
5. THE MOST IMPORTA NT POINT. What point , in regard to community,
do you consider most important for the unity of the Congregation in the next
six years?
According to the responses of the provinces, renewal of "Vincentian"
community life appears as one of the first and most urgent priorities in
the Congregation. This recalls the essential link that exists for us between
"community" and "mission".
This broad concern is most frequently expressed through three themes:
identity, sharing, animation.
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5.1. Identity
In the years ahead, we should undertake a significant program of
research and deep reflection on our communal foundations, the criteria
for our spirituality, and our "mission". This could center around some essen-
tial articles in our Constitutions: no. 1,2,6,7,12,21,24. We must recover our-
Vincentian "esprit de corps"; our love for the community must be rekindled.
5.2. Sharing
Identity will he recovered and reaffirmed through sharing on all levels
and in all forms. Many provinces stress shared prayer and several give it
the highest priority: revitalizing the life of prayer for the mission. Likewise
the sharing of work. Several provinces consider the most important point
as simply "the community project". Others ask for a special effort in regard
to communication and fraternal life. The desire was also expressed that
each house hold itself to a schedule of meetings/shavings which will truly
engage each of the confreres.
5.3. Animation
An animation on all levels within the Congregation, both for the sake
of the mission and for the sake of life "among ourselves": in this sense, a
special effort should be made to form animators for the community. Final-
ly, we should launch into an overall program of reflection on the true mean-
ing of co-responsibility in the Vincentian community, which, according to
art. 25 of the Constitutions, "is continually forming itself".
III, FORMATION FOR THE MISSION
1. QtiEST/ON I. How cant each »rissionary and each community cooperate,
in its apostolic activity and its community life, in the promotion and accom-
paniment of vocations ? ( Cf. S. 36, 37).
The responses show that almost all the provinces are sensitive to this
concern and are trying to stimulate and care for possible vocations through
the witness of our own lives, through concrete action in vocational promo-
tion and accompaniment , and through the creation of new means for voca-
tional promotion as well as the adaptation of traditional ones.
1.1. The witness of our own lives
As a presupposition for vocational promotion it is necessary that each
member and the community as a whole be conscious of their responsibili-
ty in regard to vocational promotion and that the Vincentian vocation shine
forth clearly in our lives.
Witness will be the fruit of personal conversion, change of mentality
and openness to a contemporary ecclesiology, joyful service of the poor,
fidelity to the community and love of the Congregation, and of looking more
to the continuity of the mission than to permanence of structures.
1.2. Promotion and accompaniment
Promotion and accompaniment require concrete action leading to the
presentation of our Vincentian vocation, as well as the commitment of the
confreres to listen, accept, and accompany possible candidates.
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Hence, some proposals: personal and communal prayer for vocations;
expressing clearly our Vincentian vocation as it flows from our vocation
in the Church; making ourselves known through literature and appropriate
advertisements; opening up our communities to young people for service
of the poor, community life and experiences of prayer; living the Vincen-
tian charism through engaging in the popular missions; offering ourselves
for the spiritual direction of young people; having some common criteria
for spiritual direction; maintaining personal contact with the candidates,
visiting their families and trying to know the environment in which they
live and to appreciate their apostolic commitments, if they have any.
1.3. Means for vocational promotion and accompaniment
The change in culture and mentality that has taken place in contem-
porary society demands constant alertness to the means for arousing and
accompanying possible vocations.
To do this it is necessary: to make use of all our ministries, especially
our pastoral work with families and with youth; hold meetings, informal
get-togethers, and vocation retreats; maintain personal contact with those
who live with their families; renew our minor seminaries; have a provin-
cial plan for promotion and accompaniment in which the role of the pro-
vincial coordinator, a provincial team and a representative from each house
is laid out clearly; the need for a postulancy prior to the Internal Seminary
in which the candidate is introduced to a knowledge of St. Vincent and of
the Congregation, community life and the service of the poor; collaborate
with other people involved in vocation work in the Church, especially with
the Daughters of Charity.
2. QUESTION 11. We need a specific kind of formation appropriate to our
Vincentian vocation. Are there some things You might suggest i n that regard?
In that same regard, are there more things that we might do by way of inter-
provincial cooperation? (Cf. C. 78, 79, 87, 88; S. 45).
The responses attest that we cannot put off having a properly Vincen-
tian formation. This urgent need becomes manifest above all because many
provinces lack their own seminaries and their students receive their for-
mation in ecclesiastical faculties or other theological institutes. Various
means are suggested; in particular, a number of provinces (9) ask for a "Ratio
Formationis".
Interprovincial collaboration seems necessary because of the usefulness
of being able to avail ourselves of trained formation personnel and
specialists in Vincentian studies; also, at least implicitly, this kind of col-
laboration seems opportune for promoting knowledge of the Congregation
and for its unity. Some provinces (5) propose the creation of a Center for
Vincentian Studies.
In addition, the need for having a plan for the formation of the brothers
is evident in the responses (5).
2.1. Our own Vincentian formation
The plan for formation for the students of the Congregation requires
a knowledge of St. Vincent, his spirituality, and the life and history of the
Congregation.
Hence, some suggestions: a plan of systematic studies of the life and
writings of St. Vincent, of the history of the Congregation and of the Con-
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stitutions; reading of Vincentian journals and other Vincentian means of
communication; contact by the seminarians with the poor and pastoral ex-
perience which in the judgment of the moderators is accommodated to their
level; knowledge of the poor and situations of injustice; experience of com-
munity life; understanding of the universal aspect of the Congregation:
knowledge of and communication with other branches of the Vincentian
family such as the Daughters of Charity, Vincentian Marian youth groups,
etc.; integration of those being formed into the formation commission and
increasing participation in the process of their own formation; preparation
for the service of a multi-cultural Church; having formers who are up-to-
date and have pastoral experience; communication and collaboration be-
tween the missionaries of the province and the seminarians; programs of
formation inspired by the mission of the Congregation and of each province;
norms and principles of formation based on the directives emanating from
the Holy See, the episcopal conferences and the Congregation; in short, the
formulation of a "Ratio Forrnationis" for the Congregation; a Vincentian
formation program before and after vows and ordination.
2.2. Interprovincial collaboration
Interprovincial collaboration seems necessary on account of our scar-
city of formers and resources, but also on account of the desire to know
one another and he enriched by the contributions of other provinces, as
well as our commitment to a common Vincentian vocation.
Hence, some suggestions: exchange of journals, bulletins, and other
means of information; organizing interprovincial courses for Vincentian
studies such as the month in Paris; promoting meetings of formers and ex-
change of experiences; communicating study plans to one another; foster-
ing the relationship of students of one province with those of others; crea-
tion of an inter-regional seminary; being open to receive students from other
provinces; creation of a regional or international center for Vincentian
studies for those forming and those being formed fostering interprovincial
collaboration for the Internal Seminary; interprovincial courses for the new-
ly ordained.
2.3. Formation of brothers
Some provinces note the vacuum that exists in regard to a specific for-
mation program for brothers and ask for a plan of formation.
Some aspects of this formation are suggested: careful pre-requisites
at the time of the selection of candidates; serious Vincentian, spiritual and
professional formation; making known the vocation of a brother; a "Ratio
Forrnationis" proper to the Congregation.
3. QUESTION 111. How can on-going formation (Vincentian, theological,
pastoral) contribute to the unity o l the province and the Congregation? (Cf.
C. 81; S. 42).
The responses of the provinces focus on various means of ongoing for-
mation. Sonic Provinces (13) give reasons why we need it and offer some
criteria that should be taken into account.
3.1. Usefulness of ongoing formation and criteria to be taken into account
The starting point is the need for continual renewal and up-dating; the
goal is to acquire a knowledge of the realities of the poor and of the world,
as well as unified criteria for judgment and a balance among different men-
talities and generations.
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For that purpose, the following things are said: it is necessary to have
a full Vincentian, pastoral and theological formation: setting up a program
for ongoing formation, taking into account the preferences of the mis-
sionaries and the needs of the provinces; promoting personalized educa-
tion; the need to develop the personality and talents of each one; start out
from a vision of reality today and the life of the poor with a view toward
searching out our Vincentian spirit and orienting ourselves toward the
liberation of the poor; heightening consciousness of renewal; seeking con-
version in light of the gospel; promoting balance in mentalities, as well as
a critical vision of reality and up-dating our pastoral approaches; ongoing
formation fosters common criteria for our spirituality and our missionary
activity; it promotes unity because it breaks down isolation, offers com-
mon elements and draws people to participate; it helps in adaptation to
cultural changes and in the unification of pastoral vision; it leads to
ideological and human rapprochement and helps close generation-gaps; it
facilitates greater communality in mind-set; it brings it about that the com-
munity is creative of itself; it fosters personal maturation and group rela-
tionships, and leads to conversion through coming to know new problems
and new means.
3.2. Means for achieving ongoing formation
The responses stress above all the means for promoting Vincentian for-
mation (22); they accentuate in particular the need to share experiences (8)
and they emphasize the value of interprovincial communication (13).
In the concrete, they propose: make use of diocesan programs on dif-
ferent topics; exchange of publications; interest in SIEV, MEGVIS (Central
European Group for Vincentian Studies), VSI and CLAPVI; personal reading
and workshops with the help of confreres from other provinces who are
specialists; sharing theological, pastoral, and Vincentian knowledge, as well
as our various experiences; organize brief courses, get-togethers, retreats
and other exercises on a provincial and interprovincial level; seminars and
week-long meetings on Vincentian spirituality; a week of ongoing forma-
tion; meetings organized on the basis of apostolate; specialization; the
Vincentian month; sabbatical year for "re-tooling" or deepening our
knowledge, at regular intervals; that the plan for ongoing formation be a
clear part of the community project; create a commission on the general
and provincial levels to prepare themes for study on the local level; that
there he a coordinator or team for ongoing formation; create a Center for
Ongoing Formation for the Congregation.
4. QUESTION IV. The preparation of those involved in formation work can
be a means for guaranteeing unity in the formation of our own confreres.
What can be done in this regard in the provinces and in the Congregation?
(Cf. C. 93-95).
Even though there was little convergence in the responses, the provinces
do indicate the qualities and functions the formers ought to have, the respon-
sibility for their formation, and the means for achieving it. In addition, they
stress two concrete points: a "Ratio Formationis" for the whole Congrega-
tion and the need for specific people to be charged with the formation of
the brothers,
4.1. Qualities of those involved in formation work
The formers ought to be qualified, free from other works so that they
might be able to carry out their mission, prepared in stages (e.g., in such
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a way that, before taking on full responsibility, they might have worked
as helpers of those in charge of formation), positive in their attitude, filled
with the Vincentian spirit. They should remain in office a sufficient time.
In particular, the formers should be helped to acquire concrete pastoral
experience, above all as missionaries (9 Provs.).
The formers should work at being a homogeneous group, without fall-
ing into uniformity, and keep up good communication among one another.
They should, moreover, be a multi-disciplinary group (with people who
specialize in psychology, sociology, spiritual direction, knowledge of St. Vin-
cent and the Congregation) and, taking into account the "Ratio Forrnationis",
they should try to have certain fundamental ideas and criteria for judgment
in common.
4.2. Function of those involved in formation work
The function of the formers is to promote communion within a healthy
pluralism, not only by promoting the formation of those who work in the
evangelization of the poor but also those who engage in work with the clergy.
They ought to maintain a cohesive relationship between the various stages
of formation and he alert in fostering a friendly climate between themselves
and those being formed.
4.3. Responsibility for the preparation of the formers
All the members of the province are responsible for the preparation
of the formers. It is necessary that each former become personally interested
in taking part frequently in courses on spirituality and specialize in pastoral,
especially in the area of missions.
Moreover, 9 provinces ask that the Congregation organize courses for
the formers every three years, particularly for the directors of the Inter-
nal Seminary, or a seminar for formers. As a concrete suggestion, the crea-
tion of a Center for Vincentian Formation was proposed for the whole Con-
gregation or for regions; in such a center, systematic courses would he of-
fered, with themes flowing from our Vincentian heritage (8 provs.).
4.4. Means for preparing the formers
On the international level the responses suggested study sessions, ex-
change of experiences and of the plans of formation and other useful
documents, special meetings of the formation staffs of the major seminaries
and the internal seminaries, and interprovincial exchange of formation per-
sonnel.
There was a request for specialists who might travel to the poorer prov-
inces to give courses, conferences, etc., and that they be financed by an in-
ternational fund.
The Congregation as a whole or the Conferences of Visitors (like CLAP-
VI) ought to organize courses, congresses and other formation meetings
(9 prows.).
The Vincentian Month and other activities of SIEV are good, but are
insufficient. Some provinces have asked for a special Vincentian Month for
the formers.
VINCENTIANA and other official publications can help those dedicated
to formation work; e.g., by developing a body of themes in the course of
the next six years as a common program of study for all.
Mutual help can also involve other congregations and the laity. The
responses cited courses promoted by the Latin American Episcopal Con-
ference (CELAM) and by the Latin American Conference of Religious (CLAR),
etc.
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4.5. Other points
Three provinces ask that a "Ratio Formationis" be composed for the
whole Congregation, in particular for the major seminary, or a Directory
for those involved in formation work, and finally that formers be prepared
for the brothers.
5. Qlll:.SI'ION V. Besides the four questions abuts'. your may choose anty sub-
ject in regard to formation that you consider more important for unity in
your local community or province
14 provinces contributed other points relative to formation. Only those
points are mentioned here which did not in any way appear in the responses
to the four previous questions.
* Elements for a specifically Vincentian formation: a study and
understanding of the Vincentian spiritual and apostolic patrimony, living
among the poor, a style of life which is close to the people, an evangelical
life together shared by the members of the community. (We wish to recall
here once more that this is not an exhaustive enumeration. Some elements
which are certainly very important have already been cited in speaking about
vocation promotion, formation, the preparation of the formers. and ongo-
ing formation).
* Publication of systematic compendiums on Vincentian spirituality
and pastoral activity.
* Formation of candidates for the popular missions and for the foreign
missions.
* Study of the history of the provinces.
6. The point which you consider most important for the unity of the con-
gregation in the next six years.
29 provinces, one house and one confrere answered this question, in-
dicating the points which we list below in a more or less logical order:
* In our vocation apostolate and in formation, we ought to focus on
continuing the Mission and not just on the survival of the Congregation.
* The eagerness and commitment of the confreres to work at attract-
ing and forming candidates.
* Give unity to our formation; therefore: start out from common prin-
ciples, norms, and attitudes; make use of the Constitutions and Statutes;
take into account the end yf the Congregation and the objectives of each
province; formulate a "Ratio Formationis"; prepare suitable people for for-
mation work (for example, by means of meetings or seminars on a world-
wide level every three years); create an International Vincentian Institute
and support the activities of SIEV, MEGVIS, CLAPVI, etc.
* Provide formation for all the Vincentian ministries, not just for the
evangelization of the poor but also for the formation of the clergy.
* Interprovincial cooperation.
* Ongoing formation.
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PROJECT FOR THE CONGREGATION OF THE MISSION
(1986-1992)
INTRODUCTION
On Nov. 8, 1985, the Superior General wrote to CPAG- 86 in the follow-
ing words:
I would like to offer to the General Assembly at the very beginning
of its work, a suggestion about the direction it might take. We have
already made some decisions for that purpose by selecting the three
themes which have been discussed at the provincial assemblies. Could,
/ ask nzv.sel f, more he done at this point? One possible ivay that could
he followed would be to propose to the General Assembly that it for-
mulate a PROJECT FOR THE CONGREGATION: 1986-1992. This docu-
ment would be something in the nature of a program to which each
Province would commit itself. It would he a program based on clear
theological foundations, orientated towards the reaching of some prac-
tical goals in the mission which the Congregation has received from
God through His Church. The document would serve to orientate the
General Assembly in some directions while, of course, leaving the
General Assembly its liberty to choose whatever path it wishes to
follow.
CPAG-86 supports this suggestion of the Superior General.
On Dec. 3, 1985, the General Council met with CPAG-86 and urged it
to prepare a draft of such a project, which the Assembly might discuss. What
we offer in the following pages is intended merely as a point of departure
for the Assembly. It is meant to be a model which we hope will stimulate
discussion and provoke other ideas about what concrete measures are most
important for unity in the Congregation in the next six years.
Besides the important basic sources (the scriptures, the documents of
the Church, the writings of St. Vincent, etc.), the Assembly will have at its
disposal three proximate sources to aid in its work:
1. the synthesis of the responses of the provinces to the questionnaire
sent out by CPAG-86, especially the points judged most important for uni-
ty in the next six nears;
2. the report of the Superior General, which will be given at the begin-
ning of the Assembly;
3. the experiences of the delegates themselves, which will be exchang-
ed during the course of the Assembly.
In composing the schema that follows, CPAG-86 had at its disposal on-
ly the first of these sources. We have, therefore, purposely limited our work.
Using the synthesis of the responses I corn the provinces, we have formulated
several objectives (Quid), motives for reaching those objectives (Cur), and
concrete means (Quomodo). We have formulated the objectives from points
where there was a clear convergence in the reponses of the Provinces.
As can be seen, what we have written in the schema is by no means
exhaustive. It is meant to orient the Assembly in a proposed direction. It
offers a method for proceeding. We hope that it will be of help. The three
sources mentioned above will, we trust, provide much material from which
the Assembly itself can formulate objectives.
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ITINERARIUM AD PROJECTUM CONGREGATIONIS MISSIONIS
(1986-1992)
1. In groups, reflect on the three. proximate sources provided for our work:
* the synthesis of the responses of the Provinces
* the report of the Superior General
* the experiences of the delegates themselves
2. Elect 3 commissions:
Evangelization,
* community and
formation
(As well as a fourth to treat the postulata and other juridical matters
that might arise during the Assembly).
3. After ample time for reflection and interchange of experiences, the
committees will begin to gather the thoughts of the groups about those mat-
ters judged most important for unity in the Congregation in the next six
years. Guided by the reports of the groups, the committees will begin to
formulate the project. They will propose to the Assembly: objectives, motives
and concrete means.
4. As an aid to the Assembly, in order to stimulate discussion, CPAG-86
offers the following schema containing objectives, motives and means which
we have derived from points of convergence in the responses of the prov-
inces.
CONCLUSION
CPAG-86 suggests that the Project for the Congregation include -
besides the objectives, motives and means - two final points which we hope
will promote the involvement of all confreres in its realization:
* Dissemination
It is very important that all confreres become involved in the discus-
sion, assimilation and implementation of the project, so that as a Congrega-
tion we interiorize the values that it seeks to promote.
To facilitate this the General Assembly asks that the project be discussed
as soon as possible in all the houses of the Congregation, as well as in the
next Provincial Assembly, with a view toward implementing it on a local
and provincial level.
* Evaluation
The General Assembly asks that the implementation of' the project be
evaluated in the following ways:
1) annually by the houses during a revision de vie
2) by subsequent provincial assemblies
3) during the visits of the Superior General or his assistents to the prov-
inces
4) by the Visitors, with the Superior General, during their meeting in
1989
5) by the General Assembly of 1992.
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PROJECT FOR Till. CONGREGATION OF THE MISSION ( 1986-1992)
1. EVANGELIZATION OFTHE POOR
The provinces of the Congregation attest that in recent years, but
especially since Bogota , a new interest in the popular missions has been
enkindled. Moreover, particularly in light of our new Constitutions, prov-
inces have been endeavoring to focus their vision on and channel their
energies more and more toward the poor. To support these renewed efforts,
the Congregation of the Mission commits itself to the following objectives
for the next six -years.
1.1 First objective : Each province will elaborate a plan for some re newed
form of popular mission.
1.1.2 MOTIVATION:
St. Vincent tells us that the popular missions are our "first and most
important" work (RC Xl, 10). Our Constitutions (14) state that this work,
which is closest to St. Vincent's heart, ought to be zealously promoted. Ac-
tive engagement in this work will help us discern the basic intuitions that
lie behind all our works.
1.1.3 M EANS:
The Provincial Project will specify how the renewed form of mission
will be elaborated, and the Visitor will name those who will form the mis-
sionary team.
The Visitors will encourage missionary teams to learn from renewed
experiences of popular missions in other provinces, to study ways in which
popular missions can be carried out effectively in urban contexts, and to
collaborate with others, both clergy and lay, in the giving of missions.
1.2 Second objective : Loch province shall stake a preferential option for
the poor that influettce.s the choice o f its works and the distribution o f its
personnel and resources.
1.2.2 MOTIVATION:
"Our Lord demands of us that we evangelize the poor. That is what he
did and it is what he wishes to continue to To through us", St. Vincent told
the Congregation (SV XI1, 79). Our Constitutions urge us to he character-
ized by "a clear and expressed preference for apostolates among the poor"
(12). No name is so closely connected with an option for the poor as that
of Vincent de Paul.
1.2.3 MEANS:
Each house and the intermediate provincial assembly will specify con-
cretely how the preferential option for the poor will influence the works
and the distribution of personnel and resources of the house and the prov-
ince.
1.3 Third objective : Each house and province shall find ways and means
for training the laity to collaborate with us in the evangelization of the poor.
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1.3.2 MOTIVATION:
St. Vincent engaged lay men and women with himself actively in the
evangelization of the poor; e.g.. Confraternities of Charity, Ladies of Charity,
etc. Our Constitutions (1) urge us to form lay people and "lead them to a
fuller participation in the evangelization of the poor". By this, we lead others
to the joyful experience of joining us in the very work that Christ came to
do (SV XII, 80).
1.3.3 MEANS:
Each house shall specify the ways in which laity can collaborate with
us in the evangelization of the poor and shall formulate a plan for training
them to carry out this mission. The provincial project shall encourage the
houses to increase the involvement of laity in their apostolates.
2. IN ('OMAI1. NITY FOR T11F MISSION
After nears of experience and research , many provinces a re asking for
a serious overall effort to revitalize our local communities. They are not
seeking a return to the past . Our community is for the mission . It must adapt
itself to the needs of evangelizing the poor today , in fidelity to St. Vincent
(C. 19).
2.1 First objective : fraternal communication among persons, houses, and
provinces.
2.1.2 Monvrs:
* The example of Jesus Christ and of the apostolic community (CR VIII,
1-2).
* The words of Jesus: "That all may be one, so that the world might
believe..." (John. 17:21).
* "The Spirit of Jesus Christ is a spirit of unity and of peace: how could
you attract souls to Jesus Christ if you were not united among yourselves
and with Him? It could not happen" (St. Vincent, Ahelly, II, 145).
* The fulfillment of persons in the service of the mission.
* The witness of a united fraternal community.
2.1.3 MEANS:
* Affirm our own identity by the practice of the five virtues, especial-
ly simplicity.
* Reflect more deeply on art. 24 of the Constitutions, using it as a basis
for revision de vie in our community life.
* Participate in meetings among various houses, and, if necessary, call
such meetings.
* Make better provision for exchange of information about the life of
the Congregation and about Vincentian studies throughout the world.
2.2 Second objective: community sharing
2.2.1 MOTIVES:
* The example of the first Christian communities (Acts. 2: 42.47).
* The call of the mission: "...community is ordered to preparing for
apostolic activity and to fostering and promoting it continually" (C. 19).
* "...if we ought to enflame nations with God's love, if it is our voca-
tion to spread this divine fire through the whole world ... how much should
I myself not burn with this divine fire! How much should I not he on fire
with love for those with whom I live, to edify my own brothers by the exer-
cise of this love and to lead my- dear confreres to practice such acts..." (SV.
XII, 263).
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* The need for structures, places and times of sharing for the mission
and for life together.
2.2.2 MEANS:
* Formulation of a local community project touching on all the aspects
of our life as called for in Stat. 16; also, regular evaluation and revision
of it.
* Seek for a unity that goes beyond diversity, pastoral specialization,
and individualism.
* A period of reflection in each local community (every week or two
weeks) which would serve as a time of unity in the Congregation, with shar-
ing of prayer, exchange of ideas about a text of St. Vincent, and apostolic
and community revision de vie.
2.3 Third objective : animation and co-responsibility in community.
2.3.1 MOTIVES:
* The gospel : "The one who exercises authority ...should he one who
serves " ( Luke 22 : 24-27); and, after the washing of the feet: "Do you under-
stand what I just did for you?" (John 13: 1-15).
* "...laying aside your superiority , you should adapt yourself to him
in charity ( St. Vincent , advice to a superior , SV, I, 112).
* "... in a spirit of co - responsability ..." (C. 37).
2.3.2 MEANS:
* Reflect in depth on obedience as it has been exercised , especially since
Vatican 11, in relationship to authority.
* Help the superior safeguard the time necessary for listening and
dialogue.
* Accept a re -division of tasks within the local community.
* Formation of superiors.
3. FORMATION' FOR THE. MISSION
Many provinces put great emphasis on the theme of identity and ex-
press at the sarrte time a concern that our own formation is not carried out
in our own seminaries but in ecclesiastical faculties or institutes of other
congregations. To safeguard unity and identity in the Congregation they
believe it necessary for us to have our own plan of formation, which would
embrace the whole formation process from the vocation apostolate to ongo-
ing formation. Along these lines, in view of a possible Project for the Con-
gregation of the Mission, the following three objectives are proposed:
3.1 First objective : promotion of vocations
3.1.2 Moltvv.s:
* "Pray then to the Lord of the harvest that he send laborers into the
harvest" (Matt. 9:38).
* The concern and care that we must have for Christian vocations in
general, and in particular for religious and priestly vocations (cf. LG 9; OT
2-3; PC 24; Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 5-10).
* "Such active collaboration by all God's people in the task of foster-
ing vocations is a response to the action of divine Providence" (OT 2).
* It is demanded by our Statutes (36-37) and assures the continuation
of the mission.
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3.1.3 MEANS:
* The traditional Vincentian prayer.
* Open up the community for young people to join in the service of
the poor, in community life and in experiences of prayer.
* Active involvement in spiritual direction.
* A Provincial Plan for vocational promotion and accompaniment in
which the following are indicated: the provincial coordinator, the provin-
cial team, and the labor of each local community and its representative in
accordance with its house project.
3.2 Second objective : Strengthening our own formation.
3.2.1 MOTIVES:
* "In order that this Congregation, with the help of God's grace, might
achieve the end it has chosen for itself, it is necessary that it strive with
all its strength to put on the spirit of Christ" (CR 1, 3).
* The principles of Vincentian formation (C. 77-80) and the directives
in our Statutes (40-41) direct us toward living out our Vincentian vocation;
i.e., our end, nature and spirit.
* The resolution to carry out what is indicated in the principles of
Vatican II and the more recent ''Ratio Fundan,entalis Institutionis Sacer-
dotalis" (cf. OT, preface; RF 2).
* "The up-to-date renewal of institutes depends most of all on the train-
ing of their members" (PC 18).
3.2.2 MEANS:
* A plan for the systematic study of the life and writings of St. Vin-
cent, of the history of the Congregation, and of the Constitutions.
* A "Ratio Formationis" for the Major Seminaries of the Congregation
and a special " Ratio Formationis " for brothers.
* The preparation of a group of formers on the provincial, interprovin-
cial or regional level.
* The creation of a regional or international Center for Vincentian
Studies for those in charge of formation and for those being formed.
3.3 Third objective : Being in the state of ongoing formation.
3.3.1 MOTIVES:
* "...priestly training, especially in view of the circumstances of modern
society, should be continued and perfected after the completion of the
seminary course..." (OT 22; cf. PO 19; PC 18; etc.).
* Ongoing formation is necessary so that we might be in a state of con-
tinued conversion, which is a prerequisite for our achieving the end of the
Congregation (C. 78; I), and is one of the characteristics of the Congrega-
tion in its work of evangelization (C. 12, 6).
* "The formation of our confreres should be continually renewed
throughout their lives" (C. 81; cf. C. 77, 1).
* It promotes balance among different mentalities, helps establish a
common basis for judgement, and fosters unity.
3.3.2 MEANS:
* Engage actively in ongoing formation starting with knowledge and
assimilation of the Constitutions.
* Create commissions on the world-wide and provincial levels to
prepare themes to be studied in the local community houses and meetings
on different levels.
* Create a Center for Ongoing Formation for the Congregation.
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TEXTUS PROVINCIARUM CIRCA QUAESTIONES MAXIMI
MOMENTI , IN UNOQUOQUE TIIEMATE CONVENTUS GENERA-
LISE AD PROMOVENDAM UNITATI :M CONGREGATIONIS MIS-
SIONIS IN PROXIMO SEXENIO
PRIMER TFMIA PREMIER THEME FIRST THEME
vProv . Mozambicana:
0 esfort'o conjugado de todos para tuna evangeliza(-ao integral dos
pobres.
vProv . Zaire:
Darts 1'esprit de Missions Populaires, deplacer dans tine paroisse le cen-
tre de gruvitc des activites apostoliques concretes: pour s'occuper plus lar-
gement et plus longtentps de gems plus isolds de la paroisse, ceux-ci genera-
lement plus pauvres.
Prov. Argentinae:
One se Incentive nuestro comprontiso ntisionero.
Prov. Brasiliae:
Ha neces.sidade de anitnaVao das atividades apostolicas. partindo-se du
defini(•ao de nossas linhus de asao e dos principios fundamentais de nossu
atividade, da revisdo constante de nossas obras e de nossos ntetodos, com
atencao aos apelos de Deus, forntuludos na realidade, nas necessidades dos
Pobres, nas orientacoes e op4oes da lgreja. Sohretudo. importa que esta
ani»ta5-do seja fruto de tuna teologia critica, instrtoneruada por urna ade-
quada ancilise de realidade e por unta exata up4ao pelos Pobres, na linha
da identidade vicentina: nossa op4ao pelos Pobres c fundamental, nao c
apenas preierencial.
Prov . Brasiliensis Curitihensis:
0 verdadeiro sentido cornanitario, - mediante ton Planelamento Pro-
vincial e das C'asas (corn objetivos, contetidos a estrategias berry claras, levando
em co,::. o Carisma Vicernino); - reunifies e encontros mensais on quin-
zenats nas Casas, cons estudos, analises de assunto.s, coat participa47ao
eventual de especialistas - aproveitar as con fraterni;agoes periodicas,
corno meios de entrosamento e crescimento conenitdrios; - periodos rnais
longos de estudos e partilhas; - valoriza5do nnitua, confianca, partillru de
expericncius e ideias, ajuda nnitua; -- planejarnento pastoral asstonido por
todos os nternbros; - uttializar Sao Vicente e o Carisma; - estagios dos
forntundos em nossa.s obrus.
Prov. Chiliensis:
a. Para los misioneros: La formacicirr v accion en favor de las rnisiones
y de la caridad asistencial, prornocionul v reivindicativa.
b. Para los laicos: La formaciort v accicin, que les permita participar ntas
plenamente en la evangeli;acicirt de los pobres.
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Prov . Columbiae:
Ser sigrtu en la Iglesia de compromiso efectivo v actualizado con el pohre
a la rnanera de San Vicente, colocandonos asi "en las filar de vanguardia
de la Iglesia Para promover la liheracion de los pobres" (Carta Superior
General encuentro Visitadores Bogota 83).
Prov . Peruviana:
Vivir v progresar en el cuntplintiento del fin de la Congregacidn: la
evangelizacion de los pobres.
Prov . Portoricana:
Crecer en el conocimiento del ESPIRITU Vicenciano, y aplicarlo en la
practica pastoral.
Prov . S.A.F. Occidentis Centralis:
It would snake a great difference if we as a Community during the next
six Years were able to develop a global vision leading to solidarity with the
world's poor and with other Provinces working for the evangelization of the
poor. This global awareness would help to in particular if we were energiz-
ed by a deep sense of the relationship between priesthood and tire poor.
Prov . S.A.F. Orientalis:
With regard to Evangelization, there will be greater unity in the Con-
gregation if as individuals and as a Province we open ourselves to the Con-
tinual Conversion which arises front contact with Christ as Vincent experi-
enced Him, which contact conies through:
- a relationship to Christ, the Evangelizer of the Poor;
- a preferential option for the materially poor as privileged bearers of
the Christ;
- the practice of the five characteristic virtues;
- the good example and mutual support of each other in the local com-
munity and tlrc laity.
Prov . S.A.F. Novae Angliae:
The one point which is tire most important in the evangelization of the
poor, as this fosters units' in the province and to the community in general
is: acceptance of the wider definition of "rite poor". We define the poor in
the tradition of St. Vincent, and also to particular, in accord with the tradi-
tions and customs of the regions in which we are found.
Prov . S.A.F. Meridionalis:
We propose the development of processes (i.e. forums, reflection papers,
etc.) for provincial and interprovincial interaction whereby:
1) experiences of innovative missionary programs among the poor can
he shared:
2) sharing how concrete experiences with the poor have led to a per-
sonal conversion to a love of the poor:
3) opportunities for confreres to reflect theologically on experiences of
evangelizing the poor; and
4) opportunities for exchange of personnel that will allow participation
in missionary apostolates anwrig the poor.
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Prov . S.A.F. Occidentis:
We recommend that the members of the Congregation throughout the
world come to a clearer understanding of the meaning of evangelization and
that they allow themselves to be evangelized by the poor. We suggest this
be done in the following way:
I) through corporate reflection on the gospel, the tradition of the Con-
gregation, the voice of the Church in "Evangelii Nuntiandi ", and an analysis
of social structures; 2) through some sharing in the realities faced by the poor.
Prov . Venezuelanae:
Revitalizar, actuali:andola-s, las nusiorres populares.
Prov . Indiae:
The most important point that would promote unity, we feel, is to have
frequent comrnunicatiou of ourapostolic activities and happenings and their
progress to the confreres of our province, to the provincial. to other Provinces
and to the Superior General and drawing inspiration and support from them.
Prov . Indonesiae:
For the Congregation:
1) There should he it common fund for financing our Vincentian work.
2) There should he art International Vincentian Institute for Vincentian
ongoing formation (Virrcentian cadres).
Prov. Orientis:
Con forrnement a !'article 14 de nos Constitutions, remettre en honneur
les Missions Populaires si cheres au c•crur de Notre Saint Fondateur. C'est
pourquoi noire Assentblee demande qu'elles soient encouragees et adaptees
aux circonstances locales.
Prov . Philippinarum:
1,1'orldwcide: To respond to the call of the Church and tire needs of the
poor with regard to evangelization, development and social justice.
Prov. Auslriae:
Recherche ren forcee de nouvelles voies d'evangelisation et tin plus grand
effort pour gagner plus de collaborateurs pour le service vincentien des pau-
vres.
Prov . Gall. Parisiensis:
C•ontpte tenu de nos ohjectifs d'evangelisation et de leur formes actuel-
les. motes eprouvons lc besoin dune reflexion plus approfondie:
- stir des nrovens d'evangelisation adaptes a noire epoque (catechese,
,novens de communication sociale, animation des jeunes, rrou velles formes
d'action sociale...)
- stir la necessite de disposer pour cela dvulils techniques.
Prov . Gall. Tolosana:
Duns one societe qui engendre do nouvelles formes de pauvretes, matt-
rielles et spirituelles, it nazis parait important de discerner les urgences et
d'inventer des moyens d'v repondre.
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Prov . Germaniae:
On a fait remarquer que tout au long de la formation it faut veiller a
faconner le profil vincentien en fonction de I'activite a venir.
Prov . Hiberniae:
Collaborating with the laity, especially in the training of evangelizers.
Prov. Hispanica Barcinonensis:
A nivel local, Provincial Y General, creemos que nos podria avudar el
dedicarnos mks intensamente a las Misiones Populares, dando siempre la
preferencia a las Comunidades mks pubres u mks abandonadas.
Prov . Hispanica Caesaraugustana:
La Provincia de Zaragoza considera la reactivacion de la ,Elision Extraor-
dinaria como una de las prioridades mks urgentes del momenta actual. En
particular se propone continuar e impulsar las Misiones Populares (C. 14).
Prov . Hispanica Salmantina:
El descubrimiento, la profundizacion v la intensificacion de la vocacicin
vicenciana corm evangelizador de los pobres, lo cual nos llevarci a una sincera
revision de obras a la luz de las Const. 12 v a una cercania a los nuevos pobres,
a despertar vocaciones e intensi ficar las misiones populares.
Prov . Italica Neapolitana:
L'individualismo, in cui e facile cadere nell'attivita aspostolica, va stl-
perato: - riscoprendo le motivazioni spirituals del nostro essere e lavorare
insieme, nell'accettazione reciproca; - definendo it Progetto Provinciale e
Locale, capace di valurizzare e di indirizzare con attenzione e intelligenza
forze ed energie verso obiettivi apostolici precisi. Ed e questo it panto pity
importance per l'unita della Comtunit l in questo momenta storico, perclte
tende a superare la dispersione e a provocare la compartecipazione dei sin-
goli al conucne scopo dell'evangelizzazione dei poveri.
Prov . Italica Romana:
Tutte le Province instaurino o potenzino significative esperienze mis-
sionarie di evangelizzazione, in modo che:
a) si riconduca ogni casa all'attivita dell'evangelizzazione vincenziana
del popolo cone opera itn nancabile;
b) vi sin an passaggio effettivo da an annuncio fatto di parole e di gesti
sacramentali soltanto ad una evangelizzazione fatta di opere secondo lo spi-
rito e l'indicazione di San Vincenzo.
Prov . Italica Taurinensis:
La Piccola Compagnia e sorta in vista della missione, la quale e la ra-
gion d'essere della nostra appartenenza alla Chiesa: sicche la verita, la vita-
lita e persino l'unita Bella Compagnia si esprimono nel compiere insiettte
questa missione. Ora, sembra che la spinta missionaria ne/la Piccola Comt-
pagnia, in questi ultimi anni, abbia subito un notevole calo di tensione no-
nostante tutto it lavoro svolto.
Al senso del dono di se a servizio del Regno, sembra sostituirsi la ten-
denza alla eccessiva affermazione di se a scapito del sentirsi inviati. Di qui
an lento attenuarsi dell'originalita, dell'unita e della giusta valorizzazione
di tune le energie al di dentro di un progetto comutne.
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Proponiamo all'assamblea Generale e alla Provincia On serio intpegno,
in questi prossimi anni , verso tin forte recupero del senso contunitario della
missione.
i ov. Jugoslaviae:
Meditations sur les Constitutions, redigees pour route la Congregation.
Prov . Lusitana:
Empenhamento cada vez major nos Missoes Populares segundo os
pressupostos enumerados no .3° questdo (fazendo do Evangeliza(-ao tint
objetivo e unto ac(do comuns mediante um projecto provincial e projectos
comunitarios; uns e outros dever(Io respeitar e incentivar a especificidade
de coda unt, pondo-a, no entanto, ao servigo do objectivo corn um) e no res-
peito pelas nossas tradicoes.
Prov . Poloniae:
Secondo not it problema assai importante adesso e di formare on grup-
po di con/ratelli the possano predicare in modo e f ficace le rnissioni popola-
ri, per rispondere al fine della CM.
Si tratta di individuare bens le persone (circa 15); - di preparare an di-
rettorio allu luce del nostro rnetodo e delle nuove scoperte; - di trovare an
coordinators capace.
SEGUNTO TEMA I DEUXIEME THEME I SECOND THEME
vProv . Zaire:
Prendre one habitude de priere communautaire et de partage pourevi-
ter tout activisnte, generateur d'individualisme.
Prov . Aequatoriana:
Tomar medidas mas radicales para unificar poco a poco las activida-
des apostolicas de to Congregacion hacia las misiones populares y la forma-
ciort del Clero,
Prov . Americae Centralis:
Una reflex ion sobre la corresponsabilidad.
Prov . Argentina:
Los trabajos pastorales que astcrna la CM deben ser encarados con espi-
ritu de cuerpo. Se Lorna, entonces, dificil justificar el hecho, cuando a/gu-
nos cohermanos estan comprornetidos en obras individuales, paralelas a las
comunitarios. En la practica se pone en evidencia una dispersion de fuerzas
que debilita la unidad.
Prov. Brasiliae:
Fazer a anitnac•ao ent todos on niveis do Congregacao, ndo como 'volta
a grande disciplina' ntas como apoio as novas formas de vida apostdlica e
contunitaria, com espirito criativo e inovador, a exemplo de Silo Vicente
(C. 2).
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Prov. Brasiliensis Curitibensis:
1. Lamentavelmente por sobrecarga de servicos e outros, os que exer-
cem cargos na Provincia Went sempre conseguem ser anirnadores de suas
conutidades. 2. Organizar ntelltar adntinistrativamertte a Provincia. 3. Fazer
frequentemente a revisao de atividades e de coirntdos, no dialogo e na cor-
responsabihdade, abertura e confiansa nttituas. 4. Facilitar uma forntaccao
especifica Para os coirmdos que desempenham cargos de importdncia.
Prov . Chiliensis:
El pro fundo seguimiento de Cristo, Adorador del Padre y evangelizador
de los pobres.
Prov . Columbiae:
La comunicin en el Espiritu Santo que nos une v nos anima Para la
misidn, mediante la revitalizacidn de la vida de oracion.
Prov . Mexicana:
Intensificar a todos lo niveles la vida espiritual.
Prov . Peruviana:
Uni ficar criterios de espiritualidad vicenciana, alimentados pop la ora-
cion en contort y compartida.
Prov . Portoricana:
La formacion vicenciana de los jovenes, v su encuadramiento en comu-
nidades donde se viva el Proyecto Comunitario en todos sus aspectos: Rela-
ci6 n fraterna v amistosa, trabaJo en equipo, oracion comunitaria y connon.-
dad de bienes.
Prov . S.A.F. Occidentis Centralis:
We would benefit a great deal if we took the common life practices of
Vincent de Paul and reflected on how they can foster community in our day.
Prov . S.A.F. Orientalis:
Willi regard to Community, there will be greater unity in the Congrega-
tion if we could communicate as Brothers in Christ and St. Vincent. To
achieve this we would need to acquire the basic human skills necessary for
communication; we need to be in touch with our feelings and unafraid to
share that awareness; we need to know how to deal in a healthy way with
the conflicts which are an inevitable part of living together; we need to know
how to forgive and enter into reconciliation; we need to grow in our ability
to accept each other without imposing unrealistic expectations on one another
or on the process of community living; we need to trust that each is making
the best effort he can and to express support for his effort.
We need to share better in the areas of prayer, faith-vision, and awareness
of the gifts which each brings to the experience of community living. We
need to develop ways to share our gifts and graces. We need to provide an
opportunity for all to enter into the process of making decisions that affect
our lives together, especially the local Community Plan and the adoption
of a life-style which reflects and is nourished by our mission to the poor.
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Prov . S.A.F. Novae Angliae:
Our ongoing process and growth in our spiritual life in common, with
special emphasis on the implementation of our Community Plan.
Prov . S.A.F. Meridionalis:
As Vincentians, we want to be firmly rooted in the Lord and Vincent
and flexible to allow for the needs of confreres and the apostolates. The follow-
ing are some essential elements which nourish ourcomnton life: 1. awareness
of our interdependency; 2. creativity; 3. structure for minimal physical
presence (that is, structure which enables two or more confreres to gather
together); 4. and on-going dialogue to discover the needs of the confreres.
Prov . S.A.F. Occidentis:
Continually to renew and enliven our Vincentian esprit de corps at every
level. By our 'esprit de corps' we understand the legacy of Vincent de Paul
as manifested in the practice of the five virtues. More specifically, this value
is to be renewed and enlivened by giving due attention to the following
elements of communal living: interdependence versus independence, accep-
tance versus toleration, affirmation versus denial, mutual support versus
non support, trust versus mistrust, open versus closed communication.
Prov . Venezuelana:
flemos de rescatar una villa de cornunidad efectiva haciendo renacer
la con fianza entre las personas, basandonos en el respeto nuttuo. La dispo-
nibilidad de todos abrira el paso al dialogo en su dimension humana y de
fe.
vProv . Costaricana:
Como elernento mas importance para la unidad de la Congregacion con-
siderantos la fraternidad, intensificando la intercomunicacion de todos los
mienthros de la Comtntidad.
Prov . Indiae:
A deeper love for the Congregation and its members at all levels, we feel,
is the most important point for the unity of the Congregation.
Prov . Indonesiae:
To foster the role of local superior as animator we should hold regular
meetings of the house, regular recollection, Vincentian animation with shar-
ing of experiences. We would recommend that different houses in the Prov-
ince be united into one house.
Prov . Orientis:
Confonnernent a l art. 21 des Constitutions et fideles a la volonte expresse
de St. Vincent, l'Assemhlee exprime son attachentent a la vie communau-
taire comme woven indispensable pour le maintien de l'unite Bans la Con-
gregation.
Prov . Philippinarum:
A continuing of inter-provincial collaboration through constant exchange
of resources and information.
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Prov . Austriae:
Intensifier 1 'e f fort de communier dans la charite a la vie des confreres.
Prov . Gallica Parisiensis:
Ce qui est a continuer dans la Congregation, cest un partage plus fra-
ternel au niveau des maisons. Il taut raninter tut partage de inaisons a mai-
sons, de confreres dune meme activite, d'un mente age, de Provinces a Pro-
vinces: en particulier, que les Provinces de la Congregation partagent l'expe-
rience vincentienne qu'elles vivent selon leur culture et leur genie propre
pour un enrichissement reciproque.
Prov . Gallica Tolosana:
S'irnposer des temps de partage en se fixant un calendrier.
Prov . Germaniae:
Scouter davantage mutuellement a fin d'avoir rnoins a dire des autres.
Se rappeler l'influence de l'exemple donne. Apprendre a regler et eliminer
les con flits de maniere adequate et discrete. Que chaque maison fasse son
pro jet comnutnautaire comme le dentandent les Constitutions.
Prov . Hiberniae:
Community', therefore, ought to begin with a fuller communication of
experiences in the apostolate, more discussion of works in and between our
houses, more coordination in order to release energies and talents in the ser-
vice of the Kingdom of God.
Prov . Hispanica Barcinonensis:
Interesarnos y leer Vicentiana, Nuntia, Anales y Boletines de la CM.
Prov . Hispanica Caesaraugustana:
A Craves del estudio, desarrollo y asimilacion de las Constituciones y Esta-
tutos, el fortalecimiento de la intercomunicacion en la Congregacion.
Prov . Hispanica Matritensis:
Que los misioneros vivan el espiritu de la Congregacicin segt n los name-
ros 6 y 7 de las Constituciones, realicen la evangelizacicin de lo.s pobres comu-
rtitart amente, y se integren en la comunidad con forme se expresa en el
nicmero 24 de las mismas Constituciones.
Prov. Hispanica Salmantina:
Nuestra vida personal, fraterna y aposuilica encuentra sit fundamento
en la oracion comunitaria , en la Eucaristia, en la correccion fraterna y per-
don mutuo, en la convivencia, en la sencille: en el vivir, en el actuary com-
partir, en la acogida y en la atencion esnterada v carirtosa a nuestros enfer-
mos y a los pobres, de tal manera que sea aura Ilarnada vocacional perma-
nence en el seguirniento vicenciano (C. 25; 26; 33; 1).
Prov . Italica Neapolitana:
Incrementare la comunione tra gli individui e le comunita locali, quale
riflesso della nostra comunione con Dio, evitando nella vita comunitaria e
apostolica it personalismo e l'autonomia incontrollata; favorire con i respon-
sahili della comunita un dialogo leale e sincero.
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Prov . Italica Romana:
L'ef fettiva scelta, prograntrnazione, verifica e assunzione comunitaria
del lavoro apostolico di evangelizzazione.
Prov . Italica Taurinensis:
Siamo in comunita perche Cristo ci ha chia»tati, percib Cristo e il no-
stro modello e it nostro vincolo; quanto piii sarento uniti a lui nell'orazione,
tanto pit sarerno uniti fra di noi. Poiche Cristo dobbianto cercarlo e serttir-
lo sia fra di noi, sia nei poveri, in Lui troviamo la ragione Bella nostra uniu.
E dunque in Gesic Cristo, mediante Gesu Cristo e per Gesic Cristo the noi
dobbianto essere unili gli uni con gli altri (cf. S. Vincenzo, Con!erenza sulla
carita 1646). Percio proponiamo the nei prossimi anni, a livello provinciale
e per tutta la Congregazione, si punti a rinnovare la vita comunitaria, fon-
dandola piic the su tecniche umane e nornte giuridiche, sul vivere profon-
damente it nostro rapporto di confratelli in Cristo Gesic.
Prov . Jugoslaviae:
Le role fortifie des superieurs ei leers efforts organises, comma us et
simtcltanes pour introduire Bans la communaute et v appliquer les mavens
pour !'unite.
Prov . Lusitana:
Tornar as e.struturas de decisao colegial mais flexiveis, mais rapidas e
mais eficientes.
TERCER TEMA I TROISIEIIE THEME ! T HIRD THEME
vProv. Mozambicana:
Desenvolver o estudo de lemas, a nivel da CM., segundo um programa
que contenha as linhas fundamentais de nossa iderttidade propria, ern vista
de nossa acsdo apostolica.
vProv . Zairensis:
Inviter des Confreres des Provinces voisines pour collaborer Bans la for-
mation, surtout cello de no.s jeunes etudiants.
Prov. Argentina:
La elaboracion de la "Ratio F'ormationic" a nivel de la CM.
Prov . Brasiliae:
A forrrta(do eleve visur a continuidade da missdo e ndo apenas a sobre-
vivencia da Congrega4:do. Isso, ent todos o.s setores e etapas, desde o recru-
tanzento e especialmente na formac-do continua.
Prov . Brasiliensls Curitibensis:
A preparaVdo dos Formadores:
* dove haver pessoal liberado, que tenha competencia, amor e disponi-
bilidade;
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* haja clima de convivencia fraterna entre Formadores e Formandos;
* dar apoio aos que tern interesse pela formacao;
* encontros de Formadores para dialogo, intercambio de experiencias,
problemas, exitos;
* encontros de Formadores em nivel de Congrega^ao.
Prov . Chiliensis:
Forntar a los Nuestros para las Misiones, para la Caridad, para la For-
ntacihn del Clero v de los Laicos, segun las circunstancias r las necesidades
concretas.
Prov. Mexicana:
Encuentros Vicencianos mds frecuentes. Y una "Ratio Formralionis"para
los Seminarios Mavores de toda la Congregacion.
Prov . Peruviana:
Planificar la actualizacion de la formacidn per ianente de los Mi.sione-
Prov . Portoricana:
C'onsideramos coma punto nuev eficaz para la unidad de la Congrega-
tion la Lectura v Reflexicin en comun de la "Introduccion v Capitulos 1 al
4 de las Constituciones", teniendo en cuenta la importancia que dui San
Vicente a esa prrictica respecto a las Reglas Comunes, corms creadoras de
unidad.
Prov. S.A.F. Occidentalis Centralist
We will grow in the next six years as our formation programs are shaped
and governed by the mission of the Congregation and the mission of each
Province,
Prov . S.A.F. Orientalis:
With regard to formation, there will be greater unity in the Congrega-
tion if we appreciate that at all levels of formation, on-going and Seminary,
the elements of the models of our formation program include:
* norms and principles of formation provided in authoritative direc-
tives emanating from the Holy See, Episcopal Conferences, and the Congrega-
tion;
* a contemporary ecclesiology;
* attempts at closeness to the poor theoretically and experientially;
* snider collaboration of Confreres and other professionals in the for-
mation program;
* a commitment to life-long formation after ordination and/or final vows.
Prov . S.A.F. Novae Angliae:
Our personal and corporate commitment to vocations and the ongoing
formation for the mission.
Prov . S.A.F. Meridionalis:
Vincentian formation, both on-going and initial, will develop as we seek
to renew ourselves and our apostolates according to the spirit of the 1985
Constitutions and Statutes with definite provincial programs wick allow its
to delve more deeply into our heritage of St. Vincent and hr' the next Assembly
to realign our apostolates in service to the poor.
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Prov . S.A.F. Meridionalis : Miles Heinen (San Benito, Peten, Guat.):
Using the practical pastoral priorities of the 1986 General Assemh/ v as
a concrete impetus and the Constitutions and Statutes as a context, each
Province will begin a three years grass-roots consultation to revise in accord
with Statute One, the lived Vincentiun vocation in their Province so that
by the 1992 General Assembly, at the latest, the direction established by this
revision is clearly in place in the apostolates chosen by the Province.
Prov . S.A.F. Occidentis:
That all Confreres strive to live the Vincentian apostolate and community
authentically - specially by evangelizing the poorand supporting one another
in the light of the gospel and the needs of the tines - so as to attract aspirants
and to encourage candidates already in formation.
Prov. Indiae:
Uniformity in the method of formation.
Prov . Orientis:
Seminariurtt tons les trois ans pour les formateurs.
Prov . Philippinarurn:
Establishment of an International Institute of Vincentian Formers.
Prov. Austriae:
Chacun des Confreres doit integrer le souci de 1'e veil, de la promotion
ei de la formation des vocations vincentienties daps sa priere et dans ses acti-
vites,
vProv. Slovacensis : Domus Salzburg:
Necessity dell'approfondimento permanente della spirituality vincenzia-
na e dell'insegnamento attuale della Chiesa; le discussioni sui problemi teo-
logici riguardanti it carattere e le forme della nostra attivity. Qui, sotto it
punto 3 vogliamo a f fermare cite la nostra comunity e disposta a partecipare
attivamente net lavoro di MEGVIS, e a prendere parte a questo gruppo di
studio e di propagazione della spirituality virncenziana nell'annbiente della
lingua tedesca.
Prov . Gallica Tolosana:
Proposer aux. Confreres une formation psvchologique, hisiorique (C. 84),
socio-economique et politique sur le monde d'aujourd'hui (C. 88).
Prov . Hiberniae:
On-going formation relates in the first instance, to the development of
each confreres talents and personality in accordance with God's plan for
him. This demands that the Province explicitly and carefully and with its
best efforts enable and encourage each confrere to undertake the task of his
own formation. Thus , an on-going formation commission must operate in
the closest consultation with the Visitor and the Provincial Council, and
where possible, with the confreres individually. In the second instance, on-
going formation must relate to the communities in which the confreres reside
and work. For example, the training of superiors must be a priority for any
formation programme, both because of its own importance and for its
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cumulative effect on the formation of the confreres in the houses. In the third
place, on-going formation must include some crisis intervention, the provi-
sion of some resources to confreres at risk, or entering a stage of life which
brings added tension and stress.
Prov . Hispanica Barcinonensis:
Fortnacion Vicenciana unificada a nivel local, provincial y general. -
Uni ficacion de criterios en la forrnacion. - Estudio atento de las C'onstitu-
ciones v Estatutos.
Prov. Hispanica Cesaraugustana:
One las Constituciones y Estatutos inspiren realmente la formation para
la Afisi(jn, lo coal exige su estudio, meditacion v aceptacion reverente por
todos los misioneros.
Prov. Hispanica Matritensis:
Elab(irese v pongase en practica una Ratio Formationis para nuestros
Serninarios Mavores.
Favorezcase la creacion de un Instituto Internacional de Espiritualidad
Vicenciana.
Prov . Hispanica Salmantina:
Una Ratio Fornzationis Pruvinciali.s.
Prov . Italica Neapolitana:
La formazione permanente, proprio perche tende ad avvicinare genera-
zioni e sensibility diverse.
Prov. Italica Romana:
Dar vita a iniz iative capaci di assicurare una sostanziale omogeneita di
orientantenti e di criteri nella forrazione dei confratelli in tulle le Provin-
cie Bella C.M.
Prov . Italica Taurinensis:
La Conttmita si rinnovi attraverso: a) la formazione permanente dei con-
fratelli; h) l'impegno di vitale importanza delta promozione vocazionale; c) la
preparazione specifica dei formator.
Prov . Jugoslaviae:
Choix et qualification des formateurs dans la spiritualite ge.nerale et vin-
centienne.
Prov . Lusitana:
Em nivel de Congregacao, incrementar o SIEV.
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POSTULATA AD CONVENTUM GENERALEM
(Pro conipettdiis, ci., in Catalol;o, "Tabula Compendi(oum
Provinciarum el Vice- Pt ovincia rum ")
1. - DE MUTUATIONiRUS IN STATVTIS POSTi-LATIS
a. 28,2. - Alii sodates Domui generalitiae adscripti, obligationem ei ius tan-
tum vocis activae el passivae in sua Provincia relinent. (Tau)
a. 54. - (Superiores, Visitatores aliique off iciales Congregationis, necnon
Directores provinciales Filiarum Caritatis), "in officio pergunt donec a com-
petenti auctoritate amissio officii scripto intimatur". (Tats)
H. - DE AUTHF NTICA QUORUMDAM CONSTITUTIONUM ET
STATUTORUM ARTICULORUM INTI:RPRETATIONE POSTULATA
a. 32,2 . - Quacnam pensiones, subvcntiones, assicurationes (ex.gr., in Ita-
lia, pensioner INPS, prupter labotem , revcrsihiles, indirectae, sociales), tarn-
quam "intuitu Congregationis" datae haheri debent, ideoquc, Cummunita-
ti reddendae; quaenam, a contra, tamquam "intuitu personae" datae ha-
hendae cunt, et sic personalem remanent singulorum sodalium proprieta-
tetn? (Tate)
Quali pensioni, ussicurazioni, sovvePtzionI (per es. in Italia: pensioni
INPS, per lavoro, reversibili, indirette, sociali) debbono considerarsi
date "intuitu Congregationis "e percio debhono essere consegnate al-
la C'omunita, e quali invece sotto da considerarsi date "intuitu perso-
nae " a percio restano propriety personule dei singoli missionari?
a. 47,1. - Oratio personalis, cotidic per unam horam protrahenda, "iuxta
traditionem sancti Vincent ii", estne eadem ac oratio ntentalis de qua agi-
tur in cap. X, 7 Regularum Communium, vet de alia agitur oratione? (Tau)
I.'orazione personate du Tarsi per utt'out ogrti giorno "secondo la tra-
dizione di San Vincenzo"e 1'orazione mentale di cui trattano It, Re-
gulae Connttune.s X, 7, oppure ultra orazione?
Conventus provinciae Matritensis Conventum Gencralem rogat. ut ip-
se authentice interpretetur art. 19 Statuturum, prat oculis hahito a. 47,1
Constitutiunum, ideoque, sequentes respondeat quaestiones:
- verba "orationem personalcm, sive privatim sivc in communi, coti-
die per unam horam iuxta traditionem Sancti Vincentii, pro virihus pera-
gere nitemur", conaturne traditionalern orationis regulam rnutare. hoc modo
expressam: "omnes et singuli oralioni nientali, per unam horam, singulis
diehus, et ex more Congregationis, (in comntuni), et in loco ad id assignato,
seduto vacabunt"?
- Si affirmative, quonam sensu? (Mat)
La Asamblea provincial de Madrid pile a las Asamblea General que
de una interpretacicin autentica del N° 19 de los F_statutos, en rela-
cion con el N°47,1 de las Const., contestando a las siguientes pregun-
ta.s:
1° Las palabras "orationent personalem, site privatim sine in com-
nrrnti, cotidie per ununt horam iuxta traditionent sancti Vincentii, pro
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viribus peragere nite,nur", interttan modificar nuestra regla traditio-
nal de oracidu, que dice: "unites et singuli orationi ntentali, per tenant
ho ram, singulis diebus, et ex more Congregationis, et in loco ad id
assiguato, .sedulo vacabunt"?
2° Si la respuesta es positiva, Zen que sentido la modifican?
a.67. - Rogatur Conventus Generalis:
- ut obligationes detcrminet quibus tenentur sodales "domui adscrip-
ti", ad domum (vel communitatem) quod attinet, cui sunt adscripti;
- ut iudicium de hoc ferat, fawns vel minus, co quod, iuxta Catalo-
gum, plurimi sun[ hodie sodales domui adscripti. (Tau)
Si dontanda all Assanthleu Generale di deterrninare gli obhlighi a cui
sono tenuti i "rattaches " nei riguardi dells Casa a cui Sono "adscrip-
ti"; a di pronunciarsi circa it suo favore o la .cua disapprovazione del
fatto the rnonerosissinti Confratelli risultano, secondo it Catalogo,
"rattaches ".
In Constitutionibus nihil statuitur de obligationc " professionem fidci"
a Superioribus cmittendi; quacritur:
- tencmurnc statuto in L. 833,8 CIC?
- quonam sensu verba "ad normam Constitutionum " accipienda suns?
(Tau)
Nelle Costitucioni rutlla e detto circa it dovere di fare la 'professiune
di fede"da parte dei Superiori; vale anche per not it C/C833,8? F the
Cosa significa per not "ad normam Constitutiontcnr"?
Saepe ius nostrum particulare statuit consultationem a Superiore com-
plendam . personarum quae explicite non determinantur (ex.gr .: in art. 56,1,2;
107,3,6: 124; 125,4,5,9.11; 130, 1 Constitutionum ; 46; 51,3, 9; 69.3 Statutorum);
applicaturne , his in casibus, c. 127, 2, 20 CIC? (Tan)
Spesso it metro diritto proprio richiede cite it Superiore dove constd-
tare persone determinate on po' vagamente (es.; Costituzioni 56,1,2;
107,3,6; 124; /25,4,5,9,11; 130,1; Statuti 46; 51J.9; 69,3); e da applicarsi
in questi casi it CJC 127,2,2?
111. - DE POSTULATIS VARIIS
1. Firma operum diversitate manente, dummodo ipsa in pauperun) ser-
vitio exerceantur, perspicue ac sincere activitates apostolicas, individuali-
ter et communitarie, recognoscere. (Arg) cf. a. 2 Const.
Manteniendo la diversidad de okras siempre v cuando esten en fun-
cion de los pobres, revisar con claridad v sinceridad, a nivel perso-
nal y comunitario, nuestras actividades apostolicas.
2. Officialis agnitio societaturn vitae apostolicas in Ecclesia (cf. c., 731
CIC), occasionent nobis pracbet profundius meditandi ac aptandi nostrum
vincentianam identitatem. Rogatur igitur Convent us Generalis:
- ut Clare exprimat nostrarn proprietatem, sive tamquam societatem
vitae apostolicae, sive relate ad alias vitae apostolicas societates;
- ut consequentias quay ex h,,, facto defluunt , pro universa Congre-
gatione deducat. (Par) cf. a. 3 Const.
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La reconnaissance off icielle par le Droil Canonique (n ° 731) des societes
de vie apostolique dans l'Eglise est pour nous ('occasion de repenser
et de reactualiser noire identite vincentienne. Ainsi nous demandons
a l Assemblee Generale:
- dexpliciter ce qui fait noire speci ficite corn me societe de vie apos-
tolique et parrni ces societes de vie apostolique;
- den tirer les consequences qui en decoulent pour la Compagnie.
3. Urgeat Conventus, ut Missiones ad populism et Missiones ad gen-
tcs, aliis Congregationis Missionis ministeriis anteponantur. (Mat) cf. a. 14
et 16 Cons(.
Urjanse corrto actividades apostdlicas preferenciales de la C.M. el
ministerio de las Misiones Populares v de las Misiones ad Genres.
4. Cum missionum opus, in locis vulgaribus atque segregatis, sit velut
vitae Congregationis initium, promoveat ac praeparet Conventus commu-
nem persuasionem iuxta normal super missionibus ad populum aptatis a
CLAPVI-84 datas. (Chi) cf. a. 14 Const.
Dado que la razdn original de nuestra existencia fue debida a fa Obra
Misional en lugares populaces y apartados, que se propicie v organice
una ntentalizacion seginr las norrnas de CLAPVI-84, sobre Misiones
Populares Renovadas.
5. Urgeat Conventus nostram itinerantium condicionem. (Arg) cfr. a.
14 Const.
Urgir nuestro compromiso de itinerantes.
6. Cum nostra ad clerum missio - ut videtur - illa vi careat apud nos
quam in primordiis habuit, rogatur Conventus Gencralis:
- ut inquirat quid nunc fiat in Provinciis quoad servitium cleri et mi-
nisteriorum promotionem;
- ut vias offerat ad ministerium, sancti Vinccntii cordi maxime ca-
rum, apte exsequendum. (Par) cf. a. 15 Const.
Preoccupes de ce que noire role aupres du clerge sernble tie plus titre
vecu avec la meme intensite, nous demandons que l'Assemblee Gene-
rale:
- fasse le point dans les Provinces stir ce qui se vii pour le service
du clerge et pour la promotion de nouveaux rninisteres;
- donne des orientations pour repondre a cette finalize si chere d
Saint 1 inceni.
7. luxta art. 15 Const., Congregatio magis in dies sese obstringat ope-
ri formationis et praeparationis missionariae laicorum, quibuscum coniunc-
tim adlahorare dcbcmus in pauperum evangelizatione. (Mat) cf. a. 15 Consi.
La Congregacion comprometase cada dia mas, a tenor de Const. 15,
en la forntacion v preparacidn misionera de los laicos, con los que
hemos de trabajar en equipo en la obra comtin de la evangelizacion
de los pobres.
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8. Conventus Generalis studio incumbat in quacstionem de incorpo-
rationc Congregationi diaconorum, qui rnatrimonio sunt vinculati. (To!) cf.
a. 15 Const.
L'Assemblee provinciale de la Province de Toulouse dentande a
1 Assemblee Generale d'etudier la question de !'incorporation dans la
Congregation de la Mission de diacres maries.
9. Ad Congregationis unitatem fovendam, quod attinet, singulae domus
et communitates, his proximis sex annis. prac oculis habeant praecipuas
huius temporis paupertates, uti cunt: pauperes segregati, personae provectae
aetatis , minusvalidi, a societate segrcgati, emigrantes, labors carentes, fu-
gitivi, pharinacis (drogues) suhiecti, pueri derelicti vel inopia alfecti.
Exitus huius inquisitionis, in provinciis universae Congrcgationis fac-
tae Conventui Gencrali anni 1992 inserviet, ut ipse, ex cius nteditatione, ra-
tionem ducat. War) cf. a. 18 Const. et a. 88,2,10 Stat.
Pour l'unite de la Congregation darts les six anrtees a venir, one atten-
tion sera portee daps chaque implantation aux grandes pauvretes de
notre temps, pauvres isoles, personrtes agCes, luutdicapes, mtarginaux,
ainsi qu'aux emigres. sans emplois. refugie.s, drogues, enfants en
detresse.
Les resultats de cette enquete e f fectuee duns routes les Provinces .ser-
viront de base pour tone reflexiomhilan lors de l'Assemblce de 1992.
10. Conventus, votorum praxim, quatenus ad evangelizationern pau-
perum ordinatam, scrio studio suhntittat. (Arg) cf a. 28 Const.
Revisar en pro /undidad la vivencia de rtuestros votos, en relacion a
la evangelization de los pobres.
11. Faveat Conventus beatilicationis causac Ex.mi D.ni Antonii Ferreira
Vicoso, episcopi dioccescos Mariana, in Brasilia, qui inter tundatores an-
numeratur Congregationis in Brasiliae regionihus. (Flu) cf. a. 50 Const.
Que a Assembleia Geral se interesse pela Beati ficacdo de Dom Arvo-
nio Ferreira Vicoso, CM., Bispo da Diocese de Mariana, Brasil, c tun
dos fundadores da CongregaV4o da Missdo, ern terras do Brasil.
12. Ut vitentur falsac Constitutionurn et Statutorum interpretationes
eorumque vitali praxi impulsio afferatur. prohatunr ac authenticum pro-
mo\c.tIII ((,I) 'I Itutivmml et Sta Illtorum commrntarium. (C71 i, rf. aa. 104;
137, 5" Const.
Para ohviar posibles interpretaciones equivocadas y motivar a rota
mas plena vivencia de las Constituciones v Estatutos. que se propicie
algo asi como an cmnentarto autorizado v autentico de ellas.
13. Aptas vias providcat Conventus ad personarum atque honorurn com-
municationern inter diversas Congregationis provincias promovendam. (Per)
cf a. 152 , 1 Const . et a. 3 Stat.
Que se creen causes Para la intercontunicacion de personal v comu-
nicacion de bienes entre las distintas Provincias de la Congregacidn.
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14. Ad Ecclesiac ct Congregationis unitatem vitaliter attingendam, at-
que mutuam caritatem efficaciter roborandam, aliquid fiat ad aptarum per-
sonarum mobilitatem ct coin municationem augendam, praesertim inter pro-
vincias quae eadem lingua utuntur. ct quamdam spiritualem habent pro-
pinquitatem. (Chi) cf. a. 3 Stat.
Fn orden a vivir la unidad de la /glesia y de la Congregacibn v hacer
nuestro rrtutuo armor eras e fectivo, que se haga algo para ima mayor
movilidad e intercantbio de personal id6neo entre las Provineias, sobre
todo enire las de una ntisma lengua e idiosincracia.
15. Promoveat Conventus crectionem vel renovationem laicorum con-
sociationum . (Arg) c f. a. 7,1 Stat.
Establecer y3o revitalizar las organizaciones y movintientos laicales
vicerttinos,
16. Constituatur Vincentianorum Studiorum Coetus regionis asiaticae,
vel Provinciarum turma, sodaliurn Coctuin scligat, qui renovationis dictent
lectiones, sub diversis argumentis. (Phi) cf. aa. 8; 42 Stat . it a. 81 Const.
That an Asian Regional Vincentian Studv be organized or a group
of provinces form a Leant which would give renewal courses on the
different fields.
17. Nominet Convcntus sodalium coctum anitnationis vincenlianae, ad
promovendam unitatem Congregationis atquc unionem in gremio ipsius Con-
gregationis , ope sessionurn vincentianarum extraordinariarum ct semina-
riorum, super argumentis hodiernis. ad Congregationem Missionis, Socie-
tatem Filiarum Caritatis ct Ecclesiam universam , exspectantibus : qui, in-
super, exercitia spiritualia sodalihus atque Filiabus Caritatis tradant . ("Lai)
c f aa. 8; 42 Stat . et a. 81 Const.
Creer dans la Congregation de la Mission tote Fquipe le Confreres
Animaleurs Vincentiens dont les fonctiorts seraient de promouvoir
l'UN/TE de la Congregation et l'UN/ON Bans la Congregation: par des
sessions vincentierntes extraordinaires, des semionaires stir des the-
mes actuels qui touchent l'interet de la C.M. et de la Compagnie des
Filles de la Charity et de l'Eglise unit erselle: la predication des retraites
our Confreres, att.r Filles de la Charite.
18. Ad iustitiam socialem coniungendarn cum nostro evangclizandi pau-
pcribus char•isntatc, ct ad maiorent stintulandarn curam in contnrunitati-
bus nostril, in ordine internationali, videat Convcntus possibilitatem eri-
gendi internationalcnr coniunctam sedem, Filial-um Caritatis scilicet atque
Congregationis Missionis, ad iustitiae socialis cum nostro charismate "in-
tegrationem" promovendam. (Orl ei Mer) cf a. 9 Stat et a. 17 Const.
In order to stimulate interest on an international level within our corn-
,nunities, and in order to integrate social justice with our charism
to evangelize the poor, that the General Assembly look into the
possibility of a joint (Congregation of the Mission and Daughters of
Charity) international office to facilitate this integration.
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NAR.ANJO Gabriel GARCIA Mario
COs ZINGHFLM Juan FL SKi Just GRi N-0KF Jorge
Cub BFR\AI Carlos SAW Valentin
Cur VALENGA Geraldo FonsArrl Jose Carlos Kunzlo Pedro
Flu FVRRE-1RA Alpheu PALL Lauro DELL AMORE CCIiO
GoMES FFRRE IRA Antonio GRUSSI Getulio
For FRL cc KEN Geraldo Van den BP.RC Adriano LIMBERIIL Raimundo
Ger SCHNE I.II.. Otto PLizJohannes
fib MtI IAN Francis Noo\A\ Mark Roc iii Paul
RAFFERTY Kevin BE.IRSE Desmond
Ho! GROI TBLAARS Victor BELLLMAKF.RS Wiel Van Nlssri.RoY Simon
PRFNT Karel Van WINSEN Gerard
flint
his RFKSOSLSILO Stanislaus BITTER Victor HAR) ASTO Julius
Ind ONArI Mathew PRODHAN Cyril KARIANKAL Cherian
hug Po(;ORELC Zdravko BOLIK.A Stanko DLVETAK Jurij
Los ORNELAS Adelino Reis G. Jose Carlos DE AGt tAR Manuel
Mad .t:.wRVAtLTFR Jrtn-Bap -.- VISA Carlo DASJot Gonzague -
Mar ROMAN Jose Maria ROMAN Alberto Nit ici Jose Maria
SAI AMFR(1 Anselmu FERNANDEZ Celeslino
ORCAJO AnIonino ORixiNLz Teoflli
Mer MARTIN Denis CAwi ES John STABILE Joseph
Me.A LANGAR1CA Carlos Gd TILRxvz Aaron BIA/OI EZ Miguel
Mo;. COSTA F. Luciano GKACHANF Germano MAGAI.HAFS Manuel
NA Pi HLOND Waclaw MINKIFI Stephen Ki ilk Anthony
Nea DL PALMA Beniatnino GUERRA Giuseppe Ftsr I I Antonio
OcC O'DOSNFLL Hugh RyRoLD John RANISO\ Ronald W.
KLIGHLK Leu*
GOLDEN Paul L.
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VISITAIOR FS DEPUTATI SLHS'T'Il'tiTI
Occ GRINDEL John Van LINDEN Philip A. PERsICH Roy
Or! MAHONEY Gerard MALONEY Robert P. McKENNA Thomas
Ct.FFEI Jame s E. HOAR Thomas
GOULDRICK John W. MLRRAY John P.
O'CONNF.I.1 Brian J. KIERNAN James O.
Ori ATALLAH Naount ATALLAH Michel DoUAIHY Antoine
Par LACTISSIFR Claude LANDOLSIES Jean DECOBECU Jean-Marie
LAMERAND Daniel D.ANJUL Ives
SIMON Andre LAMBLIN Philippe
Per DOMINGO Francisco UHn.tcs lose Antonio DELGADO Juan Corpus
Phi DELAGOZA Rolando MANIvTIM Marcelo ToRRES Victoriano
Pu! BOMBA Wladislaw KAPLSCI.AK JO/el MEDAU Stanislaw
SENKOwsKi Tadcusz MyszKA Franciszek
WE ISSMANN JOZCl STASIOwSKI Marcin
HOLUBICKI Karol
Por At FGRIA Gregorio BENZAL Raimundo DE LA P L FBI A Toms
Rom VERNASCHI Alberto BRAGA Carlo MLZZADRI Luigi
Sal PRArx, Fahriciano LOPEZ MASIDE Jose M' RIVAs Enrique
SANCHEZ !HALLO Jose LoPF.z S. Alberto
Sirs Lo Ambroise KING Joseph 'Ts At Jean-Baptiste
Stu z
Tali BAtESTRERO Pietro GEuo Roberto ZEDDE halo
ANTONELLO Erminio BELorrt Pietro
To! BouET Joseph MORIN Jean SYLVESTRF. Andre
Lo1FAN Jean` LESMF Francis
Vet RoDRICUE7. R. Francisco VELA Luis LEON Martiniano
Zai Van BROFKHOVF.N Jan GABBIADINI Louis Zwa_INSKI Janusz
Pro compendits Pro,'incian,nt, cf. CATALOGUS 1986. pag. VII.
Uuaedam desunt mernbronun nomina. yuia notinam de rorurrt eleclione nondunr ad nos penertir:
it agin.r de Visiraronhus , quta pnxessus Commr ru,rnirtationis est adhuc in actu.
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